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Actuatmente en las practicasjurIdicas somos de la convicciOn de que a tin tema 
tan importante, como lo es !a protecciOn de activos, hay que dedicarle un 
examen minucioso, para asi buscar las alternativas de acuerdo con las 
necesidades de los clientes Las ]eyes actualmente en Panama ofrecen una 
variedad de figuras que pueden ser utilizadas, asI como aspectos geográticos y 
económicos que benetician !a Rep(ibhca de Panama como region offshore 
En la temática de (a protecclón de activos mediante la utilizaciOn del negocio 
offshore será necesario, para su mejor entendimiento, partir de las estructuras 
bãsicas, siendo estos los conceptos de offshore y de activos. Además de ello 
intentaremos buscar en Ia literatura juridica los posibles origenes del negocio 
offshore a nivel mundial para, de este modo, ir observando cOmo ha 
evolucionado la figura en el transcurso de los aflos 
Por otra parte en el desarrollo del trabajo plantearemos ventajas y desventajas 
del sistema offshore desde una perspectiva objetiva como parte de una 
comparación, en biisqueda de su utilidad o no en el Derecho panameño y a 
nivel internacional. 
Analizaremos cada una de las figuras que componen el negocio offshore, 
sociedad anOnima, fundación de interés privado y fideicomiso, partiendo 
desde el concepto, ya que es importante tener una clara distinciOn de cada una 
Haremos un breve análisis del fundamento legal, destacaremos los aspectos 
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prácticos, seiia!aremos los requisitos que exige Ia ley para que sea válida Ia 
uti!ización e inscrlpción de la misma. Junto a los requisitos consideramos que 
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Cs oportUno señatar ci trámite que conlleva para cada una de estas figuras, a 
fin de buscar la mejor descripción posible de cada una de eflas 
En cuanto al aspecto de la protección de activos describiremos ci 
funcionamiento, medante la utilización de las tres figuras a fin de que para 
aspectos prácticos sea posible encontrar las ventajas y desventajas de cada una 
de las figuras juridicas que vamos a analizar. Piantearemos los nuevos 
mecanismos de protecciOn de activos que consisten en combinar las tres 
figuras mencionadas. 
Luego describiremos las normas y las condiciones que han Ilevado a Panama a 
convertirse en un centro offshore, tanto desde la. perspectiva fiscal como de su 
posiclOn geográfica, entre otras caracteristicas que analizaremos de manera 
muy detaliada 
Consideramos que serla oportuno analizar un tema que está siendo muy 
discutido a nivel internacional como lo son, los Ilamados "paraIsos uiscales" y 
sus impiicaciones tanto a nivei econOmico como juridico, y la importancia que 
tiene Panama en este tema Es por ello que Mencionaremos algunas de las 
principales jurisdicciones offshore junto con los rasgos caracterIsticos de cada 
una 
En cuanto a la parte de los resultados obtenidos mediante ésta tnvestigación 
presentaremos, las encuestas y entrevistas efectuadas con los haiiazgos 
importantes, que arrojaron ambos instrumentos. También incluiremos un 
cuadro comparativo donde se destacan los rasgos caracterIsticos de cada figura 
REVISION DE LITERATLJRA 
Es importante sefialar que parte de la motivación de la selección del 
problema a tratar es que, básicamente, en la práctica jurIdica a diario 
escuchamos asuntos cuestionables sobre el regimen societarlo de Panama. 
Además de la utilizaciOn de figuras como la Iundación de interés privado y el 
fideicomiso, todas estas tiguras son utilizadas con propOsitos de protección de 
los bienes, pero no está de más decir que también para fines inescrupulosos 
que son muy cuestionados hoy en dia Al iniciar nuestra investigación, sobre 
un posible tema a tratar, tue muy importante haber leido un documento 
clenominado Manual Offshore para principiantes publicado en internet por 
Soporte Legal Offshore Inc, que explica con ejemplos muy gráficos la 
situación de la denominada estructura offshore y fue alli donde nació la 
iniciativa de plantear la problemática existente, intentando abarcar todos los 
conflictos que pueden surgir en nuestro sistema debido a la flexibitidad de 
normas 	 Además, plantearemos las nuevas tendencias del derecho de 
protección de bienes 
VI 
ASPECTOS MET000LAOGICOS 
La metodotogia utilizada para la elaboración de esta tesis consiste en la 
revisiOn bibliográfica de los temas relacionados que serán abarcados en este 
trabajo investigativo Adicional a eDo, se hicieron consultas a firmas de 
abogados que se dedican a [a práctica offshore, para ver como se aplica en la 
prácticajuridica to concemiente a la protecciôn de bienes en Panama, mediante 
el uso de sociedades, fundaciones de interés privado y fideicomiso y asi 
anahzar cOmo se pone en práctica todo lo que establece Ia teorla en cuanto a 
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SUMMARY 
The asset protection systems were originally created as a structure to create 
business companies. As years went by, the original concept evolved and 
became a legal structure used to protect assets from different approaches, to the 
point that it lost its original beneficent purpose. We will analyze the asset 
protection mechanisms most commonly used in legal practice and the way they 
should be put in practice in accordance to the desired purpose In old days 
each figure was used in isolation, nowadays, legal walls have been created to 
obtain greater efficiency. This has been achieved using the original concepts 
of corporations, private interest foundations or trusts, but with some variants 
which allow them to be combined with each other, with the purpose of 
preventing third parties from affecting assets belonging to individuals or legal 
persons. We must remember there are few laws in the world which allow for 
the use of all these figures we are about to discuss, and more so with the 
flexibility our legislation provides The flexibility of our system has given us 
an advantage because the companies would rather create their legal entities in 
Panama to carry out their business, positioning us in the first places to have an 
offshore jurisdiction due to the nature of our tax bank and trade laws The challenge 
now is to confront the controversy created in different countries to eliminate banks 
and businesses located in countries considered as tax havens, as well as pressure from 
other governments who want to impose changes to regulations that were originally 
theirs This is the reason why every day we try to find legal alternatives to create a 
better environment for the protection of assets 
CAPITULO I 
MARCO CONCEPTUAL 
1.1 SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 
La temática de la protección de activos acarrea un sinniimero de actwidades 
implicitas, de las cuales no existe una figura especIfica que garantice la 
protección de los activos de las personas naturales o juridicas, debido a la 
amplia gama de figuras utilizadas a nivel mundial. 
A raiz de la creación de la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, 
Panama se convicrte en uno de Los paraisos liscales a nivel mundial, debido a 
los beneficios tributarios existentes para aquellas sociedades que generan 
ingresos en el extranjero Es asi como Panama entra en la lista de los paises 
predilectos para electuar el negocto offshore o fuera de costa, el cual en el 
ãmbito financero La terminologia offshore se utiliza para refenrse a empresas 
creadas en centros financieros COfl un nivel impostvo muy bajo comünmente 
conocidas como Los paraisos fiscales. i 
La temáttca analizada ira orientada hacia Ia bi:isqueda de los mecanismos más 
apropados para proteger los activos, asi Como sus ventajas y desventajas y por 
qué Panamájuega un papel importante Como uno de los centros mãs atractivos 
para proteger activos. 
El planteamiento de esta investigación parte del hecho de que existcn varios 
meCanismos para proteger los activos, esciareciendo cuál de ellos es el más 
efecttvo, en nuestra práctica juridica esos mecanismOs son las sociedades 
anónimas, la fundación de interés privado y el fideicomiso. El trabajo prescnta 
una comparaciOn en cuanto a la elicacia de cada figura como mecanismo de 
I El término offshore a pesar de no ser de la Iengua Castellana es un término de uso comun en el argot 
juridico toda vez que rnvolucra un s,nniimero de actividades comprendidus en la apllc9c.ôn de figurns 
juridicas y se ha conocido tal como lo expresuremos a 10 largo del desarrollo de In tests, por eso no se 
entrecomuihi el térmrno 
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protecciOn, los costos para utilizar alguna de las figuras mencionadas, ci 
tienipo que puede tomar crear una uigura determinada, ci aspecto tributario y 
sus ventajas y desventajas, entre otros lactores que serán importantes para 
determinar cómo proteger, de la forma ma.s segura nuestros activos 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM 
Qué flgura de la práctica offshore y onshore es más adecuada, ante la 
interrogante de cómo proteger los activos, debido a que existen las figuras de 
la sociedad anOnima, la fundaciOn dc interés privado y ci fideicomiso, que son 
de uso com6n en Panama 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
. Puntualizar en las figuras más utilizadas para Ia protecclón de 
activos en Panama 
1.3.2 OBJET! VOS ESPECIFICOS 
Identificar la situación de Panama como paraiso fiscal y las 
ventajas que acarrea 
Describir los aspectos más sobresalientes de las fundaciones de 
interés privado, sociedades anOnimas y cI fideicomiso 
Dilerenciar entre los tipos de aplicaciOn de las figuras en ci 
negocio offshore y onshore. 
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• Proponer nuevas alternativas para Ia protección de activos, para 
salir de los esquemas tradicionales con el afán de fortalecer 
fluestro sistema 
1.4 HIPOTESIS 
Si se utilizan ]as figuras del negocio offshore de manera combinada puede 
lograrse una proteccthn más efectiva de los activos 
1.5 DELLMITACION 
	
1.5.1 	 CEOCRAFICA 
La presente investigaciOn se realize en el terntorio de Ia 
RepCiblica de Panama. 
	
1.5.2 	 TEMAT1CA 
El ncgocio offshore y onshore como mecanismos de 
protecciOn dc activos en Panama 
1.6 JUSTIFICACION 
Ante el surgimiento de muchas empresas que se dedican al negocio offshore, 
para muchos es del todo desconocido a que se dedican estas empresas o firmas 
de abogados, muchas de Las firmas más grandes a nivel de Panama y del 
mundo hayan surgido por la práctica del negocio offshore, a través de la 
creaciOn de sociedades anónimas Por otro lado, se defiende ci aspecto 
tributario tal y como se encuentra en estos momentos pianteado, por ello que 
muchos extranjeros vienen a Panama a crear sociedades para guardar sus 
activos en Panama. 
Es imperiosa la necesidad de que todos conozcamos mãs a fondo cómo 
funciona ci negocto offshore en Panama, cuales son los benelicios tributarios, y 
ci porquë han empezado a surgir figuras antiguas pero con prácticas 
novedosas aplicadas a todo tipo de esfera mercantil, como to es ci fideicomiso 
que ha empezado a plantearse en diferentes modalidades y cada vez es más 
comün su utitización muchas veces reemplazando a la sociedad anónima y 
otras veces combinándose con estas figuras para lograr nuevas variantes que 
beneficien a los clientes 
El desarroilo de este trabajo será importante porque buscaremos confrontar los 
aspectos oscuros, tan duramente cnticados por otros gobiernos, en cuanto a 
nuestra Iegislación Además, es importante conocer las nuevas tendencias 
sobre protecciOn de activos en Panama que es algo que no sc ha plaraeado en 
muchos textos a nivel de la bibliografia nacional. 
El término offshore en los ultimos tiempos ha adquirido relevancia tanto para 
sus defensores como para sus criticos, debido a que segun ellos tiene aspectos 
oscuros como el blanqueo o la evasion fiscal, siendo asI, plantearemos ventajas 
y desventajas del sistema offshore desde una perspectiva objetiva coino parte 
de una comparación, en bCisqueda de su utilidad o no, en ci derecho panameno, 
como a nivel internadonal. 
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El negocio offshore implica un sistema conj unto de normativas que pueden ser 
utilizadas a conveniencia del cliente, dependiendo de sus necesidades. A nivel 
de Ia práctica panameña, existen tres figuras que componen ci negocio offshore 
siendo estas las sociedades anónimas, el fideicomiso y Ia fundación de interés 
privado, cada una de estas Se encuentra tipificada en nuestro derecho patrio y 
con el transcurnr de los afios se han ido perfeccionando, hasta el punto de 
mezclar las figuras, para buscar un sistema mãs hermético que proteja los 
intereses de aquellos que los solicitan 
Es por ello, que se considera necesarlo, estructurar un trabajo de esta indole 
para poder recopilar en un solo apartado el negocio offshore en Panama, pero 
ademãs poder resolver Ia interrogante de cud] de las figuras de la practica 




En cuanto a la hteratura encontrada en Panama cabe destacar que exsten 
autores que han escrito sobre las diversas flguras mencionadas a lo largo de 
este trabajo, ejemplo de ello es ci autor Gilberto Boutin Icaza, quien escnbió 
"La fundaciOn de interés privado en ci Derecho panameño y comparado"; 
otros autores han escrito acerca del tema de fundaciones de rnterés privado. En 
cuando a las sociedades anónimas en Panama, existe una riqueza bibliogrática 
en nuestro pals toda vez que varios autores han escrito al respecto; en el tema 
del fideicomiso si existe cierta limitante en cuanto a autores panameños Todos 
estos libros han 	 sido de gran ayuda para la elaboración de nuestra 
investigación. 
2.1.1 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO OFFSHORE 
El engranaje que comprende la práctica offshore a nivel mundial y 
especificamente en Panama se ha centrado básicamente en La utilización de tres 
figuras, sociedad anónima, fideicomiso y la fundación de interés privado, las 
cuales en las prôxlmas lmneas buscaremos sus antecedentes en el Derecho, pero 
centrãndonos en el antecedente inmediato como negocio offshore, porque si 
bien es cierto el fideicomiso es una figura que han sido utilizada desde tiempos 
romanos, la mismas no tenIa los fines para los que se utilizan en nuestros 
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tiempos 
2.1.1.1 ORIGEN DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
Al adentrarnos en la biisqueda de los orIgenes de Las primeras prácticas 
offshore en la historia es importante recalcar que, dentro de La estructura 
offshore, La primera en ser utilizada fue Ia sociedad anOnima En cuanto a Las 
primeras sociedades existentes con exactitud no nos podrIamos referir a 
cualquier organizaciOn romana como antecedente de La sociedad anónima, 
porque ninguno de los perfiles de ésta puede precisarse dentro del esquema 
juddico romano 
No existe unanimidad de criterios en cuanto a los inicios de Ia sociedad 
anOnima similar a La que funciona hoy en nuestro sistema juridico, si bien es 
cierto que existen algunos autores que señalan que el origen de Ia sociedad se 
encuentran en las sociedades medievales italianas que aparecieron a principios 
del siglo XV, por otro lado existen autores que apuntan hacia Ia "societas 
navalis" 
Entre las opiniones rnás generalizadas en la doctrina se encuentra, sin lugar a 
duda, la que supone el origen de La sociedad anOnima en las sociedades 
constitutivas para la explotaciOn de las Indias Orientales, debido a quc para 
este propOsito concurrieron multiples personas con sus aportaciones de 
variadas cuantias En el siglo XV se produjo en La ciudad de Génova un 
acontecimiento de importancia, como antecedente directo de la sociedad 
comercial moderna La gran mayorIa de las diferentes sociedades financieras 
que prestaban dinero a Ia Repiblica, se fusionaron en el aio 1407 en una soLa 
sociedad Ilamada Banca de San Giorgio. Podria decirse que la primera 
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sociedad conocida fue el Banco de San Jorge. inicialmente ilamado "Casa di 
San Giorgio" Esta gran sociedad, fue absorbiendo la totalidad de las 
sociedades financieras que Ic prestaban al Estado, con lo que Se fueron 
consotidando los crëditos contra Ia Repttblica, at mismo tiempo, ci Banco 
recibió los depOsitos de ahorristas y dio créditos a particulares La apariciOn 
del Banco de San Giorgio constituye un antecedente relevante para Ia 
conformacón de la estructura actual de la sociedad anónima. 
Luego de la creaciOn de Ia primera sociedad empezO a difundirse el nuevo 
sistema paralelamente en otros paIses y es asi como, en 1602, se creó Ia 
CompañIa Holandesa de las Indias Orientales, conformada en principio por 
ocho sociedades de navegación. En Francia se crearon las liamadas Compaflia 
de las Indias Occidentales y la de Indias Orientales creada por Colbert en 1664, 
la Compaiiia de Santo Domingo, del Canada y de la Bahia de Hudson en ci 
mismo año; y Ia Compañia General de Seguros y Préstamos a la Gruesa en 
1686. Por su parte, en Inglaterra se formO la sociedad inglesa de las Indias 
Orientales en 1612 Semejantes se dieron en Dinamarca en 1616 y Portugal en 
1649 Vemos de este modo que empezaba a fortalecerse la figura de las 
sociedades enfocadas en ci campo de Ia exploración y ci derecho marItimo, 
debido a que con esta nueva figura jurIdica, habIa un sistema más organizado 
para realizar las expediciones marItimas 
Dentro de las caracterIsticas de estas compailias se encontraba una estructura 
semejante a la de las sociedades anónimas actuales, debido a que contaban con 
una participación en b sociedad, la cual estaba representada por acciones 
negociables y existia la limitación de la responsabilidad de los socios por las 
obligaciones que surgieran del contrato. En cuanto a los aportes que reatizaban 
los socios no eran necesariamente iguales permitiendo de este modo que 
mayores personas se interesaran en formar parte de la sociedad 
"Surge en las Compafilas francesas el instituto de Ia Asamblea de accionistas, 
donde concurrIan los capitalistas más poderosos de la sociedad. Las facultades 
de esta Asamblea, que se reunIa anualmentc, eran Ia de aprobar las cuentas 
presentadas por quienes administraban la sociedad, y deliberaban acerca de Ia 
distribuciOn de los resultados obtenidos Estas y otras cuestiones fueron 
plasmadas en Ia Ordenanza de Comercio Frances de 1673 Es en este i:iltimo 
cuerpo normativo donde tamblén se establecieron los rasgos definitivos de la 
actual sociedad en comandita; al igual que iegislô sobre la sociedad colectiva, a 
la que designö con el nombre de sociedad general o libre" (Ricardo M. Lucarelli 
Moffo, visitado en http:/fwww.societa r.o.cornlestud iantefH is(oriaSoctedadesComerciales.htm, el 
din 3 de enero de 2010) 
2.1.1.2 ORIGEN DEL FIDEICOMISO 
Otra de las figuras trascendentales en el negoclo offshore es la figura del 
fideicomiso. Los orIgenes de la fiducia estn en las tüentes juridicas romanas, 
Luvo su ongen en la fiducia con un amigo (cum amico) que se aplicaba en las 
relaciones familiares, posteriormente se comenzó a aplicar como garantla de 
crédito, dando lugar al nacimiento de la fiducia con el acreedor (cum 
creditore), ni en el Digesto ni en ci Código Justinianeo aparece mención alguna 
de Ia fiducia, para los compiEadores de estas dos grandes fuentes se trataba de 
una figura obsoteta y, en los textos clásicos en que aparecia mencionada, 
sustituyeron el vocablo fiducia por pignus. 
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En Roma Imperial se daba ci fenómeno de que no todas las personas eran 
"ciudadanas" y por lo tanto, ciertos hijos eran no hábiles para recibir la 
herencia de sus padres. El padre decidla realizar un acuerdo con algiin amigo 
(Fideicomiso cum amico), para que a su muerte, éste entregare los bienes a sus 
hijos no ciudadanos El fideicomiso romano surgiO como una alternativa en la 
Edad Media cuando producto de las cruzadas, las familias de los soidados se 
quedaban sin protecciOn. 
En la ëpoca posclasica no tiene ya aplicaciOn y los compiladores sustituyen 
sistemáticamente este contrato por la prenda o hipoteca, o por ci depOsito y 
comodato, aunque exislen menciones en fuentes consideradas posclásicas, que 
prueban la presencia de la fiducia en ci pensamiento juridico más allá de la 
época clãsica, sobre todo en el Codex Theodosianus. 
La Escuela Pandectista alemana, se interesó por el negocio 1iductario al 
elaborar la teoria general del negocio juridico Dentro de La Escuela 
Pandectista, es conocido el importante papel de Regeisberger como difusor de 
una concepciOn presuntamente romana de la fiducia que, incluso estudiosos de 
las fuentes romanas aceptaron como váiida 
Siguiendo la concepciOn difundida desde finales del siglo XIX entre 
pandecttstas y romanistas, encontramos que ésta partIa de la concepciOn de Ia 
cesión de bienes de la propiedad original como negocio transmisor de la 
propiedad, que ci liduciante transmitiria al fiduciario y que tendrIa efecto 
comisorlo si ci deudor fiduciante no pagaba, pero si éste pagaba nacla para ci 
fiduciarto la obligación de devolver sancionada por la actio fiduciae, que no 
serla una actto in rem sino obligacional in personam Dc este modo, si ci 
creditor fiduciario habia enajenado la cosa o se negaba a la devolución de la 
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misma responderla por incumplimiento de la obligación de devolver, a través 
de dicha acciOn 
Dc este modo, los pandectistas nos presentaron ci negocio fiduciario como un 
negocio de efecto real (transmisiôn de la propiedad de la cosa al fiduciario) y 
también de efecto obligacionai contrario, es decir, consistente en La obligación 
nacida del pactum fiduciae de devoluciOn de fa cosa dada en garantia si el 
deudor fiduciante realizaba el pago del crédito garantizado 
Esta revitafizaciOn pandectIstica de la fiducia fue recibida de modo especial en 
Italia y desde La civilistica itaitana paso a España y provocó la rccepción en la 
doctrma espalioia del negocio fiduciario, especialmente por influjo de Castán, 
y éste siguiendo a Ferrara, e inciuso el Tribunal Supremo comenzó a admitir la 
posibilidad del negocio fiduciario, principalmente bajo la forma de yenta en 
garantla, mientras que antes habla operado con b yenta con pacto de retro 
Con el pasar de los aios ci concepto de fideicomiso fue enriqueciendo con 
algunas modalidades provenientes del "trust"2 angiosajOn 
2 Para aclarar un poco ci término trust, se define éste como un contrato privado 
derivado de una reiactOn intervivos o moms causa, por el cual una persona (settior) 
transfiere bienes o derechos a otra persona de su coafianza (trustee), con ci fin de que 
to controle y administre en beneficio de terceras personas, normalmente famiiiares o 
ailegados (beneficiaries) 
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2.1.1.3 ORIGEN DE LA FUNDACION DE INTERES 
PRIVADO 
Existe unanimidad entre La gran mayorIa de los autores en cuanto a que el 
concepto de "fundación" empezó durante ci Imperio Romano, bajo la 
influencia del Cristianismo. El ejemplo más citado en este caso es la Iglesia 
católica, la cual se considera una fundación divina la cu&, junto con varias 
sub-organizaciones dentro de la iglesia, tenian el control legal para administrar 
su patrimonio. Podemos observar de este modo que las primeras fundaciones 
conocidas fueron formadas para servir a las necesidades de una comunidad. 
Con ci desarrollo de la leg!slaclón germana sobre la liamada ficción legal de la 
personalidad jurIdica, sumado a la aceptación de entidades sin fines de lucro, 
por el impacto social producido con la revolución francesa; se inicia a partir 
del sigo XIX el fenómeno de las fundaciones que, en sus principios, fueron de 
total control y regulacion estatal. 
El Principado de Liechtenstein, creo la "Ley de Personas y Compañias" el 20 
de enero de 1926 (Personen und Gesellschaft Recht - P G.R), ci cual creó la 
"Fundación Familiar", (para ci beneticto privado de los miembros de una o 
más famiUas) y la "Fundación Mixta" (para ci beneficto privado de no solo 
familias, pero también de otras personas o !nstltuclones). 
El mecanismo de la fundación de Liechtenstein o Stiftung surge con la 
donación de un patrimonio de una persona o persona juridica liamada 
fundador, que se empleará para un fin privado previamente establecido. La 
fundación, a pesar dc no tener accionistas o miembros, constituye una persona 
jurIdica separada del fundador y tiene por tanto sus propios derechos y 
obligaciones La fundación de Liechtenstein no puede realizar actividades 
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comerciaes con afán de lucro, excepto Si éStaS se producen de manera no 
habitual y sirven a los fines estipulados en su acta fundacional Por ello es 
empleada principalmente en el campo de la administraciOn del patrimonlo. 
2.1.2 ANTECEDENTES EN EL DERECHO PANAMENO 
Luego de haber esbozado unos cuantos extractos sobre los antecedentes de las 
figuras más antiguas dentro de la estructura offshore, pasaremos a desarrollar 
los antecedentes en el derecho panamefio de cada una de las figuras en 
menciOn 
2.1.2.1 SOCIEDAD ANONIMA 
En cuanto a la sociedad anOnima en Panama, la primera regulaciOn existente 
fue el Código de Comerco de 1916 el cual regulô la sociedad anónima en el 
capitulo V, normas contenidas en el artIculo 359 hasta el 459. Posteriormente 
ante la necesidad de implementar una mejor normativa más completa, se crea 
la Ley 32 de 1927 la cual derogó el Capitulo Quinto del COdigo de comercio 
mediante el articulo 95 de la Ley 32 de 1927. 
Posteriormente, ante el vaclo creado por la derogaciOn del capitulo V del 
Código de Comercio, mediante la Ley 9 de 2 dejullo de 1946 se restableciO 
las vigencias de los articulos 417, 418, 420, 425, 426, 427, 444, 517, 524, 531, 
548 y 556 
Para explicar un poco el ongen de Ia Ley 32 de 1927 debemos buscar la fuente 
del proyecto, que tuvo su oilgen en la ley del Estado de Delaware (tornado de 
la ley del Estado de New Jersey de 1896). 
RESUME N 
Los sistemas de protección de activos inicialmente nacieron como estructuras 
para crear empresas. Es asi que al pasar de los afios evoluciona el concepto 
original, convirtléndose en estructuras juridicas utilizadas para Ia protecciôn de 
activos desde diferentes enfoques, hasta ci punto de malversar ci sentido 
original creado con un propósito benéfico. Analizaremos los mecanismos de 
protecciOri de activos más utilizados en Ia práctica jurIdica, y como deberi ser 
utilizados de acuerdo con el objetivo deseado. Antiguamente cada figura era 
usada de manera aislada, hoy en dia han intentando crear murallas juridicas 
donde intentan obtener la mayor eficacia. Esto se ha logrado usando los 
conceptos originates de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y 
fideicomiso, pero con las variantes de mezclarlas entre si, para evitar que 
terceros puedan afectar los patrimonios de personas naturales o personas 
juridicas Debemos recordar que son pocas las legislaciones a nivel mundial 
que permiten la utilizaciOn de todas estas figuras que vamos a discutir y más 
aün con Ia flexibildad que poseen en nuestra tegislación patria. Poseer un 
sistema mãs flexible nos ha dado una gran ventaja, debido a que diversas 
empresas prefieren crear sus personas juridicas en Panama para realizar 
negocios hacia afuera, posicionándonos en los pnmeros lugares, en tener una 
jurisdicciOn offshore debido a las caracteristicas de nuestras normas fiscales, 
bancarias y comerciales. Ahora el reto es enfrentar la polémica creada en 
diferentes palses de ehminar bancos y empresas que se encuentren ubicados en 
paises con paralsos fiscales y no solo eso, sino la presiOn por otros gobiemos 
que quieren imponer modificaciones a normativas que fueron copiadas de ellos 
misrnos. Es por ello que cada dIa intentamos buscar alternativas legales para 
crear un mejor entorno en la protección de activos. 
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En 1888 ci Estado de New Jersey sancionó una ley, la cual otorgaba ventajas 
importantes para aqueltas empresas que decidieran asentar su sede principal en 
su jurisdicción Ello produjo que numerosas companIas se vieran tentadas en 
asentarse en New Jersey, creando empresas holding, con varias subsidiarias 
distribuidas a to largo del pais Vemos de esta manera los primeros 
lineamientos de una jurisdicciOn offshore, donde el Estado de New Jersey 
otorga incentivos para que las empresas que se instalaran en su Estado, 
fomentando asi ci crecimiento econOmico. 
En el año 1896 hubo otra iniciativa legislativa en el Estado de New Jersey, 
esta vez promovió una polItica legislativa para fomentar la instalación de 
corporations, to cual puede ser considerado como ci primer antecedente 
concreto de to que en ci futuro serlan las Ilamadas incorporations modemas. 
Las ventajas de esta ley era permitir a los promotores la constituciOn de 
estructuras asociativas bien flexibles, estableciendo a su vez un sistema de 
Iimitación de responsabilidad y de protecclón para los adminstradores 
corporativos, por los actos sociales efectuados en ejerciclo de sus funciones. 
Esto lievarla a que New Jersey fucra bautizada con ci nombre de "la madre de 
la confianza" ("the mother of trust") 
2.1.2.2 FIDEICOMISO 
En cuanto a los orIgenes del fideicomiso en Panama debemos remontarnos al 
año 1925 El jurista Ricardo J Alfaro en su conferencia titulada "The New 
Fideicomissun", señalaba la necesidad de introducir dentro del Derecho 
tradicional Latinoamericano el fideicomiso- trust dentro de a legisiación 
panameña, y fue mediante Ia Ley 9 de 1925 que se regutó ci instituto del 
fideicomiso, norma que fue posterionnente subrogada por la ley 17 de 194 t. 
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Posteriormente surgiO la Ley I del 5 de enero de 1984 que deroga la Ley 17 de 
1941, además, esta nueva Icy modifica sustancialmente la noción de 
fide i com iso-trust bajo una interpretaclOn un tanto más sencilla y fácil creando 
grandes innovaciones en ci derecho fiduciario panameño 
La Ley I de 1984 es reconocida por su sencillez y fácii comprensión. Está 
compuesta por cuarenta y tres articulos muy breves donde se define la figura, 
la revocabilidad o no, los sujetos, los tipos de bienes, los reqwsitos, ci pago de 
impuestos, el agente residente y la posibilidad que puedan quedar sujetos a las 
leyes de otro pals 
Posterior a la cxpcdición de la Ley I de 1984, se rcglamcntO mcdiante ci 
Dccreto Ejccutivo 16 dc 3 de octubre de 1984, que básicamente establece las 
norrnas que Ic seran aplicadas a todas las personas naturales o juridicas que, 
como profesión o costumbre, ejercieran negocios fiduciarios en o desde la 
Repi:ibica de Panama, asignando la función de supervision a la Comisión 
Bancaria de Panama. 
2.1.2.3 FUN DACION DE INTERES PRIVADO 
Por i:iItmo tenemos la fundación de interés privado que es una herramienta 
juridica creada en Panama mediante la Ley 25 del 12 de jun10 de 1995 La 
fundaciOn de interés privado, en Panama, es una entidad legal que fue 
desarroilada con base en modelos de tres diferentes jurisdicciones, incluyendo 
las del Principado de Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo El Gobierno 
panameflo diseñó cuidadosamente la fundaciOn de interés privado con la 
intención de crear una más moderna, y como un medio más flexible y más 
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accesible de planificaciOn patrimonial para la gente airededor del mundo Los 
activos de las fundaciones constituyen una entidad legal separada de los 
activos personales del fundador 
La fundaciOn privada es una alternativa muy atractiva al trust, en especial para 
los residentes enjurisdicciones bajo derecho continental (derecho civil), que no 
reconocen la figura del trust anglosajón 
2.2 EVOLUCION DEL NEGOCIO OFFSHORE 
Con el transcurrir de los aIos las empresas han permanecido en la constante 
b(isqueda de negocios que sean más rentabies, pagar mano de obra mãs barata, 
pagar menos impuestos, lugares con mãs incentivos fiscales, politicos, 
económicos y geogrâficos Todo este conjunto de necesidades ha lievado a Los 
paIses con ánimos de crecimiento a buscar soluciones a todas estas 
necesidades, mediante la implementaciOn de ieyes que benelicien y que Los 
conviertan en atractivos para la inversiOn 
Desde la sociedad familiar romana que no consagraba los aspectos evolutivos 
de nuestras actuales sociedades anónimas, han sido muchos los cambios 
ocurndo con el transcurso de los arios y esto se debe a la bCisqueda insaciable 
de superar las necesidades humanas, de cada epoca 
En la Repi:iblica de Panama la jurisdicción offshore empezó a partir de la 
creación de La ley de sociedades anOnimas en 1927, este fue ci cimiento de la 
estructura offshore de la RepCiblica de Panama, atrayendo consigo gran 
cantidad de inversionistas a Panama 
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No estamos limitados ánicamente a la ley de sociedades anónimas como 
principio rector de la jurisdicciOn offshore panamefia; k acompanan otras 
normas de gran trascendencia, tal como d COdigo Fiscal, con el articulo 694 
que grava solamente lo producido dentro del territorio de la Repüblica 
Podria decirse que vemos una de las principales normas fiscales que abre paso 
a la jurisdicción offshore al no grabar con el impuesto sobre la renta lo 
producido fuera de Panama 
Además de lo anterior planteado en cuanto a los aspectos fiscales y ci concepto 
de territorialidad , otros factores sobre los cuales se ha desarrollado nuestro 
pals como centro de negocios offshore son la adopciOn de las normas del 
Acuerdo de Basilea por parte de la Superintendencia de Bancos como de 
obligatorlo cumphmicnto para todos los bancos establecidos en Panama 
además de la existencia de una flexible y versátil Iegislación en matena de 
sociedades anónimas, otro de los factores determinantes que consolida a 
Panama como centro offshore es el uso del dOlar norteamericano como moneda 
de curso legal establecido asi por el Código Fiscal en su artIculo 1171. 
"ArtIculo 1171. 
La unidad monetaria de la Rcpiiblica de Panama, será el 
Balboa, o sea una moneda de oro con un valor de 
novecientos ochenta y siete y mcdio miligramos (0.9875) 
de peso, ochocientos veintinueve milésimos (0.829) de 
fino, divisible en cien centésimos (100/100) 
El actual dólar de los Estados Unidos de America y sus 
mültiplos y divisiones serãn de curso legal en Ia 
Repàblica, por su valor nominal igualmente a Ia moneda 
panameula respectiva" 
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Además de to anterior mencionado tenemos [a legislación del fideicomiso (Ley 
1 de 1984) una conveniente Iegislación de fideicomisos, adoptada del "trust" 
anglosajón, at igual que una novedosa legislación en materia de fundaciones 
de interés pnvado panameñas (Ley 25 de 1995), y la adopción de una ley que 
perrnite la creación de compaiiias de seguros cautivas (Ley 60 de 1996) Todo 
este cuerpo legal son factores legales propicios para poner en la mira a Panama 
como Centro Internacional Offshore, fogrando asI que muchas compañIas 
establezcan sus sedes en Panama para lievar a cabo transacciones comerciales, 
produciendo su renta del exterior, lievando contabilidad y otros aspectos en 
Panama Para que nuestro pals esté a la vanguardia como centro offshore, no 
solamente se requiere de un conjunto de normas especiahzadas en la materia 
que creen el ambiente juridico propicio para atraer compaIiias, es necesario un 
conj unto de factores, politicos, econémicos, social es que acompaflen a los 
aspectos legales, para asi consolidarnos en la region. Estos factores serãn 
explicados en capitulos posteriores dedicándole especial atención a cada uno 
de ellos 
2.3 CONCEPTO DE SOCIEDAD OFFSHORE 
Segón la enciclopedia virtual Wikipedia Offshore es un término del idioma 
inglés que significa "en el mar, alejado de la costa" 
"En términos empresariales, el oUfshoring designa la actividad por parte de 
empresas con sede en un determinado pals de trasladar o construir fábricas o 
centros de produce ion en otro pals, donde por lo general enfrentarán menores 
costos en mano de obra, menor presión en [eyes laborales, menor cantidad de 
normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros 
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beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro económico para Ia 
empresa 
En ci ámbito financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en centros 
financieros con un nivel impositivo muy bajo (paralsos fiscaics), que 
generalmente se encuentran en islas (de ahi la utiiizaciOn del término inglés) 
Estas empresas son usadas para ocultar ci propietario o beneficiario de 
determinados bienes, por vanos motivos". (hup I/es wikipedia.orglwikiiOffshore visitndo el 
din 3enerode2010) 
Otra definiciOn, "Las sociedades offshore son aquellas que tienen prohibido 
ejercer su objeto en ci estado en que se constltuyeron, donde carecen de 
capacidad para adquirir derechos y de iegitimaciOn para obrar Su objeto es 
entonces -salvo excepciones de algunos regImenes que les permiten una 
actuación local restringida- actuar fuera del territorlo de su lugar de origen" 
(hun I/www red  us(i cis IiscaI.or&deIin cue ncin-corrupcion/soc,edadescffchore-herrimientaspari-el-
,l,cito html, vI5ltado el din I de lebrero de 2010) 
Pot su parte, Philip Lamar, Jr, en un articulo publicado en la Revista Wilson 
Financial Report" What is offshore banking", nos da un concepto de offshore 
bastante apropiado a pesar de que ci artIculo es más reiacionado con ci aspecto 
bancario nos dice que ci término offshore "es Impreciso y no muy descriplivo, 
pero ha encontrado su senda en ci lenguaje financlero vernacular y dificilmente 
podrá dcsarralgarse de ste" En cuanto al ámbito bancario aiade que "Sc 
reliere a una mezcla (collage) de estrategias de estructuración de bienes, cuyo 
comün denominador es que ocurren fuera del pals de una determinada 
persona" ( LAMAR, Philip "What is offshore banking", WII5ori Financial Report, Edición de 
dic,embre, 1998) 
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Como podemos apreclar, lo principal a destacar es quc el término offshore se 
refiere a fuera de costa; esto se debe a quc las pnncipales junsdicciones 
offshore se encontraban en islas Una vcz reunidos los elcmentos necesarios 
plantcarcmos una definición más prccisa, dcsde nucstro punto de vista, dc lo 
quc es una socicdad offshore 
Sociedades offshore, son aqucllas socicdadcs quc se constituycn en 
jurisdicciones favorables, que ofrecen inccntivos fiscales, politicos, 
económicos, geográficos y legalcs, con ci fin de lograr mayores bencficios para 
sus empresas, asi como mccanismos de protección dc sus activos. 
2.4 CONCEPTO DE ONSHORE 
El clemcnto caracterIstico para distinguir la terrninologia offshore y onshore 
radica en el hecho de la extratcmtorialidad dcbido a quc básicamcnte ci factor 
detcrminante es éste Ello consistc en quc operacioncs cfectuadas dcsdc un pals 
difcrcntc o un sistcma tributario similar o distinto, difercncia quc la operación 
pucda ser dcfinida como offshore u onshore 
Al referimos a sistema tributario similar podrfamos citar el caso de palses que 
conforman la UniOn Europea Visto de cstc modo, cI término onshore sc 
reficre básicamcnte a operaciones que se cfccti:ian en el mismo territono, es por 
ello quc para efectos de cstc trabajo, se utiliza cI térrnino onshore toda vez quc 
los nacionales pueden y generalmente utilizan cstas figuras. Por ejemplo un 
panameflo puede constituir sociedades anónimas y con cilo cstá dentro del 
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engranaje del negocio onshore, si las operaciones de dicha sociedad se realizan 
en terntorio nacional 
Para efectos de esta investigación hemos querido incluir ci térmno onshore 
aunque ci mismo Cs poco utilizado, toda vez que no podemos establecer que la 
utilizacion de mecanismos de protección de activos es algo que solo utiliza 
personas desde otros paises, sino que los Panameños de iguaI forma utilizan ci 
fideicomiso, fundaciones de interés privado y la sociedad anónima, y a este 
fenómeno que ocurre localmente se Ic conoce como onshore 
2.5 CONCEPTO DE ACTIVOS 
Toda vez que este trabajo investigativo trata sobre la protección de activos 
consideramos que es importante hacer algunas acotaciones bãsicas sobre lo que 
se refiere al trmino activo, ya que este es el objeto de protección, pero el 
término activo por si solo puede sonar muy amplio Es por ello que hemos de 
conceptualizarlo en primer lugar para ir deUmitando el ãmbito de protecciOn 
La enciclopedia virtual Wikipedia., nos define el activo como aquel que 
comprende todos los bienes y derechos de un mismo propietano Es la 
pertenencla at mismo sujeto de una serie de derechos. Bajo esta denominación 
se engloban los bienes y los derechos (tanto reales como de crédito) 
(http//es wikspedsa.org/wiki/Palrimonio, visitado el 3 de septiembre de 2011) 
Otro concepto de activo nos lo proporciona el !ibro Fideicomiso offshore que 
establece que activo es propiedad de cuaiquter tipo, real o personal, tangible o 
intangible, categorizada de La siguiente manera 1) activos comentes que 
pueden convertirse fácilmente en efectivo, oro, gemas, titulos comercializables 
y cuentas por cobrar; 2) activos fijos, de largo plazo o permanentes, utilizados 
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en la operación de un negocto o la producción de ingresos; o 3) activos 
congelados, que son iliquidos o dc dilicil conversion a efectivo (VON ROTH, 
Andrea Paredes, Fideicomuso Offshore, ht(pilwww chliemana2cment comi, visilado ci 6 de septiembre del 
2011) 
2.6 TWO DE ACTIVOS PROTEGIDOS 
Luego de haber hecho unas breves conceptual izaciones sobre lo que es activo, 
es de gran importancia senalar ci papel que juegan los activos en la Vida de las 
personas Si bien es cierto, lo que más desean las personas es obtener certeza 
juridica en duanto a los bienes que conforman sus activos, cabe advertir que no 
todas las personas protegen sus activos, debido a que son pocas las veces que 
los activos de estas personas promedios se encuentran en peligro, no dedican 
tiempo, ni esfuerzos legales para proteger lo que tengan. 
Las grandes transnacionales, consorcios, personas sujetas a constantes 
demandas son las que más se preocupan de proteger sus bienes, pero dentro de 
este marco de protección los bienes que mãs se incluyen en estos ámbitos son: 
2.6.1 CUENTAS BANCARIAS 
Uno de los principaies bienes protegidos mediante el negocio offshore son las 
cuentas bancarias offshore que merece una mcnción especial, debido a que esta 
es la más utilizada a nivel mundial, personas de todas partes del mundo buscan 
la manera de crear cuentas bancarias en jurisdicciones que paguen menos 
impuestos o no paguen nada, con el fin de asegurar sus activos o bien para 
planfficar el futuro de forma adecuada 
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Para saber un poco más de la cuenta bancaria offshore se entiende por cuenta 
offshore una cuenta bancaria situada en una jurisdicción donde su tributaciOn 
es ninguna ó muy baja 
Las cuentas offshore son cuentas bancanas que se encuentran en bancos 
situados fuera del pais de ongen de la persona que la crea y que dicha cuenta 
estã situada en un pals de los denominados paraisos fiscales, además puede 
hacer transacciones y manejar sus cuentas desde su pals 
2.6.2 BIENES INMUEBLES 
Otro de los activos incluidos en el ámbito de protecclón del negocio offshore 
es la inclusion de los bienes inmuebles, Segün nuestro Código civil se entiende 
por bienes inmuebles 
"Amc:do 325. Se rep titan bienes inmuebles 
I 	 Las lierras, edificios, caminos y consirucciones de 
todo género, adheridos a! suelo, 
2 	 Los árboles y plantas y los frutos pendienies, 
mieniras estuvieren unidos a la tierra oformaren parte 
integrante de un inmueble, 
3 	 Todo lo que eslé unido a un inmueble de una 
manerajija, de suerte que no pueda separarse de él sin 
quebraniamienlo de la materia o deterioro del objeto, 
4 	 Las estaluas, relieves, pinturas u otros objetos de 
uso u orrwmenlación, colocados en edificios o 
heredades por el dueflo del inmueble en talforma que 
revele el propOsilo de wvrlos de un modo permanente 
alfundo, 
5 	 Las máqulnos, vasos, instrwnentos o utensthos 
destinados por elpropietario de lafinca a la industria o 
exploiación que se realice en un edificto o heredad, y 
que dire ctamente concurran a sat isfacer las 
necesuiades de la exploiación inisma, 
6 	 Los viveros de anunales, palomares, colmenas, 
eslanques de peces o criaderos andlogos, cuando el 
propietarlo los haya colocado o los conserve con el 
propósilo de mantenerlos unidos a lafinca, yfor,nando 
parte de ella de un modo permanente, 
7 	 Los abonos destiriados al cultivo de una heredad 
que estén en las tierras donde hayan de uiilizarse, 
8 	 Las minas, cameras y escoriales, ,nienlras su 
rnaleria permanece unida al yacimienlo, y las aguas 
vivas o esiancadas, 
9 Los diques y consirucciones que, aun cuando sean 
flotantes, estén desitnados por su objeto y condiciones a 
permanecer en un punlojIjo en un rio, lago o costa, 
10 Las concesiones adm:nzsfralivas de obras pñblicas 
y las servidumbres y demás derechos reales sobre 
bienes inmuebles 
De lo anterior transcnto podemos deducir que ci ámbito de protección de los 
bienes inmuebles es bastante amp!io, y Panama es un lugar que no escapa del 
auge inmobiliario dentro de los cuales la mayor clientela proviene del 
extranjero que compra apartamentos y lincas, entre otros bienes inmuebles, 
para asi producir algunos ingresos con estas inversiones en el mercado 
inmobiliario. 
2.6.3 BIENES MUEBLES 
Los bienes muebles, son otros de los bienes susceptibles de ser protegidos, el 
cOdigo civil en el articulo 326 y 327 nos ofrcce un listado de los bienes 
muebles, entendiéndose que son 
"ArlicuTh 326. Se rep u/an bienes muebles los 
susceptibles de aproplaclón no comprendidos en el 
CapItulo anterior, y en general todos los que Se pueden 
tranNportar de un punlo a otro sin menoscabo de la cosa 
inmueble a que estuvieren unidos 
Art&!culo 327. Se repulan tamb,én bienes muebles los 
derechos y las obligaciones, y acciones aunque sean 
h:potecarias, que tienen por objeto suinas de dinero o 
efectos muebles, las acciones y cuotas de participación 
en conpañias mercanhiles o c:vdes aun cuando las 
mismas posean inmuebles, y las rentas y penNiones" 
El artIcuto 327 citado antenormente contempla como bienes muebles los 
documentos negociables, de acuerdo con la Ley 52 de 1917. Documento 
negociable es aquel que contiene una promesa u orden incondictonales de pagar 
cierta suma de dinero, a la orden o al portador, a requerirniento o en un fecha futura 
determinada o determinable firmada por el librador o girador, o por una persona 
autorizada por éste, en el que se reconoce a favor de su tenedor o titular un derecho 
autónomo e incorporado al documento (ROMAN Snchez Alejandro, El tenedor en Debido Curso 
en In Ley de Documentos Negociables. Panama 2003 
De acuerdo con el autor Juan Saucedo Polo documentos negociables son aquellos 
que Se transfieren mediante formulas simples, por endoso 0 por entrega (SAUCEDO. 
Polo Juan, DocumentosNegociables Panama 1988) 
Como es visto de las definiciones antenores transcntas, los documentos negociables 
son bienes muebles y éstos son de gran relevancia en el Comercio 
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Dc to anterior transcrito podemos deducir que la gran mayoria de los bienes que 
puedan ser transportados de tin [ado a otro sin menoscabo del bien, por otro lado 
dentro de los bienes muebles estãn los derechos y obligaciones y acciones. 
For otra parte, consideramos que es importante señafar que en ci campo de los 
bienes muebtes uno de los más protegidos en Panama son los barcos o 
motonaves, debido a diversos factores dentro de los cuales podemos destacar 
que ci registro de naves en Panama es abierto, segundo que con nuestra ley de 
sociedades anónimas resutta ventajoso crear sociedades en Panama y estas 
serán las dueñas de ]as motonaves Las grandes Navieras prefieren crear una 
persona juridica para cada motonave, con ci fin de evitar perder toda la flota de 
motonaves en titigios maritimos o de otra naturaleza, debido a que limitan la 
responsabilidad mediante la creaciOn de sociedades anônimas 
2.7 METODOS DE PROTECCION DE ACTIVOS 
La temática de protecciOn de activos, Ileva implicita ta büsqueda incansable 
del método más propiclo para poder proteger los activos dc forma más 
eficiente, desde antaño la sociedad anOnima ha sido una de ]as rnás utilizadas, 
con ci transcurso del tiempo, sin embargo se han ido buscando nuevas 
variantes dentro de [as cuales se mencionan el fideicomiso y la fundación de 
interés privado que son otras de las más utilizada en nuestro sistemajurIdico 
2.7.1 PROTECCION MEDJANTE EL USO DE SOCIEDADES 
ANONEMAS 
2.7.1.1 CONCEPTO 
Para poder entrar en La comprensión de la sociedad anónma es necesario que 
conceptualicemos lo que es una sociedad anónima; pam ello y no alejarnos del 
tema que nos atañe, se cita a uno de Los máximos exponentes en materia de 
sociedades el reconocido mercantilista Joaquin Gamgues, quien define la 
sociedad anOnima como una sociedad capitalista, con capital propio dividido 
en acciones, con una denominación objetiva y bajo ci pnncipio de la 
responsabilidad I imitada de Los socios frente a La sociedad, que se dedica a la 
explotaciOn de una industria mercantil (CARRIGUES (Joaquin), Curso de Derecho 
Mercantil, T.U, Bogotl-Colombia, Editorial Temis, rimpresion de in sétimi edición, 1987) 
Es asI como podemos resaitar los rasgos caracterIsticas de la sociedad ante 
todo ci fraccionamiento del capital el cual se divide en acciones. Ademâ.s de 
ello está el elemento de la responsabiIidad la cual está limitada, la sociedad 
responderá con el capital pagado y con todos los bienes que aparezcan 
registrados a nombre de la sociedad, en cuanto al aspecto del anonimato ci 
cual no es un requisito sine qua non no para la existencia de la sociedad 
anOnima, esto 10 aclara el autor Garngues de La siguiente forma 
"La divisiOn del capital en acciones es Lo que da nombre a la sociedad aunque, 
por respeto a La tradición mercantilista de Los paises latinos, La ley haya 
conservado ci rótuio de "sociedad anónima" La sociedad puede no ser s a 
(muchas veces se designa a La sociedad con el nombre de un comerciante de 
crédito conocido), pero tiene que ser siempre sociedad por acciones En contra 
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de la postura del Derecho italiano, segün la ley espafiola la emisión de acciones 
es un elemento esencial a la naturaleza de la s a (Verdera)". (Joaquin Giirrigues 
Curso de Derecho Mercnntjl, Tomo I, séptima Edicuón; Madrid, 1982, pig 450. Citodo por Fábrega Juan 
Pablo en Tratado sobre In Ley de Sociedades An6nima5 Panameñas, Editorial F'ábrega, Molmo y Mulmo) 
De este modo la sociedad anónima es una sociedad con fines comerciales o 
inclusive podrIan ser civiles, la cual se constituye con el fraccionamiento del 
capital el cual se hace en acciones y que tiene su responsabilidad limitada. 
2.7.1.2 REQUISITOS 
Al entrar en el tema de los requisitos nos referiremos a aquellos que son 
indispensables en d pacto social para poder constituir la sociedad anónima, los 
cuales son 
1. El riombre y domicilio de cada uno de los suscriptores o fundadores del 
pacto social 
En el pacto social han de figurar los nombres, nacionalidad de los suscriptores, 
deben tener plena capacidad legal y Ia libre disposición de sus bienes, por 
consiguiente los locos o dcmcntes, los sordomudos (que no saben cscribir), no 
pueden otorgar o suscribir el pacto social. 
Mediante el Decreto Ley 5 de 2 dejulio de 1997 "Por el cual se modifican y 
se adicionan algunos articulos del COdigo de Comercio con el objeto de 
modernizar algunas de sus instituciones, se modifica la Ley 1 de 1984 sobre 
fideicomisos, y se dictan otras disposiciones" 
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El Decreto Ley 5 de 2 de junlo de 1997 subrogô el articulo 249 del COdigo de 
Comercio, que quedo asi 
"Arliculo 33. El arilculo 249 del Código de Comercio, 
quedará asi 
ArtIculo 249 Dos o mds personas naturales o jurIdicas 
podránformar una sociedad de cualquier tipo o una o más 
de ellas podrán ser accionistas, directores, dignazarios, 
administradores, apoderados o liquidadores de la misma 
Luego de lo transcrito podemos conctuir que ]as personas juridicas pueden ser 
accionistas, directores, dignatarios, ad mini stradores, apoderados o liquidadores 
de Ia misma Esta introducciôn at COdigo de comercio to que busca es Ia 
flexibilidad en cuanto a la constitución de sociedades, este tema de sociedades 
anOnimas que fungen como directores, dignatarios u otro puesto en la sociedad, 
será explicado en un capItulo posterior para su mejor comprensión. 
2. El nombre de la sociedad 
Sc establece que no puede ser igual o parecido al de otra sociedad preexistente, 
de tal manera que se preste a Ia confusion 
La denominación rncluirá una palabra, frase o abreviaciOn que indique que es 
una sociedad anOnima y que la distinga de una persona natural o de una 
sociedad de otra naturaleza. El nombre podrá expresarse en cuatquier idioma 
Además, se podrá utilizar abreviaturas propias para este tipo de sociedades 
talcs como Inc (incorporated) o Co (company) 
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3. El objetivo u objetivos generales de la sociedad 
En cuanto a la temãtica dcl objetivo u objetivos de las sociedades, la norma 
enuncia una serie de facultades en el artIculo 19 de Ia Ley 32 de 1927 sobre 
sociedades anénimas. 
"Art(culo 19. Toda sociedad anónuna que se constituya de 
acuerdo con esta Ley iendrá además de las facultades que la 
misma ley le concede, las sigwentes 
I La de demandary ser demandada enjuscio, 
2 La de adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea 
convenienle, 
3 La de adquirir, cornprar, tener, war y traspasar bienes 
muebles e :ninuebles de todas c/aces y conslituir y aceptar 
prendas, hipotecas, arrendamsentos, cargas y gravámenes de 
Was clases, 
4 La de nombrar dignatarios y agentes, 
5 La de celebrar contra/os de lodas closes, 
6 La de expedir sin contrariar las Ieyes vlgenles o elpacto social, 
estatulos para el manejo, reglamenzacsón y gobserno de sus 
negocios y bienes, para el traspaso de sus acciones, para la 
convocatoria de las reunsones de accionistas y de direciores 
para cualquier ofro objelo licito, 
7 La de Ilevar a cabo sus negocios y ejercer sus facullades en 
paises extranjeros, 
8 La de acordar su dssolución de acuerdo con la ley, ya sea por 
su propia voluntad o por otra causa, 
9 La de tomar dinero en prés/amo y contraer deudas en relaciOn 
con sus negocios o para cualquier objeio 11db, la de emitir 
bonos, pagarés, letras de cambio y otros docwnentos de 
obligac:ón (que podrán o no ser convertibles en acciones de la 
sociedad) pagaderos en determinada fecha o fechas, o 
pagaderos al ocurrir un suceso determinado, jx sea con 
garantla hipolecarsa o prendaria o sin garanila, por dinero 
prestado o en pago de bienes adquirsdos, o por cualquier otra 
causa legal, 
10 La de garantizar, adquzrzr, comprar, fener, vender, ceder, 
traspasar, hipolecar, pignorar o de otra manera disponer o 
negociar en acciones, bonos u otras obligaciones emitidas por 
otras sociedades o por cualquier municipto, provincia, es/ado 
o gabierno, 
11 La de hacer cuanto sea necesario en desarroilo de los objetos 
enumerados en el pacto social o en las reformas de isle, o lo 
que sea necesario o convenienle para la prolecclón y beneficio 
de la sociedad, y en general, la de hacer cualguier negoc,o 
licila aungue no sea semejanle a ninguno de los objetos 
especifIcados en el pacto social o en szis reformas 
subravado es nuestro) 
Podemos apreciar que las facultades u objetivos son amplios igualmente es de 
la prácttca usual que al momento de redactar el pacto social, la secciOn 
concerniente a las facultades de Las sociedades los Juristas lo elaboran de Ia 
manera mãs amplia Es más podemos obsei-var el resaltado que hemos hecho 
en la norma el cual establece "de hacer cualquier negocio licilo aunque no sea 
semejanle a ninguno de los objetos espec4ficados en el pacto social o en slis 
reformas" 
4. El monto del capital social y el nñmero y valor nominal de las acciones 
en que se divide; y Si Ia sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal, 
las dectaraciones mencionadas en el articulo 22 de esta ley. 
El capital social es una garantla de Los terceros que contratan con la sociedad, 
debido a que los socios no responden personalmente por las obligaciones de la 
companIa. 
Los suscriptores del pacto social pueden fijar a su gusto el monto del capital 
social autorizado, asI como d valor nominal de Las acciones en que el mismo 
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se divide La Ley no señala sumas minimas o máximas al respecto El capital 
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autorizado y el valor nominal de las acciones podrán 5cr expresadas en moneda 
legal de la Repáblica de Panama (el Balboa), que siempre se ha mantenido a la 
par del Dölar de los Estados Unidos de America, o en la moneda de cualquier 
otro pals. 
En La práctka juridica panameña el capital establecido para sociedades que no 
van a dedicarse a La expLotacOn de un negoclo que requiere precsar un capital 
determinado por alguna Ley especial, es normalmente el monto de B/10,000.00, 
toda vez que este monto guarda relación con La cantidad que habrá que pagar 
en el Registro Páblico por la inscripciön. Quiere decir con ello que si establece 
un monto superior al mencionado habrá que pagar más en el Registro PUblico. 
Al respecto enconiramos el articulo 22 de la Ley 32 de 1927 que establece en qué 
casos de puede crear y emitir acciones sin valor nominal 
"ArtIculo 22. Las sociedades anónirnas podrán creary emilir 
acciones sin valor nominal, siempre que en el pacto social se 
haga constar 
I La cantidad total de acciones que puede emilir la sociedad, 
2 La cantidad de acciones con valor nominal, st las hubiere, y el 
valor de cada una, 
3 La cantidad de acciones sin valor nominal, 
4 Una u otra de las sgwenLes declaraciones 
a) Que el capital social seth por lo menos igual a la suma 
total representada pot las acciones con valor nominal, más 
una suma determinada con respecto a cada acción sin 
valor nominal que se emita, y las sumas que de (tempo en 
liempo se incorporen al capital social de acuerdo con 
resoluc,ón o resoluciones de la Junta Directiva, o 
b) Que el capital social será por lo menos igual a la suma 
total representada por las acciones con valor nominal, más el 
valor que la sociedad rectha pot la emisión de las acciones 
sin valor nominal, y las sumas que de tiempo en tiempo se 
incorporen al capital social de acuerdo con reso/uc,ón o 
resoluciones de Ia Junta Direchva 
También se podrá hacer constar en el pacto social una 
declaraczán adicional al efecto de que el capital social no 
será menor que la swna que al/i mismo sejije" 
5. El capital social ha de estar representado en las acciones emitidas por Ia 
sociedad 
Nuestra ley permite la creaciön y la emisión de acciones de varias clases, en el caso 
de que hubiera acciones, es necesario indicar claramente en el pacto social el 
nümero de acciones de cada clase, asi como la manera de designarlas; las 
preferencias, pnvilegios y derecho de voto, y las restricciones o requlsitos de las 
acciones de ciase o la estipulación de que dichas designaciones, preferencias, 
privilegios o derechos de voto, o las restricciones u otros requisitos, podrã ser 
determinados por resolucón de la mayoria de los accionistas interesados o por 
resoluciOn de la mayorIa de los directores. Esto mencionado es otro de los aspectos 
flexibles de nuestra ley de sociedades anónimas al pernittir que Ia creación de 
acciones de varias ciases, con diferentes derechos una y otras, no figuren en ci 
pacto social, sino que se acuerde después por decisiOn de los directores 
6. La cantidad de acciones que cada suscriptor del pacto social conviene en 
tomar 
Los suscriptores de Ia sociedad, se comprometen a adquirir al menos una acción 
debido a que son ellos los interesados en constituir la sociedad y para su 
constituciôn es un requisito sine qua non que al menos una acctOn debe ser adscrita 
por cada uno de los suscriptores 
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Es importante seña!ar que ci suscriptor no se convierte en accionista de la sociedad 
toda vez que para ello es necesario que suscriban las acciones que han convenido 
tomar y que la sociedad las emita 
7. El domicilio de la sociedad 
Las personas jurIdicas deben tener un domicilio establecido, queriendo decir que a 
pesar de existir una ficciOn de personas mediante la creaciOn de una sociedad 
anônima, esta debe tener su domicilio establecido El domicilio de las sociedades 
panameñas se basa en cuanto a su constitución y ci domicilio 
8. La duración de la sociedad 
Como es visto, en ci pacto social debe estabiecerse la duraciOn de la sociedad la 
cual puede'ser perpetua también conocida como de tiempo indefinido o puede 
establecerse que la misma será por una duración definida. En ci primer supuesto, 
refiriéndonos a la sociedad con duración perpetua o indefinida, cabe señaiar que Ia 
misma puede ser disuelta por decision de los accionistas en cualquier momento, y 
en ci supuesto de la sociedad por tiempo definido se entiende que al cumplirse el 
tiempo establecido la misma se disuelve, tal y como lo contempla el artIcufo 522 
del Código de comercio. Vale la pena citar al autor Juan Pablo Fábrega Pollen que 
al nespecto emite la siguiente opinion "Send necesanlo, en nuestra opiniOn, el 
acuendo de los accionistas y la inscripción de la nesoiuciOn respectiva en ci Registro 
P(iblico antes de que expire el término de duración de La sociedad Transcurrido 
éste sin formalizarse la continuidad de la existencia de la sociedad, la misma 
qucdará extinguida" (FABREGA P. Juan Pablo, Tratado sobrc ley de sociedades anônimas Panameñas, 
Sistema Juridico S.A., pAgina 60). 
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9. El námero de directores, que no serin menor de tres con especificación de 
sus nombres y direcciones. 
De lo transcrito en el requisito anterior se entiende que todo pacto social debe 
contener como mmnimo tres directores los cuales deberá estab!ecerse su nombre y 
dirección, ta norma en menciOn no seiaIa alguna !imitante en cuanto a los 
requisitos que debe tener la persona que fünja como director por !o tanto puede ser 
panameño o extranjero e inclusive no accionista de Ia sociedad. 
10. Cualquiera otra cláusula licita que los suscriptores hubieran convenido. 
Este ültimo requisito es dc gran Lmportancia dentro de los requisitos que debe 
contener el pacto social, toda vez que flexibiliza la etaboración del pacto social al 
introducir este numeral, toda vez que permita cualquiera otra cláusula ticita, el 
ünico requisito indispensable es la licitud de esta ctáusula. 
2.7.1.3 TRAMITE 
El trámite de constituciOn de una sociedad se limita básicamente a tres partes 
primeramente a la redacción por parte el profesional del derecho del pacto social, ci 
cual deberá ser elevado en escritura püblica ante una notaria de Panama el cual 
consisle en ci segundo paso, una vez hecho este trámite ta escritura deberã ser 
inscrita en el Registro Pi:iblico de Panama pero para ello habrá que pagar 
prevamente la tasa Unica que consiste en el monto de USD 300.00 seguidamente la 
misma se ingresa al Registro Püblico 
2.7.1.4 FUNCIONAMIENTO 
El uso de las sociedades anOnimas no se circunscnbe ünicamente a la protecciOn de 
activos, toda vez que la misma tiene otras finalidades, pero para efectos de esta 
investigación explicaremos cOmo se utiliza la sociedad anOnima en Panama para 
proteger los activos. 
La sociedad anOnima puede ser propietaria de cualquier tipo de bienes que se 
encuentre en el territorio nacional o internacional, no existe prohibictOn alguna 
respecto a que una sociedad anOnima pueda ser propletarla de bienes de la 
naturaleza que sean 
Es de este modo como muchas personas prefieren administrar sus bienes a través 
del uso de socedades anónimas toda vez representan un modo más práctico y 
seguro de protección, ello se debe a que el patrimonio es completamente diferente 
por ejemplo Juan Perez tiene bienes a su nombre Sean estos una finca y una cuenta 
bancaria y por otra parte Juan Perez S.A. como una persona juridica es 
completamente diferente, quiere decir que el patrimonio es separado por lo tanto at 
momento de asumir responsabihdades frente a terceros Juan Perez persona natural 
responderá con los bienes que estén a su nombre pero no con los bienes que estén a 
nombre de la sociedad que éI creO 
Por otra partc, dentro de este mismo orden de ideas existe la posibilidad que el 
nombre del verdadero propietarlo de la sociedad ni siquiera aparezca inscrito en ci 
registro páblico y esto se debe a que at momento de la redacción ci pacto social se 
utilizan drectores normalmente proporcionados por las firmas de abogados los 
cuales renuncian para efectos de que legalmente no tengan control aiguno sobre las 
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operaciones de la sociedad y mediante un poder pueda controlaria ci verdadero 
propietarlo de La sociedad anónhina 
2.7.1.5 VENTAJAS 
La facilidad y rapidez con La que se constituye La sociedad. 
+ Los bajos costos para constituir una sociedad en Panama 
Regimen fiscal favorable 
•• No hay que pagar ci capital social 
•' Los accionistas no son responsables de ]as actuaciones de los directores de la 
empresa 
+ Las acciones pueden emitirse al portador o en forma nominativa, con o sin 
valor nominal 
•. No existen restricciones en ci ntimero de accionistas 
+ Los accionistas no son responsables de [as deudas de la sociedad sino solo 
de lo que adeudan del precio de sus acciones 
•. No existe un registro püblico de La identidad de los accionistas. 
•• Los 	 directores 	 y 	 dignatarios 	 no 	 necesitan 	 ser 	 accionistas 
+ Los directores y dignatarios pueden ser personas naturales o juridicas y no 
necesitan ser residentes o ciudadanos de la Repüblica de Panama ni estar 
domiciliados en dicho pals. 
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No se exigen reuniones anuates a periódicas de la Asamblea o de la Junta 
Directiva. Estas pueden realizarse en Panama o en el extranjero 
•' El domicilio de la sociedad puede estar en cualquier parte del mundo 
+ No se aplica el principlo ultras vires, que prohibe a la sociedad realizar 
operaciones no mencionadas en el pacto 
La sociedad puede mantener su contabilidad en cualquier lugar del mundo, 
salvo si realiza negocios en Panama 
•:• Facilidad de incorporación de sociedades extranjeras en Panama o de 
sociedades panameñas a otros paises. 
La sociedad que no realice negocios en Panama no está obligada a pagar 
impuestos sobre la renta ni a presentar declaración de renta ni ningün estado 
financiero en Panama 
2.7.1.6 COMENTARIOS A LA LEY 2 DEL PRIMERO DE 
FEBRERO DE 2011 QUE RECULA LAS MEDIDAS 
PARA CONOCER AL CL1ENTE PARA LOS 
AGENTES RESIDENTES DE ENTIDADES 
JURIDICAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS 
LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA 
El tema de la ley de conocer al cliente en materia societaria, es de importancia 
destacarlo toda vez que mediante esta ley se busca fortalecer al pals y evitar 
delitos como ci bianqueo de capitales que ha desprestigiado a Panama 
Esta ley por ejemplo en su articulo tereero establece las medidas que debe 
tomar el prof'esional del derecho eon la finalidad de obtener la inforniaeión 
neeesaria 
"Articulo 3 Para los propósitos de esta Ley, las medidas 
para conocer al clienie abarcan acciones para lograr lo 
siguiente 
I JdenlWcar al clienie y verificar su identidad con base en 
documenlos, dazos o informacion obtenida defuentes 
confiables e independientes 
2 Obiener del cliente información sobre el propósllo para 
el cual se crea la entidadjuridica 
3 Facihtar a las auloridades competenles la informacion 
req uerida, en los términos esiablecidos en esta Ley, para 
combatir el blanqueo de capilales, el financiamienlo de 
actividades terrorist as y cualqu:era otra actividad ilicita de 
acuerdo con las leyes de la Repbhca de Panama, 
medianle la ident:ficac:ón del clienle vinculado en la 
posible com,sión de dichos delitos, y para cumplir las 
obligaciones establecidas en los tralados o convenios 
iniernacionales rat jflcados por la Repiblzca de Panama 
Para los efectos del numeral 2, se establece que en la 
aplzcación de las medidas para conocer al cliente el agenle 
residente no tendrá obl:gac:ón de realizar ninguna acc,ón 
o ver:ficac:ón pro activa de la información que le 
proporciona el cliente sobre la actividad a la cual se Va a 
dedicar la entidadjuridica, y cumpl:rá con su obhgación, 
establecda POT esta Ley, con obtener la :nformaciôn del 
cliente al momenlo de iniciar la preslación de su. 
servicios 
Dentro de la informaeiOn que debe reposar en los arehivos del profesional del 
dereeho se eneuentran las siguientes esto lo contempla el artIculo 6 de Ia Ley 2 del 
primero de febrero de 2011 
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1. Cuando el cliente o el tercero en cuyo nombre actáe el cliente sea una 
persona natural, deberã obtener de cada uno: 
a. Nombre completo 
b Dirección fisica. 
c. DirecciOn para correspondencia, si es distinta a la dirección fisica. 
d. Numero telefOnico 
e Nimero de teléfono móvil, si lo tuviera 
f. Námero de fax, si lo tuviera 
g Dirección de correo electrónico, si lo tuviera 
h. Actividad principal a la que se dedica 
1. Copia de un documento de identidad personal nacional o pasaporte. 
j. DeclaraciOn del cliente de la actividad para La que usará la entidad juridica. 
Esta información deberá ser solicitada para cada entidad juridica para Ia cual ci 
cliente requiera de los servicios de agente residente 
k. Datos de contacto de una persona natural o entidad juridica que pueda 
brindar referencias bancarias y comerciales del cliente o del tercero en cuyo 
nombre actáe, cuando sea aplicable, o la documentación escnta que contenga 
diehas referencias bancarias y comerciales y del tercero en cuyo nombre actüa, 
de ser aplicable. 
2 Cuando el cliente o ci tercero en cuyo nombre actüe ci cliente sea una 
persona juridica, deberi obtener de cada uno: 
a. Nombre completo 
b. Jurisdicción y datos de incorporaclón 
c. Dirección fisica. 
d Dirección para correspondencia, si es distinta a la direcciôn fisica 
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e NCimero telefónico 
f Námero de fax, si lo tuvicra 
g Nombre de su representante legal o persona responsable de su 
administración 
h. DirecciOn de correo electrOnico del representante legal o persona 
responsable de su administración 
i Actividad principal a Ia que se dedica 
J Copia de un documento de identidad national o pasaporte de la persona o las 
personas que Sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% 
de su capital Fsta informaciOn no se requerirá en el caso de las personas 
jurIdicas que estén registradas en un mercado de valores organizado 
k Documento que evidencie SU incorporación. 
1 DeclaraciOn del cliente sobre Ia actividad para La que usará la entidad 
juridica 
Esta informaciOn deberá ser solicitada para cada entidad juridica para Ia cual ci 
cliente requiera de los servicios de agente residente 
m Datos de contacto de una persona natural o juridica que pueda brindar 
referencias bancarias y comerciales del cliente o del tercero en cuyo nombre 
acttie, cuando sea aplicable, o la documentaciOn escrita que contenga dichas 
referencias bancarias y comerciales 
En cuanto a las sanciones establecidas el articulo 20 de la Ley 2 del primero de 
febrero de 2011, establece los tipos de sanciones 
"Articulo 20 El zncumplzin:ento de las obligaciones esiablecidas 
en esta Ley seth sancionado por la Sala Cuarta de Negocios 
Genera/es de la Cone Suprema de Juslicia mediante la :mposic:ón 
de las siguientes sanciones 
I Amonestac:ón 
2 Mu/ta de hasta cinco m :1 balboas (B!. 5,000 00) 
3 Suspension temporal de la capacidad del abogado o de la firma 
de abogados para prestar los servicos de agente residente para 
nuevas entidadesjuridicas, por un ténmino no inferior a tres meses 
ni superior a tres años 
En el caso de la amonestación esta procederá en caso de que el agente residente 
entregue menos del minimo de informaciOn requerida en cumplimiento de esta 
Ley o la informaciOn no esté actualizada., por causas imputables al agente 
residente, esto es establecido por el articulo 21 de la Ley 2 del primero de 
febrero de 2011. 
En los casos de Ia multa mencionada en el articulo 20 esta procederã cuando el 
agente residente haya obviado por completo la entrega de la información y 
documentaciOn requenda en cumplimiento de esta Ley 
Y por áltima la suspension procedcrá en caso de que el agente residente se 
dedique a la prestación de los servicios como tal, sin cumplir sistemãtica y 
reiteradamente con los requerimientos de esta Ley 
2.7.2 PROTECC16N MEIMANTE EL USO DE FUNDACIONES DE 
INTERES PR! VADO 
2.7.2.1 CONCEPTO 
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La fundactón pnvada es una entidad legal que nace de la donación de un 
patnmonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales 
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se establecen en su acta fundacional Se trata de una figura juridica muy 
similar al trust o at fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente 
contratos regulados por la ley, Ia IundaciOn pnvada es una entidad con 
personal idadjurIdica propia, al igual que ocurre con las sociedades 
Las "fundaciones de inheres privado" se pueden definir, entonces, como Ia 
dotaciOn o donaciOn de un patrimonio para unos objetivos o fines determinados 
en un documento denominado acta lundacional El logro de los fines de Ia 
fundaciOn se Ic encarga a unas personas que se denominan miembros del 
"Consejo de fundación" que vienen a ser como una junta directiva, cuyos 
nombres 	 también 	 deberán 	 constar 	 en 	 et 	 acta 
fundaclonat.(hup:I/www.monmor comIfiles/upload/brochure fundaciones esp 1 pd, visiindo ci din 6 
de diciembre de 2011) 
2.7.2.2 FUNDAMENTO LEGAL 
La FundaciOn de interés privado nace en Panama a través de la Ley 25 de 12 
de jun10 de 1995 Segün el autor Juan Pablo Fábrega Pollen, Ia Iegislación 
panamefia se basO en la Iegislación de las "Stiflung" las fundaciones familiares 
del Principado de Liechtenstein. (FABRFGA Pollert, Juan Pablo Lo Fundación de lnterés 
Privado Panamefin como sujeto de relaciones banuirias pra In plunificuctôn patrimonial y In sucesiôn 
hereditarin. Impreso por Universal Books - 2010, pág 9) 
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2.7.2.3 REQUISITOS 
En el articulo 5 de la. Ley 25 de 1995 "Por Ia cual se regulan [as fundaciones de 
interés privado" (G 0. 22,804 de 14 de junto de 1995) establece los requlsitos 
que deberá contener ci acta fundacional los cuales son: 
1. El nombre de Ia fundación, expresado en cualquier Iengua con 
caracteres del alfabeto latino, ci que no será igual o similar al de otra 
fundación preexistente en la Republica de Panama, a objeto de que no se 
preste a confusion. 
2. El nombre deberá incluir Ia palabra "fundación" para distinguirlo de 
otras personas naturales o juridicas de otra naturaleza. 
La ley en su artIculo 5 ha separado en dos numerales ci tema del nombre de la 
fundación, lo importante a resaltar es ci hecho de que se puede utilizar 
cualquier nombre precedido por la. palabrea "fundación" y que se utilicen 
caracteres del alfabeto latino 
El patrimonio inicial de Ia fundación, expresado en cualquier moneda de 
curso legal, que en ningimn caso serä inferior a una suma equivalente a diez 
mil balboas IB/. 10, 000,001. 
El patrimonio de la fundación de interés privado no es necesario que sea 
listado en el acta fundactonal, basta con consignar que el valor no sea inferior a 
B/i 0,000.00 
En el transcurso de Ia ejecuclón de la fundación de interés privado los btenes 
de la fundación de interés privado pueden disminuir o aumenla 
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En la práctica juridica se establece norm almente ci monto exigido por La ley y 
posterionnente se incorporan otros bienes del fundador para efectos dc que no 
aparezca en la informaciOn registral todo los bienes enlistados. 
3. La designación, en forma completa y clara, incluyendo la dirección del 
miembro o de los miembros del Consejo de Fundación, al que podrá 
perteNecer el fundador. 
Es un requisito esencial dentro del acta fundacional toda vez que el rol del 
consejo fundacional es de gran importancla toda vez que es el encargado de 
administrar y disponer del patrlmonio y activos 
4. El domicilio de la fundación. 
En cuanto al tema del domicilio cabe aclarar que el mismo debe entenderse 
como el lugar donde se administren los bienes y donde se ubique el consejo 
fundacional que es ci órgano encargado de la administraciOn y de Ilevar a cabo 
Los propOsitos de la fundaciOn Normalmente lo Integran varias personas 
nombradas por el fundador Pueden ser tanto personas fisicas como jurIdicas. 
El propto fundador, Si asi lo desea, puede formar parte del consejo fundacional 
Por otra parte la importancia de establecer el domicilio radica en el hecho de 
detemiinar Iajurisdicción aplicable a la fundaciOn de interés privado. 
5. El nombre y domicilio del agente residente de Ia fundaciôN en la 
Repüblica de Panama, que deberá ser abogado, o una firma de abogados, 
quien deberá refrendar el acta fundacional, antes de su inscripción en el 
Registro Ptiblico. 
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Este es un requisito esencial que debe contener el acta fundacional, toda vez 
que cualquier ente legal en Panama debe estar representado por un profesional 
del derecho y de esta forma le garantiza al registro p6b1ico que el acta estará 
redactada de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Icy 
6. Los lines de la fundación. 
Algo muy importante en cuanto a los fines de la fundación de interés privado 
evidentemente es el hecho de que los fines deben ser Ilcitos 
La fundación no podrá ejercer actos de comercio, más sin embargo 
eventualmente podrã ejercer operaciones de comercio con la finalidad de 
conservar o incrementar el patrimonlo 
7. La forma de designar a los beneficiarios de Ia fundación, entre los 
cuales puede incluirse el fundador. 
Es un requlsito esencial la designación de los beneficiarios de la UundaciOn en 
la práctica juridica panamena se oscila a establecerlos en documentos aparte, y 
en el acta fundacional Se establece que el Fundador los nombrará en el 
reglamento 
El Dr Rogello Fábrega Zarak en la charla que les dictó a los miembros del 
Consejo de la FederaciOn Interamericana de Abogados en la reunion celebrada 
en Panama en 1993 explicó este tema de la siguiente forma 
"Debe deslacarse que el acta fundacional es el documento organizativo 
bás,co, pero de ninguna manera las normas zn1cas por las que se gobierna y 
adrnrnislra lafundación Una norma de esle tenor resullaria incompatible con 
la confidenctalidad esencial a esia institución y iamb len con la función de 
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pub/icidad que cumple su inscripci6n registral De al/I que e/fundador pueda 
emilir reglamenlaciones e instrucciones especj/lcas, dentro del marco general 
conienido en el aca'a fundacional, referente a las inierioridades de 
adminislrac:ón delfondofundacona/, denoininado reglamenios El primero es 
un documenlo organ izalivo y, e/ segundo, las indicaciones precisas sobre la 
particularidad de las decisiones ind,vidua/izadas, compatibles con los fines de 
/afundación contenidas en e/ aciafundaciona/" 
Fdbrega Zarak Rogello Charla ante los nuembros del Consejo de la Federacidn interamencana de Abogados, 
ceIebrrda en PanamA dii 19 a! 23 de Noviembre de 1993. 
8. La reserva del derecho a modificar el ada fundacional cuando Se 
considere conveniente. 
La icy estabtece que la modificación del documento constitutivo de Ia 
fundación Ic corresponde at fundador o bien a quien el confiera tal atnbución. 
La reserva es un derecho que tiene ci fundador de poder establecer lo 
concemiente a la revocabilidad, causas de terminación y todo 10 concemiente 
at manejo y ejecución de los bienes de la fundación de interés pnvado 
Cualquiera enmienda que se la haga al acta fundacional deberá ser inscrita en 
ci registro Piiblico de Panama a fin de tenga efectos frente a terceros y que 
surta eficacia. 
Al respecto de este requisito ci artIculo 7 de la ley establece 
"ArtIculo 7 
Las modificaciones al ada fundacional, cuando sean 
permitidas, han de efectuarse yfirmarse de acuerdo con lo que 
en el/a se establece El respect ivo acuerdo, resoluczón o ado 
de modzJIcac:ón, deberá contener lafecha en que se real,zó, el 
nombre clararnente ident iji cable de la persona o de las 
personas que /0 suscriben y las firmas, que deberán ser 
autenticadas por notarlo páblico del lugar donde se firme el 
documento" 
9. La duración de la fundación. 
Generalmente se establece que la fundación tendrá un duración indefinida o 
perpetua, pero de igual forma puede establecerse modafldades de acuerdo a si 
logra alcanzar un objetivo o condición deseada por ci fundador. 
10. El destino que se Ic darã a los bienes de la fundación y Ia forma de Ia 
Iiquidación de su patrimonio, en caso de disolución. 
Es importante seflalar que corresponde al consejo de la fundaciOn administrar 
y disponer de los activos de la fundaciOn de acuerdo a los parámetros 
establecidos por ci fundador 
Es usual en la prãctica jurIdica panamefta que en el reglamento se establezcan 
las directrices de administraciôn y disposiciOn de los benes 
11. Cualquier otra cláusula Ilcita que ci fundador considere conveniente. 
Debemos destacar que la ley de fundaciones de interés privado al igual que la 
ley de sociedad anOnimas panameflas se caracteriza por la flexibthdad y esto 




El trámite de creación de una fundación de interés privado es muy sencillo y 
podria decirse que hasta similar a los pasos que hay seguir para la sociedad 
anónima En la fundaciOn de interés privado hay que redactar el acta 
fundacional la cual debe ser inscrita en el registro p6b1ico y además redactar un 
documento privado denominado regtamento el cual contiene las directrices 
para Ia administración de los bienes 
El fundador nombrará at consejo fundacional, el cual es el órgano encargado 
de administrar los bienes de la entidad En cuanto a Ia figura del Consejo 
Fundacional el mismo deberá estar integrado por un mInimo de tres personas 
ya scan naturales o personas jurIdicas, por to que una sociedad anónima puede 
ser miembro del consejo fundacional No hay restricciones en cuanto a 
nacionalidad de los integrantes inclusive el proplo fundador, si lo desea 
también, puede fonnar parte del mismo. Debe tenerse en cuenta que en ese 
caso su nombre aparecerã tambin en los registros publicos 
Otra de las figuras que conforman Ia fundaciOn de interés privado es el agente 
residente, que seth un abogado o bufete de abogados que sirve de interlocutor 
ante las autoridades y es el encargado de recibir la correspondencia oficial 
Frecuentemente también presta a la fundación servicios de oficina virtual y le 
sirve de razOn social 
El acta que mencionamos at iniclo se inscribirá en el Registro Pibtico de 
Panama, es precisamente en este momento en el que Ia fundación adquirirá 
plena personalidad juridica, previo pago de la tasa unica que actualmente es de 
B! 350 00 el primer page. En cuanto al factor del anonimato existe ta 
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posibilidad de que et beneficiarlo de la fundación de interés privado no 
aparezca y en este caso se trabape con un documento conocido como 
reglamento en el cual se establecen estas pautas y el cual el mismo no se 
inscribe en ci Registro PCiblico con lo cual permanecen en anonimato los 
beneficiarios toda vez que este es un documento privado 
2.7.2.5 FUNCIONAMIENTO 
Una vez descrito los requisitos estableddos que debe contener el acta 
fundacional y el trámite a seguir para su inscripción en el Registro Páblico 
pasaremos a explicar cómo opera en si la protección de activos mediante el 
uso de Ia fundación de interés privado y ello radica en un articulo que es 
fundamental el artIculo 1 1 de la Icy que reza asi 
"Articu!o II. 
Para todos los efectos legales, los bienes de Ia fundación 
constztuirán un patrimonto separado de los bienes 
personales del fundador Por tanto, no podrán ser 
secuestrados, embargados ni objeto de acción o medida 
cautelar, excepo por obhgaciones incurridas, o por 
daños causados con ocasión de La ejecución de los fines ii 
objelivos de Ia fundación, o por derechos legitimos de sus 
beneficiarios En ningzn caso responderán por 
obligaciones persona/es del fundador o de los 
beneficiarios 
De lo anterior podemos seflalar que Ia importancia de utilizar la fundación de 
interés privado como método de protecciOn radica en el hecho de que mediante 
esta figura los bienes del fundador traspasados a la fundación de interés 
privado se convierten en patrimonlo separado, por lo tanto no podrán ser 
embargados ni objeto de acción o medida cautelar, salvo que la 
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responsabilidad sea incurrida por la ejecución de los fines u objetivos de la 
fundaciOn 
2.7.2.6 VENTAJAS 
1. Esta totalmente libre del pago de impuestos, tasas o contnbuciones en la 
Rep6b1ica de Panama, con excepciôn del pago de la tasa (mica anual Por 
consiguiente, no pagan Impuesto sobre la renta, sobre el patrimonlo, de 
inmueble, de herencia, ni de transferencia También quedan exentos los tItulos, 
certificados de dcpósito, valores, dineros o acciones efectuados por razón de 
cumplimiento de los tines u objetivos o por la extinciOn de la fijndaciOn, a 
favor de los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y del 
cOnyuge del fundador 
2 Los bienes que constituyen el patrimonio de la fundaciôn no responden por 
las obligaciones del fundador o los beneficiarios, y por ende, no pueden ser 
objeto de secuestro o embargo por tales obligaciones, a menos que los mismos 
hayan sdo transferidos a la fundación en fraude a los acreedores y ai:in en este 
caso la acciOn prescribe al tercer aflo, tal como lo consagra el articulo IS de la 
Ley de fundac iOn. 
3. El Fundador puede disponer en forma irrevocable o revocable, segin lo 
desee, del patrimonlo de la fundación, sin estar sujeto a limtaciones 
testamentarlas de ninguna indole 
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4 No existe requisito legal alguno de revelar el nombre de los verdaderos 
fundadores o de los beneliciarios. 
5. No hay que registrar ningün tipo de declaración anual de rentas o estados 
financieros 
6 No existe requisito legal de patrimonio máximo permitido 
7 El fundador puede incrementar, cuando asi lo desee, ci patrimonio de la 
fundación, incorporando nuevos bienes a Ia misma Los bienes de Ia fundación 
pueden estar colocados o invertidos en cualquier pals del mundo 
8 Puede realizar cualquier transacciOn de naturaleza civil o de naturaleza 
comercial (de manera no habitual) en cualquier pals del mundo y en cualquier 
moneda 
9 El Acta Fundacional puede ser firmada por el cliente o mediante apoderado 
o 1iduciario 
10 Las fundaciones pueden redomiciliarse o continuar existiendo como 
fundaciones de interés privado de Panama, siguiendo un procedimiento 
sencillo de continuación 
I I Las disposiciones legales forzosas en materia hereditaria, vigentes en el 
domicilio del fundador de los beneliciarios, no impedirá la realización de sus 
objetivos 
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12. Las fundaciones constituidas de conformidad con una ley extranjera, 
pueden acogerse a Ia ley panamena; asI como las fundaciones de interés 
privado panamenas, asi como los bienes que integran su patnmonio, podrãn 
trasladarse o someterse a las ]eyes y jurisdicción de otro pals, segün disponga 
el acta fundaciones sus reglamentos 
13. Procedimientos rápidos de constituciOn 
14 Precios razonables de incorporaciOn y mantenimientos. 
2.7.3 PROTECCION MEDIANTE EL USO DE FIDEICOMISO 
2.7.3.1 CONCEPTO 
A efectos de dar algunos conceptos sencilo de to que implica la protección de 
activos citaremos al siguiente autor 
Claude Witz, define el fideicomiso como "un actojurIdico por el cual una persona, 
el fiduciario, titular del derecho patrimonial, ye el ejercico de su derecho limitado 
por un conjunto de obligaciones, entre las cuales figura generalmente el de 
transferirlo al vencimiento de un perIodo ya sea, al fideicomitente, ya sea a un 
tercero Ilamado beneficiario" (WITZ. Claude citado par Gilberto Boutin, El fideicomiso panameflo en 
el Derecho Inlernacionnl Privado y In Convención de In Haya (1985) Relntiva a In ley aplicable al Trust y a su 
reconocimiento Edltore3 Asocindos 1990, Pág 27) 
Por otra parte encontramos la definición que nos da el profesor argentino Mario 
Alberto Carregal, "Fideicomiso es aquel por el cual una persona recibe de otra un 
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encargo respecto de un bien determinado cuya propiedad se Ic transfiere a tItulo de 
confianza, para que al cumplimiento dc un plazo o condición k dé el destino 
convenido. (CARREGAL, Mario Alberto, El Fudeucomiso, Editorial Unuversdad, Buenos Aires 1982, pág 47) 
"También se ha precisado que tëcnicamente existe un Trust, cuando ci legal state 
está en manos de una persona, y el equitable state en poder de otra, o cuando existe 
derechos, tItulos o intereses sobre bienes distintos del dominlo legal de los mismos 
Sc ha expresado también que el Trust es la tenencia de bienes subordinados at 
gravamen de emplearios con directivas impartidas por la persona de quien derivan. 
(IUJLIN Case Low, Tomo 26 P. 1168 citado por Garay Ibidem) 
En cuanto al concepto legal encontramos en el articulo I de la Ley I del 5 de 
enero de 1984, mediante la cual se regula ci fideicomiso y regulan otras 
disposiciones, establece 
ArlIcu!o I. Elfideicomiso es un actojurIdico en virtud del cual 
una persona Ilamada fideicomitente Iransfiere bienes a una 
persona Ramada fiduciario para que los administre o disponga 
de el/os en favor de un fideicomisario o beneficiarzo, que puede 
ser el propio fideicomuente Las entidades de Derecho PzThlico 
podrán relener bienes propios en fideicomiso y acluar como 
fiduciarios de los mismos para el desarrollo de sus fines, 
mediante declaraczón hecha con lasformalidades de esta Ley 
2.7.3.2 CLASES DE FIDEICOMISOS 
Toda vez que ci contrato de fideicomiso contempia dlversas modalidades 
hemos optado por mencionar los más relevantes y dar una breve descnpción de 
cada modalidad de estas 
2.7.3.2.1 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 
Consiste en transferir los benes a una entidad fiduciana con la finalidad de que 
ésta administre los bienes de una persona natural o jurIdica, esto le brinda La 
seguridad de una institución serta y especializada 
2.7.3.2.2 FIDEICOMISO DE IN VERSION 
Es muy similar al anterior con Ia salvedad de que en este tipo de fideicomiso la 
1iduciante busca destinarlos a ciertas actividades de las cuales puede denvar 
rendimientos interesantes. 
2.7.3.2.3 FIDEICOMISO DE GARANTtA 
Se presenta en todos aquellos supuestos en los cuales el deudor transfiere 
bienes a Ia entidad fiduciaria con el objeto de respaldar el cumplimiento de una 
obligación principal a favor de un tercero para que, en el evento de que no se 
satisfaga oportunamente, proceda a venderlos y destinar el bien a Ia 
cancelación de Ia deuda, podria citarse el caso de los bancos que otorgan una 
préstamo de auto en el cual el pagarã consiste en la obligación principal y el 
vehiculo es transferido at banco en fideicomiso en el evento de que el deudor 
incumpla en ci pago del vehiculo el banco se cobra automáticamente del bien 
en este caso el vehiculo sujeto al préstamo de auto. 
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2.7.3.2.4 FIDE1COMISO TESTAMENTARIO 
El lideicomiso testamentario se ha vuelto una figura muy popular en los 
ültimos tiempos, esto debido a que se translieren los bienes a la entidad 
tiduciaria a efeclos de que a Ia muerte del fideicomitente los bienes Sean 
transfendos a quien este deSigno, ahorrándose de eSte modo los complicados 
trámlteS de LOS JUiCIOS de sucesión. 
2.7.3.3 FUNDAMENTO LEGAL 
En la repüblica de Panama se norma mediante Ia Ley 1 de 1984, por la cual se 
regula el tideicomiSo en Panama y se adoptan otras disposiciones. 
2.7.3.4 REQUISITOS 
LOS requisitos esenciales que debe contener ci documento mediante el cual se 
constltuye el fidcicomlSo están contemplados en el articulo nueve de la ley que 
establecen 
1. La designación completa y clara de fideicomitente, fiduciario y 
beneficiario. Cuando se tratare de beneficiarios futuros o de clases de 
beneficiarios, deberãn expresarse circunstancias suficientes para su 
identificación. 
Es necesario distinguir ante todo qun es ci fideicomitente, fiduciano y 
beneficiario El fideicomitente es que transfiere los bienes en fdeicomiSo, 
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quiere decir que es fa persona natural o juridica que constituye ci fideicomiso, 
es importantc señalar que deben concurrir dos condiciones 
El fideicomitente debe ser dueto de los bienes objeto del acto 
El constituyente debe tener aptitud legal suficiente para poder disponer 
de eflos. 
En cuanto a la figura del [iduciario, se refiere a Ia persona natural o juridica a 
quien se transfieren los bienes para que se ejecute Ia voluntad del 
t'ideicomitente, tal como lo estabiece el articulo 2 del Decreto ejecutivo 16 de 3 
de octubre de 1984, modificado por el Decreto Ejecutivo 53 de 30 de 
diciembre de 1985, por medio del cual se reglamenta la Ley de Fideicomiso en 
Panama 
Un requisito fundamental que debe cumplir el fiduciario es Ia obtención de Ia 
licencia fiduciaria otorgada por la Supenntendencia de bancos de Panama, para 
que pueda ejercer el negoclo de fideicomiso 
Vale la pena hacer un paréntesis y establecer cuáles son los requisitos para 
obtener fa ficencia de fiducia en Panama, se presentará por medio de abogado 
ante fa Superintendencia de bancos de Panama lo siguiente 
I Poder y Solicitud: Mediante memorial en papel habilitado 
2. Pacto Social: Proyecto de minuta del pacto social y de los 
Estatutos de la persona juridica en formación que serla el 
titular de la ficencia solicitada 
Las acciones que representen el capital social deben ser 
emitidas en forma nominativa. 
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3. Autorización de la Junta Directiva: Acta, Extracto de Acta o 
Certificación Secretarial de Reunion de Junta Directiva del 
solicitante o su promotor económico donde conste ci respaido 
económico, la autorizaciOn para ejercer el negoclo fiduciano 
en Panama. 
4 Generales de Accionistas, Directores y Dignatarios del 
solicitante y de su Promotor: Información detallada y 
precisa que confirme fehacientemente Ia identidad, domtciiio, 
dtrecciOn, nacionalidad, cédula de identidad personal yb 
pasaporte, ocupaclón y Ia participacón accionaria de estos 
incluyendo referencias bancarias, comerciales, personales, 
con indicaciOn de (a fuente para confirmarlas 
Cuando las acciones del solicitante o promotor se negocien 
en Bolsa con frecuencia, (a información requerida recaerá 
sobre los cinco accionistas con mayor porcentaje de 
participaciOn 
5 Declaración Jurada Notariada de no haber sido inhabilitado 
para ejercer el comercio: DeciaraciOn jurada de la empresa 
y de los responsables de la empresa 
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6. Garantia o Compromiso de GarantIa conforme a to 
establecido en el Articiflo 14 del Decreto Ejecutivo No. 16 
de 1984: Mantener en todo momento en La Repiablica de 
Panama, a disposiciôn de la Superintendencia de Bancos una 
garantia por Ia suma de doscientos cincuenta mil balboas 
(B/ 250,000 00), para ci debido cumplimiento de sus 
obligaciones. Esta garantla podrá constituirse en efectivo, 
bonos del Estado, pOlizas de companIas de seguros, mediante 
garantla bancana o en cheques librados o certilicados por 
bancos locales No menos del diez por ciento (10%) de la 
garantla deberã consistir en depósitos en el Banco Nacional 
de Panama o en la Caja de Ahorros 
7. Certificación expedida por Contador Pubtico Autorizado en 
el cual conste quiénes son los accionistas y el porcentaje 
de la participación de los mismos. 
8 Hojas de Vida de Responsables de la Empresa Fiduciaria: 
Hojas de Vida del personal Dignatario, Directivo, Ejecutivo y 
Administrativo que tendrá la responsabilidad del 
establecimiento fiduciario en Panama 
9 Información Financiera: Estados Financieros personales que 
detalTen Ia solvencia financera de los Directores, de los 
Dignatarios y de Los Accionistas mayoritaros; y Estados 
Financieros Auditados comparativos del solicitante y/o del 
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grupo promotor correspondientes a los dos iltimos cierres 
t'iscales 
10 	 Publicaciones y Memorias: La más reciente Memoria Anual 
o publicación similar que contenga informaciOn sobre el 
solicitante y/o su grupo promotor. 
1 I 	 Proyecto de actividades a desarrollar o Plan de Negocios: 
Descripción de los planes que ci solicitante se propone 
desarroliar una vcz otorgada la licencia (objetivos a corto, 
mediano y largo piazo), indicando la viabilidad de La empresa 
y aporte a la economia panameña 
12. Certifucación de Idoneidad de los Auditores expedido por 
Ia Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 
13. Gastos de Investigación: Cheque certificado o de gerencia 
por Mil Batboas (Bb 1,000.00), para sufragar los gastos de 
investigaCión 
14. Certificación de la Autoridad Monetaria, supervisora o 
reguladora del pals de origen del solicitante: Certificación 
del pals de origen del solicitante o su promotor, haciendo 
constar su debida autorización para ejercer el negocio 
fiduciarto 
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15. 	 Cualquier información que considere la Superintendencia 
de Bancos. 
Y por ültimo dentro de las parte involucrada en el fideicomiso se encuentra ci 
beneficiarto también conoddo como fideicomisario, el cual es la persona a la 
cual le están destinado los bienes sujetos del fideicomiso, la ley de 
fideicomisos contempla un elemento significativo que hace de esta figura un 
método de protección de activos y que segün el articulo I de la Icy de 
fideicomisos panamefla que reza asi 
Articulo 1. Elfideicomiso es un actojurIdico en viriud del cual 
una persona liamada fideicomitente transJlere bienes a una 
persona llamadafiduciarzo para que los administre o disponga 
de ellos en favor de unfideicomisaro o beneficiar,o, guefluede 
ser elpropiofIdeicomztente (el subrayado es nuesiro) 
Observamos de esta forma que el beneficiario o fideicomisario puede ser ci 
propio fideicomitente, por lo que bien podrIa utilizar el fideicomiso para sacar 
de su patrimonlo los bienes para protegerlos y al final los bienes regresan 
nuevamente al fideicomitente 
Una vcz hechas estas aclaraciones la ley establece que ci documento medianie 
el cual se constituyc ci fideicomiso debe ser identiticado de forma clara e 
fideicomitente, fiduciario y beneficiario o fideicomisario y esto se debe a que 
al momento de cederse los bienes en menclón se debe especificar quien los 
cede a quién y por supuesto quien es el beneficiario de dicho fideicomiso 
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2. La designación suficiente de los fiduciarios o beneficiarios sustitutos, si 
los htibiere. 
Este requisito se debe básicamente a que Ia propia ley establece que podrán 
nombrarse fiducianos o beneliciarios sustitutos, tal y como lo podemos ver en 
los siguientes artIculos 
"Ailiculo 20. El fideicomitente podrá nombrar uno o más 
fiduciarios Salvo que el instrumento de fideicomiso 
disponga otra cosa, si se nombraron dos fiduciarios, éslos 
deberán actuar conjuntamenle, y 5, se nombraron más de 
dos, éstos deberán acluar por mayorIa. Arliculo 21. En el 
instrumento de fideicomiso, el fideicomilente podrá 
nombrar a uno o más suslilulos para que reemplacen a! 
fiduciarto En los fideicomisos revocables, el fiduciarzo 
podrá ser reemplazado o podrán nombrarse nuevos 
fiduciarios en cualquier tiempo por elfideicoinitenle o por 
la persona a quien éste haya aulorizado para hacer el 
reemplazo o el nombramienlo, con las mismas formal idades 
con que se ot orgó el instrumento defideicomiso 
De lo transcrito anteriormente se desprende que en el instrumento del 
fideicomiso podrá.n designarse sustitutos, má.s sin embargo esto es a arbitrio 
del fideicomitente, puesto que no es una obligaciOn 
En la ley de fideicomiso contempla los deberes y derechos del tiduciario al 
igual que se establecen que el mismo podrá ser removido por los trãmites de un 
juicio sumario siempre y cuando se enmarque en algunas de las causales que 
establece el artIculo 30 de la ley de fideicomiso, como por ejemplo por 
insolvencia, quiebra o concurso, o por la intervenciOn administrativa cuando se 
tratare de una persona autorizada para ejercer el negocio de fideicomiso, otra 
causal es en el caso de haber sido condenado por delito contra la propiedad o 
la fe pi:tblica, en el caso de que administre los bines del fideicomiso sin la 
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diligencia de un buen padre de familia, otra de las causales establecidas en que 
sobrevenga su incapacidad o quede imposibilitado para ejecutar el fideicomiso 
3. La descripción de los bienes o del patrimonio o cuota del mismo sobre 
los cuales se constituye 
Toda vez que el fin del fidecomiso es proteger un bien, es por ello que los 
bienes deben ser descritos a fin de que no exista error sobre el bien, ademá.s 
cuando el fideicomiso es registrado en ci Registro PCiblico de Panami en los 
caso de viene inmuebles, el bien debe ser descrito con todos los datos 
necesan Os. 
Por otra parte el objeto principal del fideicomiso es que los bienes cuya 
titularidad se traspasan pasen a formar un patrimonio autônomo 
En cuanto a los bienes que pueden ser traspasados mediante fideicomisos se 
encuentran dinero en efectivo, acciones, franquicias, bienes muebles e 
inmuebles o derechos sobre estos, pagarés, cualquier documento negociable 
entre otros 
Tal y como lo establece la Ley de fideicomiso en su artIculo 15 los bienes del 
fideicomiso constituirán un patrimonio separado de los bienes personales del 
fiduciarlo para todos los efectos legales y no podrá ser secuestrados no 
embargados 
4. La declaración expresa de la voluntad de constituir fideicomiso. 
Es necesario que en este acto juridico exista una manifestación expresa y por 
escrito de Ia voluntad del lideicomitente, mediante Ia cual transmita Ia 
titularidad del bien o los bienes al fiduciario 
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5. Las facultades y obligaciones del fiduciario. 
Deben establecerse las facultades y obligaciones del [iduciarto toda vez que 
este va a administrar los bienes del fideicomitente y dicha administración debe 
estar condicionada a una serie de obligaciones previamente estipuladas 
En la Ley de fideicomiso podemos encontrar un conj unto de facultades y 
obligaciones de los fiduciarios dentro de las que destacan por ejemplo, la 
persona designada como fiduciario no estará obligada a aceptar ci cargo, el 
fiduciario podrá renunclar at cargo cuando haya sido expresamente autorizado 
por el instrumento de fideicomiso, en caso de falta de autorización expresa 
podrá hacerlo con la aprobación del juez por causa justificada, ci fiduciario 
tendrá todas las acciones y derechos inherentes at dominio, pero quedará sujeto 
a los fines del fideicomiso, ci ITiduciano será responsable de las pérdidas o 
deterioros de los bienes del fideiconiso, el fiduciario además debe rendir 
cuenta de su gestión segün to establezca ci instrumento de fideicomiso y en 
caso tal de que el instrumento no contemple nada al respecto deberá hacerlo 
por to menos una vez al año y al extinguirse et fideicomiso, otro punto 
estabtecido en Ia Ley es que el fiduciario no estará obligado a dar caución 
especial de buen manejo a favor del fideicomitente o beneficiario a menos que 
éste establecido en el instrumento de fideicomiso. 
6. Las prohibiciones y limitaciones que se impongan al fiduciario en el 
ejercicio del fideicomiso. 
El fiduciario además de facultades y obligaciones, tamNén posee prohibiciones 
y timitaciones en ci ejerciclo del fideicomiso, las cuales recaen sobre los bienes 
objeto del fideicomiso, toda vez que ci fideicomitente Ic establecerá la manera 
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de manejar sus bienes, el fiduciaro queda limitado a través de estas 
condiciones. 
Como lo hemos establecido el fiduciario debe administrar los bienes del 
fideicomiso con la diIgencia de un buen padre de familia en caso de 
incumplirlo además de la remoción judicial que hemos mencionado el mismo 
puede responder civilmente por los daños y perjuicios ocasionados 
7. Las reglas de acumulación, distribución o disposición de los bienes, 
rentas y productos de los bienes del fideicomiso. 
Toda vez que el contrato del fideicomiso versa sobre el traspaso de la 
titularidad de bienes, el fideicomitente debe girar las instrucciones de cómo Se 
manejarán los bienes, a que persona se Ic traspasará la titularidad de los bienes 
en la proporciOn indicada, asi como también las rentas obtenidas de estos 
bienes toda vez que el fiduciano dispondrá de estos bienes generando ingresos 
productos de su administración 
8. Lugar y fecha en que se constituye el fideicomiso. 
Los elementos de lugar y fecha son importantes porque es a partir de ese 
momento en que Los bienes establecidos en el fideicomiso pasan a un 
patrimonio separado Dicho momento se perIeccionará a partir de su traspaso e 
inscripción en el registro p(iblico de Panama en el caso de los bienes 
inmuebles. 
9. La designación de un Agente residente en la Repñblica de Panama que 
deberá ser un abogado o firma de abogados, quien deberá refrendar el 
instrumento de fideicomiso. 
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Al igual que en los casos de fundación de interés privado y sociedades 
anónimas el fideicomiso debe ser redactado por un profesional del derecho que 
a su vez fungirá como agente residente del fideicomiso 
10. Domicilio del fideicomiso en In Repüblica de Panama. 
La entidad fiduciaria en este caso el banco o sociedad que se encargue de 
administrar los bienes debe establecer su domicilio, que generalmente ser 
Panama en los casos de fideicomisos constituidos en Panama 
11. Declaración expresa de que el fideicomiso se constituye de acuerdo con 
Ins leyes de In Repüblica de Panama. 
Es necesarlo establecer bajo que jurisdicciOn se constituye el fideicomiso toda 
vez que bajo dicha ley será regulado 
El instrumento de fideicomiso podrá contener ademãs Ins cláusulas que el 
Ildeicomitente o el fiduciario tengan a bien incluir que no Sean contrarias 
a la moral, a !as leyes, o al orden püb!ico. Cuando el fideicomiso se 
constituya por documento pri'ado, Ins firmas del fideicomitente y del 
fiduciario o sus apoderados para su constitución, deberán ser autenticadas 
por notario. 
El instrumento de fideicomiso no es un contrato que limite el contenido que 
debe incluirse en ci mismo, toda vez que se establece que podrá contener otras 
cláusulas que no scan contrarias a la moral, a ]as leyes o al orden pCiblico. 
2.7.3.5 TRAM ITE 
Como Se ha ido explicando a lo largo de los requisitos que debe contener el 
instrumento del fideicomiso, en el caso de traspasar los bienes a una entidad 
bancaria u otra entidad con licencia para ejercer la fiducia, esto Se Ilevará a 
cabo mediante un instnjmento de fideicomiso que generatmente es un contrato 
de adhesion redactado por la entidad bancaria y que posteriormente los bienes 
sujetos a dicho regimen serán traspasados a fin de que la entidad bancaria 
continlie administrando dichos bienes de acuerdo a las directrices planteadas 
por el fideicomitente 
2.7.3.6 FEJNCIONAMtENTO 
Uno de los artIculos que ya hemos mendonado pero que constituye un punto 
cave en el uso de esta figura es el articuto quince de la Ley de fideicomiso el 
cual establece lo siguiente 
Articulo IS. Los bienes del fideicomiso consliluirán un 
pair: monio separado de los bienes persona/es del 
fiduciar,o para todos los efecios legales y no podrn ser 
secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones 
inc urridas o por daños causados con ocas:ón de la 
ejecuc:ón del fideicomiso, o por lerceros cuando se 
hubieren traspasado o retenido los bienes con fraude yen 
perjuicio de sus derechos En consecuencia, elfiduciario 
pagará por separado los impueslos, tasa u otros 
gravámenes que causen los bienes delfideicomiso 
Pardgrafo. En losfideicomisos en que elfiducarw sea la 
Caja de Ahorros y los beneficiarios fueren menores de 
edad, los bienes fideicomitidos, asI como sus réditos, 
además de ser insecuestrables o inembargables, no 
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podrán ser objelo de persecución, salvo cuando asI se 
decrete mediante sentenciafirme o ejecutoriada 
Como es visto todo bien sujeto a un fideicomiso constituye un patrirnonio 
separado de los bienes personales del fiduciarlo, salvo por obligaciones 
incumdas o por da1os causados con ocasión de la ejecuciôn del fideicomiso en 
cuanto a esta excepción establecida, observamos la impoz-tancia que denota el 
papel que debe ejercer el fiduciarlo en cuanto a administrar los bienes como un 
buen padre de familia, en virtud de que si maneja de forma incorrecta los 
bienes podria estar sujetos a secuestros o embargos Otro aspectos que 
menciona este articulo es el hecho que se consntuya fideicomiso en perjuicio)' 
fraude de terceros, el cual constituye otra excepción que de ser probada dichos 
bienes podrIan ser secuestrados y embargados 
2.7.3.7 VENTAJAS 
2.7.3.7.1 VENTAJAS FISCALES 
La ley panamefia establece la exoneraciOn de cualquier impuesto, tasa o 
gravamen sobre los actos de constctuc,On, modificaciOn o extinciôn de 
fideicomiso, asI como sobre la transferencia o transmsIón de bienes dados en 
fideicomiso y la renta proveniente de dichos bienes, siempre que el 
fideicomiso afecte bienes stuados en el extranjero, si se trata de dinero 
depositado por personas naturales o juridicas cuya renta no sea de fuente 
panamefia o gravable en Panama, o sobre acciones dc sociedad cuya renta no 
sea de fuente panameria, aàn cuando estén depositados en Panama A 
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diferencia de la sociedad anónima y la fundaciOn de interés privado, ci 
fideicomiso no está sujeto a tasas ni gravámenes anuaies. 
2.7.3.7.2 PROTECCION DE LOS BENEFICIARIOS 
Los bienes del fideicomiso constituyen un patrimonio distinto y separado de 
los bienes personales del fiduciario, y no podrán ser secuestrados o 
embargados, si no por daIios ocasionados por la ejecuciOn del fideicomiso o 
bien, cuando se hubieren traspasado con fraude y en perjuicio de derechos de 
terceros 
El fideicomiso puede constituirse mediante instrumento piiblico o privado, sin 
embargo cuando se establezca sobre bienes inmuebles, deberá constituirse 
necesariamente por instrumento püblico. Tamblén pude transferirse al 
fideicomiso las acciones de sociedades anOnimas. 
2.7.3.7.3 CONFIDENCIALIDAD 
El fiduciario, su representante y los funcionanos autorizados para realizar 
investigaciones relacionadas con el fideicomiso, por mandato legal, deben 
mantener la confidencialidad, ya que de lo contrario pueden ser sancionados 
con pena de prisión hasta seis meses y una multa de hasta cincuenta mu 
balboas, tal y como lo establece el articulo 37 de la Ley de Iideicomisos. 
2.7.3.7.4 CAMBIO DE JURJSDICCION 
El fideicomiso constituido conforme las leyes de la RepCiblica de Panama se 
regirán por la ley panameña, sin embargo puede someterse a otra jurisdicciOn e 
incluso, puede somcterse Cinicamente su ejecuclén a leyes extranjeras, siempre 
que asi se disponga en el instrumento. 
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Igualmente los fideicomisos sometidos a una ley extranjera pueden someterse a 
Ia ley panameña si asI to faculta el instrumento del fideicomiso. siempre que 
cumpla los reqwsltos estabtecidos en la ley panamefla. 
2.7.4 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS FIGURAS 
ANALIZADAS 
I Tanto ci fideicomiso como la fljndaciOn de interës privado, permiten a una 
persona natural o jurIdica Ia constitución de un patrimonlo para Ia realización 
de cualesquiera fines que no sean contrarios a la moral, a las [eyes o al orden 
piThlico 
2. El fideicomiso y la fundación de interés privado no tienen socios o 
accionistas, sino fideicomisanos o beneticiarios, quienes son las personas que 
reciben el beneficto del fideicomiso o de la fundación En cambio la sociedad 
anónima si se constituyc por socios y accionistas 
3 El patrimonio sobre el cual se constituye ci lideicomiso, al igual que ci 
patrimonio de la FundaciOn de interés privado, puede integrarse de bienes 
aportados por sus fundadores y/o por terceros, sin que ello signifique 
necesariamente que estas personas adquieren derechos sobre dichos aportes, no 
obstante, tanto Ia ley de fideicomiso como La de fundaciones de interés privado 
permiten incluir al fundador de dichas figuras como beneficiario 
4. El instrumento dc fideicomiso solo dcbe inscribirse en el Registro PCiblico 
panameño cuando éste recae sobre bienes inmuebles situados en Panama, en 
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tanto que el Acta Fundacional siempre debe ser inscrita en el Registro Piblico 
Y el instrumento de Ia sociedad anOnima para poder que nazca a la vida 
juridica debe ser inscrito en ci Registro PUblico. 
5 El fideicomiso no tiene personalidad juridica propla, mientras que la 
fundaciOn de interés privado y la sociedad anónima Si. Esta se obtiene con la 
inscnpcion del Acta Fundacional y ci Pacto Social en el Registro Piblico 
6. La administración de los bienes del lideicomiso corresponde al fiduciario, 
quien es la persona natural o juridica que se dedica profesional y habitualmente 
at negocio de lideicomiso, previa autorización de Ia Superintendencia de 
Bancos de Panama. En Ia fundación de interés privado, la administraciOn del 
patrimonlo fundacional está a cargo del Consejo de la FundaciOn, el cual puede 
integrarse con personas naturales o juridicas de cualquier nacionalidad y 
domicilio, en cuanto a los bienes de la sociedad anónima serán administrados 
de acuerdo a to establecido por el pacto social 
7. En el lideicomiso, ci [ideicomitente transliere sus bienes a un tercero 
(fiduciario), quien los administra de conformidad con las instrucciones dadas 
por el fideicomitente, en tanto que en la tundación de interés privado, estos 
bienes se transfieren a favor de la fundaciOn, constituyéndose asi un 
patrimonlo separado de los bienes personales del fundador Sin embargo, el 
Fundador puede participar en la administracOn de los bienes, ya que le es 
permitido formar parte del Consejo de la FundaciOn En cuanto a los bienes de 
Ia sociedad anóntma es a través de los traspasos que la sociedad anónima 
adquiere los bienes en este caso una personal natural crea una sociedad 
anónima y una vez constituida dicha sociedad le traspasa los bienes a la 
sociedad anônima para que pase a fomiar un patrimonio separado 
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8 Los bienes del fideicomiso, lo mismo que los que componen el patrimonlo 
fundacional, no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por las razones 
siguientes por obligaciones incurridas; por daños causados con ocasión de la 
ejecuclón del fideicomiso o los fines u objetivos de la fundación, por terceros, 
cuando se hubieren traspasado o retenido los bienes con fraude y en perjukio 
de sus derechos y por derechos legItimos de los beneficiarios de la fundaciOn 
de interds privado. En cuanto a las sociedades anOnimas los bienes de ésta no 
podrán ser sujetos de secuestro y embargo salvo por actos que cometa la 
sociedad en si 
9. Las Ieyes que regulan ci fideicomiso y las fundaciones de interés privado en 
Panama, establecen que estarán exentos de todo impuesto, contribución, tasa o 
gravamen, los actos de constitución, modificacón o extinción del fideicomiso 
o la fundación de interés privado, asI como los actos de transferencia, 
transmsón o gravamen de los bienes dados en fideicomiso o constitutivos del 
patrimonio fundacional y la renta proveniente de dichos bienes o cualqwer otro 
acto sobre los mismos, siempre que el fideicomiso o el patnmono fundacional 
verse sobre 
I Bienes situados en el extranjero 
2 Dinero depositado por persona naturales o jurIdicas cuya renta no 
sea de fuente panamefla o gravable en Panama o 
3. Acciones o valores de cualquiera clase, emitidos por sociedad cuya 
renta no sea de fuente panamena, aun cuando tales dineros, acciones o 
valores estén depostados en la RepIblica de Panama. 
2.7.5 NUEVAS ALTERNATIVAS DE PROTECCION DE ACTIVOS 
Una vcz analizadas las tres figuras quc ofrccc nucstra Iegislación que son las 
sociedades anónimas, fundaciôn de interés privado y fideicomiso Es propicio 
entrar en ci cstudio dc los usos prácticos dados a Ia obtcnciOn de bcncficios 
fiscaics entrc otros y es las nucvas alternativas dc protección de activos, como 
scrá visto más adclante muchos son partidarios dc protcger los bicncs mcdiantc 
socicdadcs anónimas, algunos prefieren las fundacioncs dc intcres pnvado y 
una pequena minoria utiliza ci fidcicomiso 
Pero ultimamentc es muy sonada Ia mezcla dc cstas figuras creando un 
hcrmctismo mayor del quc podria crearsc mediantc el uso de una dc estas 
figuras de formas aisladas 
Piantcaremos algunas posiblcs opcioncs dc las nucvas altemativas dc 
protccción de activos pero csto no quierc decir que scan las ünicas 
posibilidadcs, pero quizás silas más utilizadas 
2.7.5.1 PRIM ERA OPCION 
Sc incorpora la soc!cdad anónima con Directores nominativos, los cualcs 
dichos directores y dignatarios son proporcionados por Ia firma dc abogado 
quc bnnda sus servicios, dc modo tal que no aparczcan los nombres de los 
clicntes en el rcgistro piThlico 
Sc otorga podcr por la junta Directiva al bencficiario ci cual scrã dcsignado por 
el cl!cnte, estc podcr es amplio y Ic da facultadcs ilimitadas al apoderado para 
quc aet(ic en lugar dc Ia Junta Dircctiva. 
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Seguidamente los directores nominatuvos renuncian a efectos de que no tenga 
ningün poder para contraer obligaciones por la CorporaciOn, sin previa 
autorización de los Accionistas 
El siguiente paso consiste en emitir acciones nominativas las cuales serán 
adquiridas por la. sociedad 
Se incorpora una fundación de interés privado, dicha incorporación tendrá 
como directora a Ia Sociedad que previamente habiamos creado, a fin de que Ia 
sociedad controle Ia fundación La fundación adquiere las acciones de Ia 
sociedad, el modo mediante el cual Ia fundación adquiere la sociedad es con un 
acta de Junta Directiva adquiere las accione nominativas y se registran en el 
libro de acciones. 
La fundación de interés privado mediante un documento privado que suscribirá 
la junta directiva, el beneficiarlo nombrado será el dueño de ambas personas 
jurIdicas el cual ejercer control mediante un poder 
2.7.5.2 SEC UNDA OPCION 
Otra modalidad que puede utilizarse es crear una sociedad extranjera en una 
jurisdicción que a diferencia de nuestro pals no quedan registrados en un ente o 
institución pLiblica, y que a su vez dicha sociedad ftmgirá como director o 
dignatario de sociedades panamenas, de esta forma en el Registro Páblico de 
Panama solo constarian los nombres de sociedades extranjeras. 
2.7.5.3 TERCERA OPCLON 
Al igual que en La segunda opciOn que planteamos de una sociedades 
extranjera de una jurisdicciOn que no requiere que registros en cuanto a los 
dignatarios de dicha sociedad, puede combinarse dicha figura con un 
fideicomiso constituido en Panama, toda vez que dicha sociedad extranjera 
podria adquirir bienes en Panama y darlos en un fidetcomiso 
2.7.6 JURISDICCIONES OFFSHORE 
El tema de Las principales jurisdicciones offshore es un tema de gran 
trascendencia toda vez que no solamente este tipo de jurisdicciones especiales 
se limta a Panama, existe un grupo de palses prefendos para operar, 
compaflias o bien proteger Los bienes mediante La prãctica offshore 
Para ello estos palses deben poseer una serie de caracteristicas especiales a fin 
de que puedan ser catalogados como jurisdicciones especiales offshore. 
Las junsdicciones offshore son iLamadas normalmente paralsos fiscales y es 
porque son cualquier pals en donde sus Leyes y tratados han creado un clima en 
el cual Los extranjeros puedan reducir su carga fiscal 
Dentro de Los elementos necesanos para que un pals entre en Ia categoria 
offshore se requiere 
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2.7.6.1 REGIMEN LEGAL FLEXIBLE 
Si bien es cierto es una de las caracterIsticas predominantes para que un pals 
determinado pueda ser Ilamado jurisdicción offshore, no implica que es el 
inico requlsito toda vez que se requieren de varios elementos. Sin embargo ci 
regimen legal implica que ci sistema de tributacrOn sea flexible, como se ha 
explicado en un tema anterior ci cOdigo fiscal en consonancia con las kyes de 
sociedades anónrmas, fundaciones de interés privado y fideicomiso, son 
normas que no gravan los fondos provenientes del extranjero lo cual es una 
gran ventaja para los extranjeros 
2.7.6.2 AMBIENTE POLITICO ESTABLE 
Un sistema politico estable y democrático es necesarlo a tin de que pueda 
armonizar con todos los elementos necesarios, para que pueda convertir a un 
pals en una jurisdicciOn offshore 
2.7.6.3 SISTEMA BANCARIO FUERTE 
Un sistema bancario como ci panameño, que goza de prestigio y fortaleza en 
las transacciones es de gran Importancra toda vez que el respaldo de toda 
operación comercial offshore y onshore, está ligado a un centre bancario, que 




2.7.6.4 S1STEMA EFICIENTE DE ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA 
Es Importante que una jurisdicciôn offshore estë acompafiada de un sistema 
eficiente de administración de justicia que garantice La resoluciOn imparcial de 
as controversias que puedan onginarse 
2.7.7 PRINCIPALES JURISDICCIONES OFFSHORE 
El tema de las jurisdicciones offshore va a la par de los Ilamados .paraisos 
fiscales una de las lista más populares es La establecida por La Organización 
para La Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el 2010 el (iltimo 
Listado presentado inclula Los siguientes paises 
• Belice 	 • Naurá 
• Cook, Islas 	 • Niuë 
• Liberia 	 • Panama 
• Marshall, Islas 	 • Vanuatu 
• Montserrat 
En cuanto a las principalesjurisdicciones offshore vamos a mencionar las más 
importantes destacando algunos dementos caracteristicos de cada una de elLas, 
algunas de las mencionadas no necesariamente aparecen en el listado de la 
organización para Ia cooperación y el desarroLLo Económico (OCDE), porque 
muchos de los paises han efectuado esfuerzos como firmar tratados para sair 
de las listas de parafsos fiscales, este mecanismo es un mecanismo de presiOn 
que utilizan las grandes potencias a fin de poder controlar a sus nacionales, 
toda vez que con los acuerdos o tratados firmados con paises enlistados como 
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paraisos fiscales les tienen que proporcionar información que ellos requieres 
para seguir a sus ciudadanos y continuar grava.ndolos con impuesios 
2.7.7.1 JURISDICCION OFFSHORE DE BELICE 
En cuanto a Belice se destaca por ser una jurisdtccón multi-propósito 
adecuada para un gran námero de actividades, especialmente las relacionadas 
con el comercto intemacional Es un destino popular para la formación de trust 
debido a que cuenta con una de las legislaciones má.s favorables del mundo 
para protección del patrimonfo, ademãs de un fuerte secreto bancano y 
corporativo 
Desde que Belice se independizó en 1981, ha tenido un gobierno parlamentarlo 
democráttco y estable, en 1992 la Asamblea Nacional de Belice promulgO una 
legtslaciOn que aumentaba la competitividad del pals como centro financiero 
offshore 
Dentro de las caracteristicas encontradas en la Iegtslactón de Belice que 
contribuye a crear un ambiente seguro como cetro ñnanciero offshore se 
encuentran. 
2.7.7.1.1 REGULACION 
Ley de sociedades flexible, Ley de Compania de Negocios Intemactonales del 
!ZIIIII] 
2.7.7.1.2 IMPUESTOS 
•• Exento del pago de impuestos sobre ganancas generadas fuera del 
territono de Behce 
No están sujetas al pago de Impuestos sobre [a renta o al pago de 
impuestos sobre los dwdendos, interests, ganancas u otros beneficios 
pagados por la sociedad a personas no residentes en Mice. 
2.7.7.1.3 ACCIONES 
•• En cuanto a las acciones estas pueden ser Transferibles con o sin valor 
nominal, Nommativas o al Portador Si se encuentran emitidas al 
Portador, deberán ser depostadas con un custodio debidamente 
facultado. 
• De más de una serie o clase. 
•• Pam que scan emitidas las acciones deberán haber sido pagadas en su 
totaiidad en dinero, propiedad, servicios y otros 
Las acciones pueden ser gravadas o hipotecadas de acuerdo a las Ieyes 
de Belice u otrasjurisdicciones 
2.7.7.1.4 ASPECTOS FORMALES 
•. No cxsten restricciones o controles de cambios de moneda. 




•. No cuentan con un capital minimo establecido, pero el estándar para 
mantener los costos de regisi.ro al minimo son de $50,000, que podrá 
expresarse en más de una moneda. 
• El Pacto Social podrá ser enmendado cuantas veces sea necesario 
Los Accionistas, Directores y/o Dignatarios podrán ser personas 
naturales ojurIdicas. 
•:• Requiere tener como minimo un Directory un Accionista 
• Las reuniones de Accionistas y Directores no son obligatona.s. pero de 
realizarse, podrán Ilevarse a cabo dentro o fuera del territorio de Belice, 
podrán estar representados mediante poder emitido para ello, y podrá 
ser por vIas telefOnicas u otros medios 
+ Los nombres de los Directores, Dignatarios y Accionistas no constan en 
nlngán documento püblico 
> Se pueden nombrar Directores sustitutos. 
•:• Tendrá un sello social 
+ La sociedad en todo momento mantendrá una olicna registrada en todo 
momento en Belice, la cual tendrá en todo momento 
+ Copta del Registro de Directores 
Copta del Registro de Accionistas 
!mpresión del sello social 
•• Las sociedades constituidas en esta junsdicciOn podrán fusionarse con 
sociedades constituidas en Belice, subsidiarias y sociedades extranjeras 
•• Permite que tanto sociedades constituidas en Belice puedan re-
domiciliarse en otras jurisdicciones que lo permitan, al igual que le 
permite a sociedades de otras jurisdicciones continuar su existencia 
como una sockdad en Belice 
) Mantiene uno de los costos más competitivos de Ia regiOn. 
2.7.7.2 JURISDICCION OFFSHORE DE ISLAS VLRCENES 
BRITAN ICAS 
Las Islas Virgenes Británicas son un conjunto de 36 islas en el Mar Caribe, de 
los cuales solo 16 están habitadas. Las islas están situadas a unos 80 kilómetros 
al este de Puerto Rico, al norte de las islas de Sotavento y alrededor de las islas 
Virgenes de los EE.UU. La superficie total del archipiélago es de 153 
kilOmetros cuadrados. Las islas principales son Tórtola, Virgen Gorda, 
Anegaday Jost Van Dyke 
Las Islas Virgenes Británicas son una jurisdicción extraterritorial popular, con 
las normas de una buena regulaciOn, una econornia prOspera y La situaclOn 
polItica estable. En las Islas Virgenes Británicas es muy simple incorporar Ia 
administración que requieren minimo, proporcionando privacidad y protección 
de activos. Proporcionar su IBC no tiene actividades comerciales en las Islas 
Virgenes Británicas, es totalmente exento del impuesto sobre las Islas Virgenes 
Británicas, por sus rentas 
E)entro de las caracterIsticas que poseen las Islas Virgenes Britânicas está Las 
siguientes 
2.7.7.2.1 REGULACION 
La ley de Compañias de Negocios de 2004 de BV (Ley de BC de BVI), 
enmendada en el 2005 y 2006, es la que regula el tema de sociedades anónimas 
La cual es una excelente ley 
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2.7.7.2.2 IMPUESTOS 
En cuanto al tema de los impuestos no existen impuestos sobre 
transacciones internacionales y transacciones bancanas 
• No existen reglarnentos de control de cambios. 
No existen impuestos sobre ganancias de capital, rentas u otros tipos de 
impuestos 
•• Pueden dedicarse a cualquier negocio If cito en cualquier pals y efectuar 
transacciones en la moneda preferida 
Gozarán de exención de impuestos sobre cualquier actividad o 
transacciôn comercial realizada fuera de las Islas Virgenes I3ritãnicas. 
2.7.7.2.3 ACC1ONES 
Se permite la emisión de un námero ilimitado de acciones 
Las acciones podrán ser: 
•:• Dc distintas clases y series 
•' Otorgar distintos derechos y privilegios 
•:• Con o sin valor nominal 
• Nominativas o al Portador En el caso que se encuentren al Portador, 
deberán ser depositadas con un custodio. 
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2.7.7.2.4 ASPECTOS FORMALES 
Cualquier cambio de los Directores o Dignatarios, deberã ser inscrito en ci 
registro de Directores y Dignatarios y mantener una copia en la oficina 
registrada. 
Los primeros Directores deberán ser nombrados por el Agente Residente 
dentro de los primeros seis meses de la incorporación 
Los Directores pueden otorgar poderes generales y especiales 
Los Directores deben aceptar por escrito a su nombramiento 
Los Accionistas, Directores y Dignatarios pueden ser de cualquier 
nacionalidad y pueden ser residentes de cualquier pals 
Las reunlones de los Accionistas y/o Directores pueden ilevarse a cabo dentro 
o fuera de [as Islas Virgenes Británicas, podrán estar representadas y Itevarse a 
cabo por via telefOnica o cualquier otro medio disponible 
2.7.7.3 JURISDICCION OFFSHORE DE LIECHTENSTEIN 
El Principado de Liechtenstein se caracteriza por tener una plaza bancaria muy 
eficiente y eficaz Es uno de los mãs reconocidos centros financieros 
internacionales. Por otra pane en ci Principado de Liechtenstein se puede 
constituir en el más absoluto anonimato, una sociedad, una fundación o Un 
trust Además estas sociedades pueden pertenecer al 100% a extranjeros, a 
sociedad de todo tipo o también a una sola persona 
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Una de las figuras caracterIsticas es ci Anstait, ci cual es una entidad legal 
ánica de Liechtenstein y consiste más o menos un hibndo entre los conceptos 
de fideicomiso y de corporactOn conocidos en los Estados Unidos. El concepto 
de fundactOn es bastante singular, el uso más comi:in es la fundaciOn familiar 
Como es visto Liechtenstein no es uno de los paIses especiahzados en temas de 
sociedades anónimas, pero si bien es cierto es el pals pionero en materia de la 
fundaciôn de interés privado tal y como es conocida en Panama 
Todos los paises analizados reunen las caracterIsticas de jurisdicciones 
offshore, siendo alguno de ellos los pioneros en los temas de sociedades 
anónimas o bien de fundaciones de interés privado que podrIan considerarse 
que son las figuras que más prevalecen. 
2.7.7.4 PANAMA Y SU EXCLUSION DE LA LISTA DE 
PARAISOS FISCALES 
Vale la pena comentar que recienlemente el dIa 14 de abril de 2012, ci 
gobiemo Frances ha publicado en el Diario oficial un decreto en el cual se 
excluyen de !a lista de paraisos fiscales a Costa Rica, Anguila, Belice, 
Dominica, Granada, las Islas Cook, Turcos y Caicos, Liberia, Oman, y San 
Vicente y las Granadinas. 
Y en el mismo decreto se añadió a Botsuana en una lista de paraisos fiscales en 
la que también estãn Brunei, Guatemala, Islas Marshall, Montserrat, Nauru, 
Niue y Filipinas 
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Podemos destacar que las recientes negociaciones y los diferentes acuerdos 
flrmados han dado los resuUados buscados por ci actual presidcnte de Panama, 
Ricardo Martinelli, logrando asI de este modo que Panama sea excluido del 
listado de paraisos fiscales A opinion de muchos expertos esto fortalecerá la 
economia Panameila. 
Pese al hecho de que Panama no es considerado por & gobierno Frances como 
un paralso fiscal, las figuras analizadas en ci desarroUo de este trabajo, no 
sufren modificación alguna. 
2.8 ANALISIS REG!STRALOFFSHORE EN PANAMA 
A continuación presentaremos una tabla que muestra Ia cantidad de 
inscripciones en el registro pciblico de Panama en materia offshore. 
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 
DIRECCION DE TECNOLOGIA 
ESTADIST1CAS DE MERCANTIL DE 2011 
MES SOCIEDAD ANONIMA 
FUNDACION 
DE INTERES 
PR! VADO FIDEICOMISOS 
INS VIG DES INS DIS ENS DIS 
Enero 3,117 3.068 12 377 0 14 0 
Febrero 3,104 3,025 3 408 0 26 0 
Marzo 2,952 2.861 3 363 0 19 0 
Abril 2,733 2.664 2 379 0 30 0 
Mayo 3,037 2,961 3 397 0 39 0 
Junio 2,910 2,841 4 373 0 43 0 
Julio 3,018 2.939 0 372 0 59 0 
Agosto 2,630 2.580 I 380 0 42 0 






INS: Inscrita; VIG: Vigentes; DIS.- Disuelta 
Es propicio hacer un breve análisis de La inIormación obtenida de la Dirección 
de TecnoLogia del Registro Pühlico de Panama en la cual se pueden observar 
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en relaciOn a las lies figura.s analizadas a lo largo de este trabajo, ci cual 
relaciona ci uso de Las tres figuras utilizadas en la práctica offshore liguras 
tales como la sociedad anOnimas, fundaciOn de interés privado y lideicomisos. 
Dc este modo la principal figura en inscrlpclOn en ci registro piibiico de 
Panama es la sociedad anOnima, siguiéndole la fundaciOn de interés privado y 
por ultimo en inscripción está ci fideicomiso Dc to anterior se puede 
interpretar que más personas utilizan las sociedades anónimas en Panama, esto 
se puede ver influenciado debido a que la sociedad anóntma es la tigura más 
utilizada con fines comerciales en Panama, por lo tanto para cada transacciOn 
comercial que se cfectüe las personas prefieren hacerlo a través de una 
sociedad anónima, muy por el contrario de Ia fundaciOn de interés privado o ci 
fideicomiso que tiene fines más de protccción de activos o como mecanismos 
de sucesión de bienes 
2.9 CONCEPTUAL IZACION DE LAS VARIABLES 
2.9.1 CONCEPTO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 




2.9.2 CONCEPTO DE LA VAlUABLE INDEPENDIENTE 








3.1 DISEI4O DE INVESTIGACION 
La presente investigaciOn Sc enmarca en ci paradigma uanti-cua1itativo de 
corte descriptivo, toda vez que en ci desarrollo del trabajo estudiaremos las 
diferentes figuras analizarido cada una de las mismas, es observacional, debido 
a que analizaremos las muestras que obtendremos a raiz de la aplicación de los 
diferentes mstrumentos que hemos preparado tales como la entrevista y el 
cuestionarlo. 
3.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
3.2.1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: EL NEGOCLO 
OFFSHORE V ONSHORE 
VARIABLE INDICADORES 











3.2.2 OPERAC IONA LIZACION DE LA VARIABLE: COMO 
MECANISMOS DE PROTECCION DE ACTIVOS 
VARIABLE INDICADORES 
Como mecanismo de protecciOn de Bienes muebles 
activos Bienes inmuebles 
Cuentas bancarias locales 









Para ci presente estudlo se trabajó con estudiantes que participan en la maestra 
de Derecho comercial de la Universidad Interamericana de Panama que son un 
aproximado de quince (15). 
3.3.1 MUESTRA 
CUADRO DE MUESTRA 
NUMERO ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE INSTRUNIENTO 
1 ABOGADOS 3 100% ENTREVISTA 
2 ESTIJDIANT 
ES 
(1") 40% CUESTIONARIO 
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3.4 DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS 
3.4.1 CUESTIONARIO: 
Es una técnica de recolecciOn de información que supone un interrogatorio en 
el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo 
orden y se formulan con los mismos términos. Los cuestionanos ahorran 
tiempo porque permiten a los individuos lienarlos sin ayuda ni intervenciOn 
directa del investigador 
3.4.2 ENTREVISTA: 
La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cu& uno es 
el que pregunta Ilamado entrevistador y el que responde el entrevistado Estas 
personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o 
cuestión determinada, teniendo un propOsto profesional 
Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 
dentro de un proccso dc acción recIproca Como tëcnica de recolección va 
desde la interrogación estandarizada hasta la conversaciOn libre, en ambos 
casos se recurre a una gula que puede ser un formulario o esquema de 
cucstioncs que han de orientar la conversaciôn. 
3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
. REVISION DE BIBLIOGRAFIA 
. ELECCION DEL TEMA 
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o APROBACION DEL TEMA 
• DISEF40 DE JNVESTIGACION 
• DJSERO E INSTRUMENTO 
• VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
• APLICACION DEL INSTRUMENTO 
• TABULACION DEL INSTRUMENTO 
• HALLAZGOS IMPORTANTES 
• REDACCION DEL INFORME PRELIMINAR 
• REViSION 
• CORRECCION 




ANALISIS LW RESULTADOS 
4.1 GENERALIDADES 
En este apartado del trabajo investigativo se recopiló la información obtenida 
a través de la aplicación de instrumentos de evaluación tales como la. entrevista 
Ia cual se le efectuó a tres abogados idóneos en Ia materia sobre la clue versa 
nuestro trabajo, además de Ia utilización de la encuesta, la cual fue aplicada a 
estudiantes de maestria en Derecho comercial de la unveNidad Interamericana 
de Panama 
4.2 ANALISIS DE ESTRATOS 
4.2.1 ANALISIS DEL MATERIAL INVESTIGADO 
Una vez analizadas todas las figuras del presente trabajo se reaiizO una 
comparactón a efectos de comprobar si Ia hipOtesis planteada es verdadcra o 
fa isa 
De esta manera se estableció una comparaciOn de [as tres figuras principales 
fideicomiso, fundación de interés privado y sociedad anónima, destacando 
los siguientes aspectos: 
ASPECTOS FUNDACIONES SOCLEDADES IIDEICOMISO 
DE INTERES ANONIMAS 
PRIVADO  
EMISION DE no 	 emiten emiten 	 acciones No 	 se 	 emiten 
ACCIONFS acciones al 	 portador 	 o acciones 
norninativas - 
COSTOS Segün 	 la 	 Icy 	 de La 	 tarifa La 	 tarifa 
tan fa 	 de I  establece 	 Un establece 	 ci 
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honorarios costo minimo de monto 	 de 
estabiece costo de 8/500 00 B72,000 00 
8/100000  
TIEMPO DE Dc 2 a 3 dias De 2 a 3 dias Más de 3 dias 
CONSTITUCION  
TRASPASO DE LOS No reqwere juiclo Requiere 	 juicio Si 	 es 	 Mortis 
BIENES de sucesiOn de sucesiOn para Causa 	 y 	 ci 
POST MORTE que ]as acciones fideicomitente ha 
se traspasadas al establecido 	 que 
heredero los 	 bienes 	 se 
transfieran 	 a 
determinada 
persona 	 no 
requterejutcio de 
sucesiôn 
ACTOS DE No es la finaiidad Su 	 finalidad 	 es No 	 se 	 ejercen 
COMERCIO ejerccr 	 actos 	 de ejercer actos de actos 	 de 
comercio comercio comercto 
PERSONERIA Tiene 	 personeria Tiene personerla No 	 es 	 Una 
JURIDICA j uridica j undica persona j uridica 
SOCIOS No tiene socios Si tiene socios No tiene socios 
* TASAS UNICAS Un costo arnial de Costo anual 	 de La ley panameña 
13/ 350 00 
	
la 8/300 00 establece 	 en 	 su 
pnmera 	 tasa articuio 	 35, 	 la 
inica, exoneraciOn 	 de 
postenormente cualquier 
40000 impuesto. lasa o 
gravamen 	 sobre 
los 	 actos 	 de 
constituctón, 
modificación 	 o 
extinción 	 de 
fideicom iso 
ADMINISTRACION No requlere No requiere Requiere 
tiduciano para la 
administraciôn 
que 	 puede 	 ser 
persona natural o 
juridica 	 con 
licencia 	 de 
fiducia 
ORGANOS El 	 Organo 	 de Es 	 La 	 junta I No 	 posee 
100 
ADMINISTRATIVOS administraciOn 	 es directiva 	 o órganos 
el 	 consejo parcialmente por administrativos 
fundacional la 	 junta 	 de 
accion i slas 
INTEGRAC1ON DE El 	 Consejo La 	 junta No 	 posee 
LOS ORGANOS fundacional puede directiva órganos 
ADMIISI1STRATIVOS estar coriformado requiere de por administrativos 
por 	 una 	 sola lo menos tres (3) 
persona juridica personas, 
naturales 	 o 
jdicas  
NOMBRE Requieren 	 un La No 	 requiere 	 un 
nombre 	 que denominación nombre 	 puesto 
incluya la palabra incluirá 	 una que 	 es 	 un 
f'undación palabra, frase o contrato. 
abreviación 	 que 
indique 	 que 	 es 
una 	 sociedad 
anónima  
FIRMAS Solo 	 se 	 requiere Se 	 requiere 	 la Se requiere de la 
NECESARIAS de 	 la 	 firma 	 del firma 	 de 	 los firma 	 del 
fundador suscriptores fideicomitente 	 y 
el 	 fiduciano 	 o 
fiductarios 
TRANSMISION DE La 	 totalidad 	 del Toda 	 sociedad Para transfenr la 
LA TOTALIDAD DE patnmonlo de 	 la anOnima 	 podrá totalidad 	 de 	 los 
LOS BIENES fundación 	 puede en 	 virtud 	 de bienes 	 del 
ser 	 transfendo 	 a acuerdo 	 de 	 Ia fideicomiso, 	 se 
[raves 	 de 	 la Junta 	 Directiva, requiere 	 de 	 Ia 
Eransmisión 	 del vender, arrendar, constitución 	 de 
control 	 de 	 la permutar 	 o 	 de otro 	 distinto, 	 es 
fundación cualquier 	 otra decir, 	 cumplir 
manera enajenar con 	 todas 	 las 
Lodos o parte de formalidades 	 de 
sus 	 bienes, constitución 
incluyendo 	 su nuevamente 
clientela 	 y 
pnvilegios, 
franquicias 	 y 
derechos, 	 de 
acuerdo con los 
 términos 	 y 
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condiciones que 
la 	 Junta 
Directiva 	 crea 
conveniente, 
siempre que pam 
Clio 	 sea 
autonzada 	 por 
resolución de los 
tenedores de la 
mayorIa de 
	 las 
acciones 	 con 
derecho 	 de 
votacjOn 	 en 	 ci 
asunto, adoptada 
en 	 Junta 
convocada pam 
ese objeto en la 
Forma 	 prescnla 
en 	 los articulos 
40 y 44 de ésta 
Ley, 	 o 	 por 	 ci 
consentimiento 
por 	 escrito 	 de 
dichos 
accionistas 
PRESCRIPCION Prescribe 	 a 	 los Prescribe 	 a 	 los Prescribe 	 a 	 los 
TRANSFERENCIA tres 	 años 	 art 	 15 cinco 	 a?ios, 	 art cinco 	 años, 	 art 
PORFRAUDE Ley 2sdc 1995 1650CC 1650CC 
OBJITIVOS La No La 
administi-ación, necesarianiente adm inistración, 
disposiciön, se 	 constituye disposición, 
manejo 	 y pam el manejo y manejo 	 y 
conservación 	 de conservación de conservación 	 de 
patrimoni Os patri monios patrimoni os  
fain iliarcs. fa.miliares familiares 
CONSTITUCION DEL Se constituye con Adquiere 	 por Se constituye con 
PATRIMONJO donaciones donaciones o por donaciones 
parciales o totales compraventa parciales 	 o 
totales 
CONFIDENCIAL IDAD Proporcionan Proporciona Proporciona 
confidencialidad confidencialidad confidencialidad 
INSCRIPCION EN EL Debe 	 inscnbirse Debe inscribirse Se inscribe en el 
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REGISTRO PUBLICO en 	 ci 	 registro en 	 ci 	 registro registro 	 pi:ibiico 
pübitco püblico cuando 	 trata 
sobre 	 bienes 
inrnuebles 
PATR1MONIO Es separado al de Es 	 separado 	 al Es separado al de 
su creador de su creador su creador 
LIBROS CONTABLES No requicre Debe 	 lievar, No 	 requiere 
Actas, 	 Rcgistro itbros 
de 	 Acctones, 
inventarzo 	 y 
balance, diario y 
mayor, 	 cstos 
libros dcben ser 
Ilevados 	 a 	 un 
juzgado 	 de 
circuito 	 en 
Panami, para el 
procedimiento 
de 	 apertura 	 y 
registro  
EXTIN06N No se extingue al No 	 existe Se 	 cxttngue 	 al 
momento 	 de extinciOn 	 por momento 	 de 
confundirse 	 en confusion confundtrse 	 en 
una sola persona una 	 persona 	 la 
la 	 figura 	 del figura 	 del 
benef'iciario con el bcneficiario 	 con 
unico 	 miembro el tiduciano 
del 	 consejo 
fundacional 
* Medianie la Ley 28 del 2012 pub/cada en la gacela oficial 27,029-c se 
hicieron algunas modijIcaciones al articulo318 —A del Códzgo Fiscal 
esiableciendo que las sociedades andnzma.s pagarán al momento de su 
inscripcsón y poster zormente la suma de B/300 00 en concepto de lasa znzca, 
en cuanlo a las fundaciones de znerés privado las mzsmas pagarán al 
momento de su inscripczón la suma de B/350 00  posteriormenle B/400 00 en 
conceplo de lasa znzca 
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Una vez planteados estos puntos, podemos deducir que cada figura tiene 
elementos particulares que las distinguen y que si bien es cierto queda a 
criterio del profesional del derecho recomendar una u otra figura, no es menos 
cierto que la combinaciOn de dichas figuras es ventajoso en cuanto a! grado de 
protecciOn para Cl cliente, pero a la vez surge la duda del chente que desea 
ocuitar mucho los benes, podrIa ser el encubrmento de una acción delictwa, 
por Jo cual hay que ser minuclosos a! momento de recomendar las figuras y de 
escoger los clientes. 
Lo planteado en et trabajo sobre utilizar mezclas de dferentes figuras con 
diferentes jurisdicciones es algo beneficioso, pero que a la vez resulta un poco 
más oneroso, porque no es lo mismo crear una sociedad anónima y una 
fundaciOn de interés privado, toda vez que en La jurisdiccón panamena habrIa 
que pagar dos tasas i:irncas anuales para que las mismas se mantengan at dIa, 
adicionat a que el prolesional del derecho tendrIa que cobrar prácticamente ci 
doble por crear dos figuras 
4.2.2 ABOGADOS 
4.2.2.1 ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIAOO 
ROLANDO CABALLERO NAVARRETE 
Qué tipo de factores considera Usted que beneficia a Panama, como pals 
preferido para ejercer el negocio offshore como mecanismo de protección 
de activos, entendiéndose por estos, la protección de cuentas bancarias, 
bienes inmuebles, bienes muebles? 
La legislaciôn societaria nacionaf y la legislación bancaria son aspectos que 
deben tomarse en cuenta a la hora de etegir un pals para hacer negocios 
offshore, la protección que brinda nuestra ley de sociedades anónimas y las 
legislacion bancaria permiten la apariciOn de esta figura dentro del entorno de 
negocios nacional, la protecclôn que brinda ci ocultar la identidad de 
inversores dentro de sociedades hace de Panama un pais atractivo 
El hecho que nuestra legislación permita la compra de biencs muebles e 
inmuebles a sociedades anónimas o fundaciones de interés privado que incluso 
pueden ser propiedad de personas juridicas hace a6n. más rentable el negocio 
para los inversionistas que en su mayoria prefieren Lencr contacto con et 
mundo legal por intermedio de sus abogados 
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En su práctica juridica ZCuil de las figuras offshore considera que es más 
fiable para proteger los bienes de sus clientes y por qué cree que es la más 
adecuada? 
Considero que para Ia protecc!On de inversiones de clientes que no buscan 
efectuar comercio en nuestro pais Ia figura más aceptable en nuestra 
legislaciOn definitivamente serla las fundaciones de interés privado, estas a 
diferencia de Las sociedades anónimas permiten establecer Legados mas alLá de 
la vida del fundador y establecer métodos claros de uso de Los bienes que en su 
momento posea la persona juridica Aunque cabe resaLtar que las sociedades de 
responsabilidad Limitada en otras jurisdicciones se convierten en apetecibles 
para quien tiene el fin de cuidar los bienes adquiridos nuestra Iegislacion 
ampLIa la posibilidad de la creaciOn de una ficciOn juridica por intermedlo de 
las fundaciones de interés privado que brindan un grado de seguridad al. 
inversor. 
Cree usted que es conveniente la utilización de más de una de las figuras 
de la práctica offshore a la vez con la finalidad de asegurar de un modo 
más efectivo los bienes? Es decir que una fundación de interés privado sea 
la dueña de las acciones al portador de una sociedad anónima, o inclusive 
mezclarla con el fideicomiso? 
Considero que luego de La implementaciOn de la ley conozca a su cliente se vio 
un poco debilitado el empuje de la Icy de sociedades anOnimas panameñas, en 
esta situación creo que si lo que se busca es realmente proteger al inversor y 
mantenerlo en el anonimato aL igual que la procedencia de sus bienes o monto 
de su fortuna, debe utilizarse una mezcla de legislaciones e inclusive de figuras 
jurIdicas a fin de evitar dentro del marco de la ley que se conozca al mismo 
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Considero que el utilizar una fundaciOn de inheres privado cuyo fundador sea 
una sociedad anOnima que a (a vez tenga como tnico accionista a una sociedad 
anónirna por ejemplo de las islas virgenes británicas darIa en cierta forma un 
especial resguardo a Ia operación financiera 
Considera usted que Panama ante los ojos de otros paises es bien visto 
por la Ilexibilidad de las Ieyes en materia de sociedades, fundaciones de 
interés Privado y lideicomiso y si considera que no es asI, que reformarla 
en la Iegislación de estas figuras? 
Creo sin temor a equivocarme que ci planteamiento principal de esta premisa 
es basada en la vision comercial y la preslOn que ejerce particularmente 
Estados Unidos de Norte America sobre otras naciones lo cual los obliga a 
calificar a paises con legislaciones como la panamea como paraisos fiscales y 
tienden a desmentar el control nacional que pueda ejercerse sobre una persona 
jurIdica adscrita a nuestra legislaciOn 
Es sabido por todos los juristas que manejan el tema societarlo que varios 
cstados de Estados Unidos de Norte America tiene legisaciones si no iguales 
muy parecidas a la panameña y esto hace que nosotros al ser un centro de 
servicios bancarios y con una legislación como Ia actual seamos considerados 
dentro del ámbito profesional como una competencia a sus intereses de atraer 
inversores la ley del estado de Massachusetts es un ejemplo claro incluso 
permite las acciones al portador y la apertura de una sociedad en esa 
Iegislación toma pocos dias, los requisitos son minimos, aunque la 
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responsabilidad del abogado, tal como se ha procurado hacer aqul se convierte 
en la mayor garantia del estado para evitar el lavado de dinero 
Si bien se puede catalogar de laxos los trámites para crear una persona jurIdica 
en panama no es menos cierto que al haber involucrado a los nuevos 
profesionales del derecho en el entorno de la ética profesional ha logrado en 
cierta forma evitar que las sociedades sean utilizadas hasta cierto punto para ci 
blanqueo de capitales, situación esta que usan como excusa muchos paises para 
atacar a Panama y su ley de sociedades anónimas. 
4.2.2.2 ENTREVISTA REALIZADA A LA LICENCIADA 
SHELLAH FRANCESCHI 
Que tipo de factores considera Usted que beneficia a Panama, como pals 
preferido para ejercer el negocio offshore como mecanismo de protección 
de activos, entendléndose por estos, la protección de cuentas bancarias, 
bienes inmuebles, bienes muebles? 
Panama tiene una Ley de sociedades anónimas muy parecida a muchas de las 
que actualmente existen en paises que resultan atractivos para el negocio 
offshore. Por esta razón podriamos mencionar que resulta atractivo y por las 
facilidades que se le brindan a sociedades extranjeras que deseen desempeflarse 
en Panama 
Adicionalmente a lo que hemos mencionado, ci hecho de poder emitir acciones 
al portador, cuando en muchos paises que compiten en los negocios offshore el 
uso dc las mismas ha sido restringido 
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Cabe resattar que los tibros de acciones emitidas no son de conocimiento 
pUblico por lo que (a identidad de sus propietarios resutta atractivo como 
mecanismo de protección de cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebtes, 
esto es sin mencionar (a exención de impuestos de todos los anteriores 
mientras no hayan sido generados de actividad desarroUada en el pals. 
En su práctica jurIdica LCuAl de las figuras offshore considera que es más 
fiable para proteger los bienes de sus clientes y por qué cree que es la más 
adecuada? 
Para contestar a cabalidad esta respuesta habria que considerar cuál es la 
finalidad con la que se utihzará la figura Esto es asI pues si la misma por 
ejempto se uti(izará para realizar negocios con socios, considero que las 
sociedades de responsabilidad Jimitada que ofrecen otras jurisdicciones tienen 
considerables ventajas, esto serla si fuera a ejercer dentro del pals Pero para 
protecciOn de activos, considero que las fundaciones de interés privado serian 
el mecanismo más adecuado para proteger estas propiedades o patrimonlo, ya 
que las mismas no son secuestrabtes (al menos no fácilmente). 
Cree usted que es conveniente Ia utilización de más de una de las figuras 
de la práctica offshore a Ia vez con la finalidad de asegurar de un modo 
más efectivo los bienes? Es decir que una fundación de interés privado sea 
la dueña de las acciones al portador de una sociedad anónima, o inclusive 
mezclarla con ci fideicomiso? 
Pienso que para que el panorama planteado fuera realmente efectivo o rindiera 
mayor seguridad para la protecclón de bienes, seria Ia mezc(a de figuras de 
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junsdicciones diferentes Hago énfasis en que para los fines que se menciona, 
en caso que se quisiera realmente csconder quien es ci propletano real dc unas 
acciones con la promulgación y entrada en vigencia en Panama de la Ley 2 dc 
2011 de "Conoce tu cliente" se convierte en un mecanismo de en cierta forma 
debiitar la icy de sociedades anónimas La razón de esta opiniOn es que, ante 
el actual panorama de Iajusticia panameña, a pesar que la ley en mención hace 
alusiOn a un procedimiento que debe ser cumphdo antes de que sea obhgatorio 
al agente residente ci dar a conocer los propetarios o tenedores de las acciones 
at portador (inicamente por orden de autoridad competente, constantemente se 
utilizan presiones y se ignoran procedimientos con la finalidad de obtener lo 
que se desea 
Me parece que para estos tines resuita provechoso mezclar figuras de 
legisIación panamena con una como la de Islas Virgenes Británicas, en donde 
ningun director, dignatario ni mucho menos accionista es de conocimiento 
p(ibl ico. 
6Considera usted que Panama ante los ojos de otros paises es bien visto 
por la flexibilidad de las Ieyes en materia de sociedades, fundaciones de 
interés privado y fideicomiso y si considera que no es asi, que reformarIa 
en la Iegislación de estas figuras? 
A ml parecer los pases detractores de la (eglslacthn panameila de sociedades, 
fundacones de interës pnvado y idcicomiso, ejercen este tipo de reproches 
con fines particulares y como forma de ehminar competencia y lacilitar sus 
propios objetivos Podemos mencionar el caso de Estados Unidos quien es uno 
de los pulses que constantemente nos tilda en listas negras, sin embargo, a la 
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hora de entrar a considerar en que palses existen más restncciones y donde hay 
más información de conocimiento püblico el cual le da seguridad al momento 
de ejercer negocios o contraer obligaciones es Panama, donde por ejemplo se 
puede entrar a una página de acceso püblico y saber todo de una sociedad sin 
mayor problema, situación que no puede lievarse a cabo en el caso de Estados 
Unidos. 
Otro punto que mencionarla como negativo es que al momento de hacer 
cambios en directores y dignatarios la legislaciOn panamefia en ese sentido es 
extremadamente rigida, se tienen que realizar una serie de pasos formales antes 
de poder inscribir y realizar cambios deseados, sin embargo la documentaciOn 
requerida en otros paises es muy simple, en documento simple, firmado y que 
debe mantenerse dentro de las oficinas de abogados que funcione/en como 
agente residente. 
Pienso que Panama debe mantenerse firme y no ceder ante [as presiones 
internacionales que son forzadas por grandes potencias económicas para 
favorecer sus propios intereses 	 Dc requerir modificaciones por serias 
objeciones, deberia Ilevarse a cabo la reforma no sOlo en la ley panamefla sino 
en la de estos propios paIses para de esta forma verdaderamente garantizar que 
los que sea utilizado como argurnento no se pueda seguir realizando mediante 
usos de otra junsdicciones, lo que me refiero seria una cuerdo a nivel mundial, 
51 la intención fuera evitar blanqueo de capitales por nombrar algo, de lo 
contrarlo sencillamente serla hacer menos atractiva la jurisdiccón panameña 
como oferta de negocios offshore para atraer la demanda de sus propias 
jurisdicciones 
4.2.2.3 ENTREVISTA REALIZADA AL DR. EDUARDO 
LOMBANA ACHURRA 
jQue tipo de factores considers Usted que beneficia a Panama, como pals 
preferido para ejercer ci negocio offshore como mecanismo de protección 
de activos, entendiéndose por estos, Is protección de cuentas bancarias, 
bienes inmuebles, bienes muebles. 
La situaciOn geográfico polItica de Panama ha sido históricamente un acicate 
para el establecimiento de negocios de todo tipo en Panama desde la época 
colonial. 
La lacilidad e comunicación entre el forte y el sur de America asI como 
Europa y Asia sin contar el trans Ito entre puertos de mayor potencia econOmica 
Estados Unidos de America, es por tal razón que mantener en Panama londos 
y posesiones económicas resulta sumamente atractivo Pero esto no Fe posible 
sino hasta muy mediado del Siglo XX con Las regutaciones bancarias que 
permitieron dar seguridad a Los depOsitos, a esto hay que añadir la utilizaciOn 
de una monea trasnacional como lo es el dOiar norteamericano y la falta de 
prohibiciones para desplazar tales monedas a otros paises. En la actualidad con 
una mejor conccpciOn de las ventajas que la actividad bancaria e inrnobiliaria 
ha aumentado ci concepto de que Panama es un buen punto de Itegada y 
regreso de los activos 
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En su práctica juridica r Cuát de las fuguras offshore que considera que es 
más fiable para proteger los bienes de sus clientes y por qué cree que es Ia 
más adecuada? 
Hasta el momento habia sido Ia sociedad anónima la figura más utilizada y 
liable para proteger los bienes de los particulares por cuanto evitaba mediante 
el mecanismo de las acciones al portador el conocimiento del auténtico o 
auténticos propietarios dc la Empresa 
En reabdad no fue Panama la iniciadora de este sistema smo la que mejor 
acogida y desarrollo le dio, varios estados de Estados Unidos dentro de los que 
destaca Delaware han venido utilizando el sistema de Ia sociedad anónima para 
encubrir a los auténticos propietarios de la sociedad anónima 
Las ventaja.s económicas que en Panama se desprenden han sido motivo de 
incomodidad para las grandes potenclas cuyos nacionales evaden ci pago de 
los impuestos mediante el artilugio de las sociedades anónimas en Panama, 
todo to cual ha desatado una campafia de intento de desprestiglo y a veces 
difamación sobre Panama y sus sociedades anónimas 
El apeat1vo de paralso fiscal refleja exactamente como un sistema impositivo 
de carácter territorial es mal visto por aquellos paises que pueden, devoiviendo 
la pelota denommarse infiemos fiscales, las presiones sobre Panama para 
modificar sus sistema impositivo y sociedades anónimas se ha ejercido durante 
una gran cantidad de perspectivas que comienzan a dar resuitados para las 
grandes potencias económicas 
En consecuencia los Juristas han tenido que variar su criterio y utilizar sstema 
de las fundaciones de Interés privado que bienutilizado encubre con facilidad 
la finalidad que se le de a los fondos o activos de la sociedad 
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En la actuatidad pareciera que la mezcla de ambos criterios sociedad anOnima 
- fundación de interés privado es lo más adecuado, aunque todo depende de 
las circunstancias del inversion ista 
Cree usted que es conveniente Ia utilización de mãs de una de las figuras 
de la práctica offshore a Ia vez con la linalidad de asegurar de un modo 
mãs efectivo los bienes? Es decir que una fundación de interés privado sea 
la duefla de las acciones al portador de una sociedad anónima, o inclusive 
mezclarla con ci fideicomiso? 
Personalmente no soy partidario de recomendar a un cliente Ia utilizaciOn del 
sistema de un fundación o sociedad anOnma, donde las acciones o 
aportaciones depende de factores demasiadas complejas, baso mi opiniOn en ci 
hecho de que algunos abogados no solamente esconden bienes y activos a los 
estados extranjeros sin que a veces se los logran esconder a los particulares que 
son beneliciarios o herederos de alil que la escogencia de un abogado no debe 
descansar solo en sus conocimientos personales sino en su honestidad y 
trayectoria profesional 
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Considers usted pie Panama ante los ojos de otros palses es bien visto por 
Is flexibilidad de las Ieyes en materia de sociedades, fundaciones de interés 
privado y fideicomiso y si considers que no es asi, que reforinaria en Is 
Iegislación de estas figuras? 
Finalmente Panama no puede ser bien visto por las autoridades fiscales de 
otros Estados por cuando su actuación de carácter territorial si no impide al 
menos dificulta el cobro de impuestos a sus ciudadanos cxtranjeros 
Debe tenerse en cuenta sin embargo que una ley como Ia de sociedad anónima 
de 1932 tiene posibilidades de ser modificada al igual que la ley sobre 
fundaciones de interés privado, el peligro es que si Panama decide hacer 
alguna modificaciôn las presiones sobre el gobierno panameño no podrá ser 
soportadas y flOS quedaremos sin auténticas sociedades anónimas y sin 
fundaciones de interés privado que ayuden a mantener en el pals a nacionales 
de otros estados lo cual seria hasta catastrôfico para nuestro pals. 
4.2.3 ESTUIMANTES 
4.2.3.1 ANALISIS ESTADISTICO 
I En la pregunta nCimero I se requiere saber si conoce las caracterIsticas del 
negocio offshore 
Dc los once (II) encuestados nueve respondieron que 51 conocen las 
caracterIsticas del negocio offshore representando un 81.81 %, dos 
respondieron que no las conocen representando un 18 18 % 
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2. En la pregunta dos que se requeria saber si tienen conocimientos de los 
costos que representan fonnar un negocio offshore cuatro de los encuestados 
cuatro respondieron que si saben to cual representa un 36 36 %, seis 
respondieron que no los conocen lo cual equivale a un 54 55 % y un 
encuestado respondiO que no sabe el cual equivale a 9.09 % 
3. En la pregunta tres que se requeria saber si conoce usted la ley aplicable, 
para formar este tipo de negocios en Panama 
Dc los encuestados tres respondieron que si la conocen lo cual equivale at 
27 27 %, seis respondieron que no las conocen to cual equivale 54 55 % y dos 
respondieron que no saben lo cual equivale a 18.18 % 
4. En la pregunta cuatro que se requeria saber si conoce usted los beneficios de 
crear métodos de protecctón de activos 
Dc los eneuestados seis respondieron que si conocian los beneficios to cual 
equivale 54.55 %, cinco respondieron que no los conocen los cual equivale al 
45 45 % de los estudiantes encuestados 
5 En la pregunta cinco que se requeria saber si conoce usted lo requtsitos para 
crear fundaciones de interés privado en Panama 
De los encuestados diez respondieron que 51 conocen los requisitos lo cual 
equivale a 90 91 % y uno de los encuestados respondió que no sabe lo cual 
equivale a 9 09 %. 
6 En la pregunta sets en la cual se preguntaba 51 conocIan el modus operandi 
de este tipo de negocios 
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De los encuestados ocho respondieron que si conoclan el modus operandi lo 
cual equivale at 72 73 %, dos respondieron que no lo conocian lo que equivale 
at 18 18 % y uno respond ía que no sabIa lo cual equivale a 9.09% 
7 En la pregunta siete en Ia cual se requerla saber si consideraban que la 
sociedad anOnima panameña es un mecanismo seguro para proteger los bienes 
De los encuestados nueve respondieron que si era un mecanismo seguro 	 to 
cual equivale al 81 81 % y dos respondieron que no era un mecanismo seguro 
lo cual equivale a un 18 18 % de Ia poblaciOn encuestada 
8. En la pregunta que se consultaba si en la prãcticajuridica utilizaria usted dos 
figuras, del negocio offshore combinada para proteger de forma más eficaz los 
bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundactón de interés privado 
con una sociedad anOnima 
De los encuestados seis respondieron que si combinarlan dos figuras lo cual 
equivale al 54.55%, cuatro respondieron no combinarian dos figuras to cual 
equivale al 36 36 % y uno respondió que no sabe el cual representa el 9 09 % 
9 En la pregunta nueve en La cual se consultaba si crelan que se protegen 
cucntas bancarias locales a través del negocio offshore 
Dc los encuestadOs siete respondieron que 51 se protegIan cuentas bancarias 
locales, to cual representa un 63 63 %, dos respondieron que no lo cual 
representa un 18 18 % y dos respondieron que no saben lo cual representa un 
18 18% 
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10 En la pregunta diez en la cual se requeria saber sa crelan los encuestados 
que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, 
abrir cuentas bancarias con dinero proveniente del extenor 
Todos los encuestados afirmaron que Panama es un lugar adecuado para 
depostar fondos provenientes del extranjero lo cual equivale a un 100 % 
I I En Ia pregunta once en la cual se requeria saber si el regimen legal de 
Panama es viable para ejecutar operaciones offshore y onshore 
Dc los encuestados seis respondieron si es viable ci réginien legal lo cual 
representa un 54 55 %, tres respondieron que no es viable lo cual equivale a un 
27.27 % y dos respondieron que no sablan lo que equivale a un 18 18 % de la 
población encuestada. 
12 En la pregunta doce en la cual se requeria saber si consideraban que 
Panama es un centro de protecciOn de activos internacionales. 
Dc los encuestados siete respondieron que si lo cual equivale a un 63 64 
tres de los encuestados respondieron que no lo cual equivale a un 27.27 % y 
uno respondiã que no sabia lo éI cual reprcsenta un 9 09 % de la poblaciOn 
encuestada 
13 En la pregunta trece en la cual se requeria saber si consideraban que habla 
que reformar nuestra IegislaciOn offshore en cuanto a sociedades anOnimas, 
fundaciones de interés privado y fideicomiso 
De los encuestados siete respondieron que si era necesario haccr reformas lo 
cual equivale a un 63.64 % y cuatro respondieron que no era necesarlo 
reformarla lo cual equivale a un 3636 % de la poblaciOn encuestada 
4.3 HALLAZGOS IMPORTANTES 
4.3.1 I-IA[LAZGOS IMPORTANTES OBTENIDOS DE [AS 
ENTRE VISTAS 
Dentro de Los hallazgos encontrados una vez analizadas las respuestas que 
dieron los tres profesionales del derecho, en cuanto a La temática del Negocio 
Offshore, podemos establecer que se han encontrado similitudes en sus 
respuestas 
En la pregunta sobre qué tipo de factores considera usted que beneficia a 
Panama, como pals prefendo para ejercer el negocto offshore como mecamsino 
de protecclón de activos, entcndiéndose por estos, la protección de cuentas 
bancarias, bienes inmuebles, bienes muebles Dos de los abogados han 
coincido en que las ]eyes de Panama en matena societaria son uno de los 
factores predominantes que bencfician a Panama como Un Pals preferido para 
establecer mecanismos offshore, además resaltan las ]eyes bancarias que 
fortalece mucho a Panama, esto del tema bancarto igual fue comentado por el 
Doctor Lombana en la entrevista que se Ic realizö 
Como es visto Panama no solamente por la IegislaciOn bancaria se destaca, 
sino que además posee un sistema bancarlo fuerte que facilita a los usuarios al 
sentirse más protegidos en cuanto a sus inversiones 
En cuanto a la pregunta que figura offshore considera más fiable para proteger 
Los bienes, la respuesta fue unánime en los tres abogados y es que ellos 
consideran que La fundación de interés privado es la figura más adecuada, si 
bien es cierto La sociedad anónima es una figura muy utilizada, ellos comenian 
que Se ha visto hasta cierto punto debilitada con Ia ley 2 de 2011 de conoce a tu 
cliente, toda vez que hasta cierto punto ci anonimato del cual era caracteristica 
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la sociedad anónima ya no lo es, en virtud de que producto de las presiones de 
otros gobiernos han ido buscando Ia forma de que el anonimato de la Sociedad 
Anónima vaya desapareciendo, a fin de poder controlar a sus ciudadanos que 
evadlan impuestos en sus paises de origen 
Si bien es cierto La ley de fundaciones de interés privado es una ley 
retativamente bastante reciente comparada con la ley de sociedades anónimas, 
la msma ha adquindo un lugar relevante en la práctica jurIdica, por La 
fiabilidad que representa proteger los bienes mediante una fundaciOn de interés 
privado 
En cuanto a La pregunta de si es conveniente mezclar figuras de la práctica 
offshore, dos de Los abogados entrevistados coinciden es que es recomendabte 
para este caso, utilizar dos figuras y mejor aun cuando se constituye Ia 
sociedad anónima bajo La jurisdicción de Islas virgenes británicas y dicha 
sociedad es Ia que controla una fundaciön de Interés privado en Panama, en 
cambio el Doctor Lombana es de Ia opinion que el no recomienda estas 
mezclas, en virtud de que a veces abogados inescrupulosos, le desaparecen 
inclusive los bienes a los beneficiarios. 
Ultimamente en nuestra práctica juridica es muy comün que las firmas de 
abogados mezclen las figuras para crear un hermetismo jurdico para proteger 
to mejor posible Ia identidad de los verdaderos propletarlos de los bienes 
Por tItimo en cuanto a la pregunta efectuada a Los abogados donde se les 
consultaba sobre si crelan que Panama era bien visto por otros paises por Ia 
Ilexibilidad en materia societaria, fundaciones de interés privado y 
fidcicomiso, se ye unanimidad de cnterios en cuanto a la rCspuesta de esta 
pregunta toda vez que todos opinan que Panama ha sido objeto de duras 
criticas especialmente por Estados Unidos, toda vez que son mucho de los 
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nacionales de ellos los que han preferido mudarse a Panama y crear 
sociedades, fundaciones o [ideicomisos. para evitar la dura carga impositiva 
que afectan a los Estadounidenses 1-Ia sido debido a esto que a raiz de las 
presiones han forzado prácticamente a Panama a firmar acuerdos mediante los 
cuales hasta certo punto se ha perthdo la esencia de algunas figuras como por 
ejemplo la sociedad anónima, como por ejemplo la 2 de 2011 mediante la cual 
obliga a los abogados y firmas de abogados a tener más información acerca de 
los clientes que solicitan la creación de sociedades anónimas, y dicha 
información podrá ser requerida por la autoridad competente. 
Una vez analizadas todas las respuestas obtenidas a raiz de la aplicación del 
rnstrumento de La entrevista podemos concluir que Panama posee un sistema 
legal y bancarto que fortalece el negocio offshore, que además de ellos una de 
las figuras recomendadas para proteger activos es Ia fundación de rnterés 
privado toda vez que prácticamente desde su creación fue concebida para 
proteger los bienes 
Además en cuanto a los planteamientos de si es conveniente o no mezclar 
figuras de la práctica offshore para obtener una mejor protección la mayorIa 
plantea que Si es conveniente y más aün con mezcla inclusive de 
junsdicciones 
Y en cuanto at tema de la opinion de otros paiscs, es del conocimiento de todos 
que las grandes potencias siempre han visto mal a aqucllos pascs que tienen 
un sistema societario en ci cual se pueden proteger mejores los bienes, como es 
ci caso de Panama, todo esto a raiz de que sus nacionales prefieren transferir 
sus bienes, cuentas bancarias entre otros a este tipo de jurisdicciones, por Ia 
confiabilidad y seguridad que se le brinda a los clientes 
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4.3.2 HALLAZCOS IMPORTANTES OBTENIDOS DE LAS 
ENCUESTAS 
Dentro de los hallazgos importantes obtenidos de la aplicación del instrumento 
de Ia encuesta hemos podido constatar los siguientes puntos relevantes. 
En la pregunta nümero uno (1) en la cual se preguntO a los estudiantes de 
maestria en Derecho comercial de la Universidad interamericana de Panama, si 
conocian las caracterIsticas del negocio offshore, de los once encuestados 
nueve (9) de ellos respondieron que Si conocen las caracteristicas, lo cual 
implica que hay un amplio conocimiento en cuanto a las caracterIsticas de la 
sociedad anónima, fundaciones de interés privado y fideicomiso. 
En la pregunta nümero cinco (5) en Ia cual Se consulta sobre ci conocimiento 
de los requisitos para crear fundaciones de interés privado en Panama podemos 
deducir de las respuestas obtenidas que los requlsitos para crear fundaciones de 
interés privado son del conocimiento de la gran mayorIa, toda vez que un 
90 91 % de los encuestados respondieron afirmativamente 
Otra de la pregunta que mostró hallazgos importantes rue la pregunta nimero 
scis (6) en Ia cual se preguntO sobre 51 conocen el modus operandi de este tipo 
de negocios, haciendo mención at negocto offshore, de esta pregunta se 
desprenden las siguientes respuestas ocho (8) de los encuestados que equivalen 
al 72 73 % respondieron que si saben el modus operandi, dos respondieron que 
no 10 conocian to que equivale al 18 18 % y uno respondió que no sabia lo cual 
equivale a 9 09%. 
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En cuanto a la pregunta siete (7) en Ia cual se preguntó Si consideraban que la 
sociedad anónima panamena es un mecanismo seguro para proteger los bienes. 
Ia gran mayorIa de los encuestados en este caso nuevc de los once encuestados 
respondieron afirmativamente lo que demuestra ci grado de contianza que 
lienen los abogados en Ia figura de Ia sociedad anónima panamena como 
método de protecciOn de activos 
La pregunta en Ia cual hubo unanimidad en la respuesta fue la pregunta diez 
(10), en la cual se preguntó si crcIan que Panama es un lugar adecuado para 
depositar fondos extranjeros es decir, abrir cuentas bancarias con dinero 
proveniente del extenor, todos los encuestados respondieron que si, to cual 
implica que Panama es un centro offshore por excelencia, tanto por su 
ubicación, regimen legal, como otro sinnümero de caracterIsticas que nos 
coloca como punto estratégico para real izar operaciones offshore 
4.3.3 CRAFICAS ARROJADAS DE LAS ENCUESTAS 
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Preguntas 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de maestria en Derecho 





GRAFICA NO 1 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE V ONSHORE COMO MECANISMO DE 
PROTECCION DE ACTIVOS 
13 No 
0 No Se 
Pregunta # I 
,Conoce usted las caracterIsticas del negocio offshore? 
Fuente: Encuesia realizada a los estudianies de maeslria en Derecho 
comercial de la universidad Inieramericana de Panama 
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GRAFICA No 2 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE Y ONSHORE COMO MECANISMO DE 
PROTECCION DE ACTIVOS 
F'regunta P 2 
,Tiene usted conocimiento de los costos que representan formar un negocio 
offshote? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de rnaestria en Derecho 





GRAFICA No 3 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE V ONSHORE COMO MECAN1SMO DE 
PROTECCION DE ACTIVOS 
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Pregunta #3 
Conoce usted Ia ley aplicable. para lormar este tipo de negocios en Panama? 
Fuente: Encuesia rea/izacla a ios estudianies de maestrIa en Derecho 
comercial de ía universidaci Interamericana de Panama 
GRAFICA No 4 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NECOCIO OFFSHORE V ONSHORE COMO MECANISMO DE 
PROTECCION DE ACTIVOS 
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• No 
• No Se 
Pregunta #4 
,Conoce usted los beneficios de crear métodos de protección offshore? 
Fuente: Encuesta realizada a Los estudianies de maeslrIa en Derecho 
co,nercial de la universidad Inlera,nericana de Pana,ná 
GRAFICA No 5 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE V ONSHORE COMO MECANISMO DE 






Conoce usted los requisitos para crear fundaciones de interés privado en 
Panama? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de maestrIa en Derecho 
comercial de la universidad Interamericana de Panama 
GRAFICA NO 6 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NECOC1O OFFSHORE Y ONSHORE COMO MECAN1SMO DE 





LConoce usted el modus operandi de este tipo de negocios? 
Fuente: Encuesia realizada a los esiudianies de ,naeslria en Derecho 
comercial de la universidad Inlera,nericana de Panama 
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CRAFICA NO 7 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE V ONSHORE COMO MECANISMO DE 






,Considera usted que Ia socedad anónima panamena es un mecariismo seguro 
para proteger los bienes? 
Fuente: Encuesta realizacia a Los estudianies de maestria en Derecho 
coinerciaf de La universidad Interamericana de Panamó 
GRAFICA NO 8 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCW OFFSHORE V ONSHORE COMO MECANISMO DE 




U No Se 
Pregunta #8 
( En su práctica jurIdica utilizaria usted dos figuras del negocio offshore 
combinadas para proteger de forma rnás eñcaz los bienes de sus clientes, por 
ejemplo combinar una fundaciOn de interés privado con una sociedad 
anon ima? 
f'uente: Encuesta realizacla a Los estudiantes de maeslria en Derecho 
comercial de la universidad Jnteramericana de Panama 
GRAFICA No 9 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCJO OFFSHORE Y ONSHORE COMO MECANISMO DE 






,Cree usled que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocio 
offshore? 
Fuente: Encuesta rea/Izacla a los estudiantes de maestrIa en Derecho 
cornercial de La univers idad Interamerjcana de Panama 
GRAFICA No 10 
RESLJLTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL 
NEGOCIO OFFSHORE Y ONSHORE COMO MECANISMO DE 






Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos 
extranjeros es decir, abrir cuentas bancarias con dinero proveniente de 
exterior? 
Fuente: Encuesia rea/izada a Los estudianles de inaestrIa en Derecho 




CRAFICA No 11 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOB RE EL 
NECOCIO OFFSHORE Y ONSHORE COMO MECANISMO DE 
PROTECCION DE ACTIVOS 
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Ikegunta # 11 
El regimen legal de 1anamá es viable para ejecutar operaciones offshore y 
onshore? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de maestria en Derecho 
comercial de la universidad Inleramericana de Panama 
GRAFICA NO 12 
RESULTADOS ARROJADOS EN LA ENCUESTA SOBRE EL NEGOCLO 
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Pregunta #12 
,Considera que Panama es un centro de protección de activos intemacionales? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de maestria en Derecho 
comercial de la universidad Interamericana de Panama 
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CRAFICA No 13 
RESIJLTADOS ARROJADOS EN LA ENCIJESTA SOBRE EL NEGOCIO 






Pregunta # 13 
.Considera que hay que reformar nuestra legislación of shore en cuanto a 
sociedades anOnimas, fundaciones de interés privado y fideicomiso? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de maestrIa en Derecho 
comercial de la universidad Interamericana de Panama 
CAPITULO QUINTO 
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CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
Panama se ha convertido en un centro de negocios offshore, gracias a su 
sistema legal en materia societano bancano, el cual ha lortalecido la 
institución, atrayendo cada vez más extranjeros que yen en Panama un 
lugar seguro para proteger sus bienes 
2 EL negocio offshore es básicamente [a uti1izac6n de palses con 
ssLemas tnbutarios Ilexibles, con la finalidad de constituir en ellos, 
socedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomsos o en 
otras esferas inclusive sociedades de responsabilidad limitada a tin de 
poder a través de estas proteger los activos 
3 Dentro de las figuras utilizadas en la práctica offshore, las que más 
destacan son la sociedad anOnima y la fundactón de interés privado, la 
prirnera además de proteger bienes es de uso frecuente en actividades de 
comercto toda vcz que ía finaIidad de la sociedad anónima en si es 
ejercer actos de cornercio, a diferencta de la fundación de inters 
privado la cual no es para ejercer actos de comercio en si 
4 Uno de los inconvernentes que prCsenta el uso del fideicomiso como 
mecanismo de protección de activos es que normalmente tiene que estar 
en dicha relaciôn una entidad con hcencia de fiducia, a la cual le serãn 
traspasados los bienes a fin de que los administre de acuerdo a las 
instrucciones del tideicomitente. 
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5 La figura de la sociedad anórnina panameña segCrn la opinion de los 
expertos se ha visto debilitada, debido a la introducción de la Icy No 2 
del 2011 "Conoce a tu cliente", toda vez que en cierto sentido el 
anonimato del cual es caracteristica la sociedad panamena se ha 
modificado 
6 Además de poseer normas societarias f1exibes desde 1932, Panama 
posee una serie de requisitos indispensables para considerarse un centro 
offshore y esto es gracias a un sistema bancario fuerte, considerado 
hasta un centro bancario intemacional 
7 El peyorativo de paralso fiscal tal y como se le conoce a Panama y otros 
palses, siempre ha sido un impedimento segón los Estados Unidos para 
poder controar a sus nacionales y esto se debe a que cada vez mãs los 
Estadounidenses preferian realizar operaciones con sociedades 
panamenas, para evitar ser duramente castigados en materia tributaria 
8. El sistema societario panameño se inspira en la normas de sociedades 
anónimas de los estados de New Jersey y Delaware, ambos 
pertenecientes a Estados Unidos 
9. Dentro de la fusiOn de figuras utIizadas para proteger activos la 
combinaciôn más comun Cs la sociedad anóninia y la fundaciOn de 
inheres privado, inclusive han Ilegado a utilizar sociedades anónimas 
constituidas en Islas Virgenes Británicas con fundaciones de interés 
privado panamcñas 
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10 La ciccciOn de una figura u otra de las utilizadas en el engranaje 
offshore dependerá del tipo de cliente y de lo que de verdad desea hacer, 
toda vez que si desca proteger activos y realizar actividades comerciales 
serla recomendable la sociedad anOnima, por el contrarto si sti interës es 
proteger activos solamente sin tanto anonimato la fundación de interës 
privado es una excelente opción y ya va para aquellos que desean más 
hermetismo la fusion de sociedad anónma - fundación de interés 
privado, es un poco más costoso pero con muy buenos resultados 
5.2 RECOMENDACIONES 
1 Es importante que Panama mantenga sus normas en materia societaria 
con La finalidad de fortalecer nuestro sistema y evitar que los extranjeros 
busquen otros centros offshore 
2. La fundaciOn de interés privado se debe promover y proteger tal como 
se encuentra en la Legislación actual toda vez que es una ligura de gran 
importancia en el sistemajurIdico panameilo 
3. Se debe evitar hasta donde sea posible que gobiernos extranjeros se 
entrometan en Los sistemas legales panameflos, toda vez que cada vez 
que se firman acuerdos con dichos gobiemos se debilita el sistema 
panameno 
4 Se debe tener un mayor control en materia penal a fin de evitar que 
Panama gracias a su sistema offshore, se convierte en un pals predilecto 
para el lavado de dinero 
5 Deben crearse más incentivos fiscales a tin de que más personas vean a 




6 Se deben crear normas ue fortaIczcin ci sistema bancario, para evitar 
que puedan darse probkiiias finanucros corno los ocurridos en ]as 
grandes potencias a fin de evitar un coiapso en Panama 
7 Incentivar a mãs abogados a escribir sobre la temática del negocio 
offshore, con el fin de que los futuros abogados tengan una literatura 
mãs variada y asi aprender mejor nuestras normas. 
8 Crear ciertos controles migratorios con el fin de evitar que ciudadanos 
de otros palses creen empresas en Panama que sn-van como medio para 
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LEY 32 DE 1927 
(de 26 de febrero) 
Sobre Sociedades Anónimas 
La Asamblea Nacional de Panami, 
DECRETA: 
SECCION PRIMERA 
Dc la Formación de la Sociedad 
ARTICULO P Dos o más personas mayores de edad, de cualquiera 
nacionalidad, aCm cuando no estën domiciliadas en Ia Repciblica, podrán 
constituir una sociedad anOnima para cualquier objeto licito, de acuerdo con 
]as formalidades prescritas en la presente ley 
ARTICULO 2: Las personas que deseen constituir una sociedad anónima 
suscribirán un pacto social, que deberá contener: 
1- Los nombres y domicilios de cada uno de los suscnptores del pacto social, 
2- El nombre de la sociedad, que no será igual o parecido al de otra sociedad 
preexistente de tal manera que se preste a confusion 
La denorninaciOn incluirá una palabra, frase o abreviaciOn que indiquc que 
es una sociedad anónima y que la distinga de una persona natural o de una 
sociedad de otra naturaleza 
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El nombre de la sociedad anónima podrá expresarse en cualquier idioma; 
3- El objeto u objetos generales de la sociedad, 
4- El monto del capital social y ci nCirnero y valor nominal de las acciones en 
que se divide, y si b sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal, las 
declaraciones mencionadas en ci artIculo 22 de esta ley 
El monto del capital social y ci valor nominal de las acciones podra 
expresarse en la moneda corriente de la. RepCibhca o en moneda de oro legal de 
cua!quier pals, o en ambas, 
5- Si hubiere acciones de varias clases, el nümcro de cada clase, y las 
designaciones, preferencias, privilegios y derechos de voto, y las restricciones 
o requlsitos podrán ser determinados por resoluciôn de la mayorIa de los 
accionistas interesados o por resoluciOn de la rnayoria de los directores, 
6- La cantidad de acciones que cada suscriptor del pacto social conviene en 
tomar, 
7- El domicilio de Ia sociedad y el nombre y domicilto de su agente en la 
Repüblica, que podrá ser una persona juridica; 
8- La duración de la sociedad, 
9- El nümero de directores que no serán menos de trcs con especificación de 
sus nombres y direcciones, 
10- Cualesquiera otras clãusulas licitas que los suscriptores hubieren 
conven ido. 
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ARTICULO 3- El pacto social podrá verificarse en cualquier parte, dentro o 
fuera de la Republica, y en cualquicr idioma 
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ARTICULO 4- El pacto social podrá hacerse constar por medio de escritura 
püblica, o en otra forma, siempre que sea atestado por un Notario Püblico o por 
cualquiera otro funcionario que esté autorizado Para hacer atestaciones en el 
lugar del otorgamiento 
ARTICULO 5- Si el pacto social no estuviere contenido en escntura pUblica 
deberá ser protocolizado en una NotarIa de Ia RepCiblica. 
Si dicho documento hubiera sido otorgado fuera de la Repóblica deberá, Para 
protocolizaciOn, ser previamente autorizado por un Consul panameño, o en 
defecto de éste por el de una naciôn amiga 
Y si estuviere en idioma que no sea el castellano deberá ser protocol izado junto 
con su traducción autorizada por un interprete oficial o póblico de la 
Repiiblica. 
ARTICULO 6- La escritura póblica o el documento protocolizado en que 
conste ci pacto social deberã ser presentado Para su inscripción en el Registro 
Mercanti I 
La constitución de Ia sociedad no surtirá efectos respecto de terceros sino 
desde quc el respectivo pacto haya sido inscrito. 
ARTICULO 7- Una sociedad anónima constituida de acuerdo con lo prescrito 
en esta ley podrá reformar su pacto social en cualquiera de sus cláusulas, 
siempre que las reformas se conformen con las disposiciones de Ia presente 
ley 
En consecuencia, podrã la sociedad variar la cantidad de sus acciones o de 
cualqwer clase de sus acciones suscritas al tiempo de la reforma; variar el valor 
nominal de las acciones suscritas de cualquier clase, cambiar acciones suscritas 
de una clase que tengan valor nominal por Ia misma o diferente cantidad de 
acciones de Ia misma clase, o de otra clase de acciones sin valor nominal, 
cambiar acciones suscitas de una clase de acciones sin valor nominal por la 
Is' 
misma o diferente cantidad de acciones de Ia misma clase, o de clase de 
acciones con valor nominal, aumentar la cantidad o ci niimero de acciones de 
su capital autorizado en clases, dividir su capital autorizado cn clase, aumentar 
el numero de clases de su capital autorizado, vanar las denorninaciones de las 
acciones, los derechos, privilegios, preferencias, derechos de voto, y las 
restricciones o requisitos 
Pero no podth reducirse el capital social sino de acuerdo con lo dispuesto en 
los articulos 14 y siguientes de esta Ley 
ARTICULO 8- Las reformas del pacto social se harán por las personas que 
más adelante se determine y en la forma en que se establece en esta icy para el 
otorgamiento del pacto social 
ARTICULO 9- Las reformas del pacto social que se acuerden antes de que se 
hayan emitido acciones serán firmadas por todos los que hubieren suscrito 
dicho pacto y por todos los que hubieren convenido en tomar acciones 
ARTICULO 10- En el caso de que se hayan emitido acciones las reformas del 
pacto social serán suscritas: 
a) Por los tenedores o sus mandatarios de todas las acciones suscritas que 
tengan derecho a votar, siempre que se agregue al documento de reforma un 
certificado expedido por el Secretario o por uno de los Secretarios Asistentes 
de la sociedad al efecto de que las personas que han suscrito dichas reformas, 
en su propio nombre o por mandatario, constituyan la totalidad de los 
tenedores de las acciones suscritas con derecho a voto, o 
b) Por el Presidente o uno de los Vice-Presidentes y el Sccretario o uno de los 
Secretarios Asistentes de la sociedad, quienes tinnathn y agregarãn at 
documento de relonnas un certificado en que conste que han sido autorizados 
para otorgar dicho documento por medlo de resolución adoptada por los 
dueños o los mandatarios de Ia mayoria de dichas acciones y que dicha 
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resolución se adopte en una reunion de accionistas que se verifique en la fecha 
fijada en la citación o en Ia renuncia de la misma 
ARTICULO 11- En el caso de que las reformas del pacto social alteren las 
preferencias de las acciones suscntas de cualquier clase o autoncen la emisión 
de acciones con preferenctas que de alguna manera sean más ventajosas que las 
de las acciones suscritas de cualquier clase, en el certificado a que se refiere el 
aparte b) del articulo anterior se hard constar que los funconanos de la 
sociedad que los suscriben han sido autorizados para otorgar el documento de 
reformas por medio de resoluctón adoptada por los dueños o mandatarios de Ia 
mayoria de las acciones de cada clase con derecho a voto, y que esa resolución 
se adopto en una reuniOn de accionistas verificada en la fecha fijada en Ia 
ctaciOn o en la renuncia de la misma. 
ARTICULO 12- Si el pacto social dispone se requtere más de Ia mayoria de las 
acciones suscritas o de cualquier clase de acciones para que pueda ser 
reformado, en el certificado a que se refiere el aparte b) del articulo I I se hard 
constar que la reforma de que se trata ha sido autonzada de esa manera 
ARTICULO 13- Si el pacto social o las reformas de dcho pacto no disponen 
otra cosa, cada accionista tendrá derecho preferente a suscribir, en las 
proporciOn de las acciones de que sea dueño, acciones de las emitidas en virtud 
de un aumento del capital 
ARTICULO 14- La sociedad podrá rcducir su capital autonzado por medlo de 
reformas de su pacto social, pero no podrá hacerse distribución alguna de su 
activo en vrtud de dicha reducción si con ello no reduce el valor de dicho 
activo a una cantidad que represente menos que el valor total de su pasivo, 
considerando como parte de éste del capital reducido 
Al documento que contenga la respectiva reforma se agregará un certificado 
expedido bajo juramento por el Presidente o el Vice-Presidente y el Tesorero o 
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uno de los Tesorero Asistentes en que conste que con la distribuciOn no se 
infringe lo dispuesto en el inciso anterior 
La apreciaciOn del valor del activo y el del pasivo por la Junta Directiva se 
tendrá como correcta salvo en caso de fraude 
ARTICULO 15- Salvo disposición contraria en el pacto social, la sociedad 
anOnima podrã adquirir sus propias acciones. Si la adquisiciOn se verifica con 
fondos o bienes que no scan parte del exceso del activo sobre el pasivo o de las 
ganancias netas, las acciones adquiridas serán canceladas mediante Ia 
reducción del capital emitido; pero tales acciones podrãn ser vendidas de 
nuevo si el capital autorizado no se reduce con la cancelaciOn de dichas 
acciones 
ARTICULO 16- Las acciones de una sociedad que esta adquiera con fondos 
provenientes del exceso de su activo sobre su pasivo o de his ganancias netas, 
podrán ser retenidas por La sociedad, o vendidas por ella para los objetos de su 
fiindaciOn, y podrán ser canceladas y remitidas por acuerdos de la Junta 
Directiva 
ARTICULO 17- Las acciones de una sociedad que ésta adquiera no podrá, ni 
directa ni indirectamente, ser representadas en la Asamblea de accionistas 
ARTICULO 18- Ninguna sociedad podrá adquirir sus propias acciones con 
fondos que no scan provenientes del exceso de su activo sobre su pasivo o de 
las ganancias netas si por razOn de tal adquisiciOn se reduce el valor actual de 
su activo a una cantidad que represente menos que el valor total de su pasivo, 
considerando como parte de éste capital reducido. 
La apreciación del valor del activo y del pasivo por Ia Junta Directiva se tendrá 
corno correcta. salvo en caso de Iraude. 
SECCION SEGUNDA 
De las Facultades de la Sociedad Anónima 
ARTICULO 19- Toda sociedad anOnima que se constituya de acuerdo con esta 
Ley tendrá además de las facultades que la misma ley le concede, las 
siguientes, 
1 La de demandar y ser demandada en juiclo; 
2 La de adoptar y usar un sello social y variarfo cuando lo crea conveniente, 
3 La de adquirir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles e inmuebles 
de todas clases y constituir y aceptar prendas, hipotecas, arrendamientos, 
cargas y gravámenes de todas clases 
4 La de nombrar dignatarios y agentes, 
5 La de celebrar contratos de todas clases, 
6 La de expedir sin contrariar las leyes vigentcs o ci pacto social, estatutos 
para el manejo, reglamentación y gobierno de sus negocios y bienes, para et 
traspaso de sus acciones, para la convocatoria de las reunioncs de accionistas y 
de directores para cualquier otro objeto Ilcito; 
7 	 La de llevar a cabo sus negocios y ejercer sus I aculiades en palses 
extranj eros, 
8 La de acordar su disolución de acuerdo con la ley, ya sea por su propia 
voluntad o por otra causa; 
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9 	 La de tomar dinero en prestamo y contraer deudas en relaciOn con sus 
negocios o para cualquier objeto lIcito, la de emitir bonos, pagarés, letras de 
cambio y otros documentos de obligaciOn (que podrán o no ser convertibles en 
acciones de Ia sociedad) pagaderos en determinada fecha o fechas, o pagaderas 
al ocurrir un suceso determinado, ya sea con garantia, por dinero prestado o en 
pago de bienes adquiridos, o por cualquier otra causa legal, 
10- La de garantizar, adquirir, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, 
hipolecar, pignorar o de otra manera disponer o negociar en acciones, bonos u 
otras obligaciones emitidas por otras sociedades o por cualquier municiplo, 
provincia, estado o gobierno. 
I I - La de hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos enumerados 
en el pacto social o en las reformas de éste, o to que sea necesano o 
conveniente para la protección y beneficio de la sociedad, y en general, Ia de 
hacer cualquier negocio licito aunquc no sea semejante a ninguno de los 
objetos especificados en el pacto social o en sus reformas 
SECC1ON TERCERA 
Dc las Acciones y del Capital 
ARTICULO 20- La sociedad tendrã I'acultad para crear y emitir una o más 
clases de acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de 
voto, restricciones o requisitos y otros derechos que su pacto social determine, 
y con sujeciOn a los derechos de redenciOn que se haya reservado La sociedad 
en ci pacto social 
El pacto social podrá disponer que las acciones de una clase sean convertibles 
en acciones de otra u otras clases 
AR'FICULO 21- Las acciones pueden tener un valor nominal Tales acciones 
pueden ser emitidas como totamente pagadas y hberadas como parcialmente 
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pagadas, 0 aiin sin que se haya hecho pago alguno por ellas Salvo disposición 
contraria del pacto social, no podrán emitirse acciones de valor nominal 
totalmenie pagadas y liberadas, ni bonos o acciones convertibles en acciones 
de valor nominal totalmente pagadas y liberadas, a cambios de servicios o 
bienes que, a juicio de la Junta Directiva, tengan un valor menor que el valor 
nominal de tales acciones o de las acciones en que son convertibles tales bonos 
o acciones No podrá indicarse en los certificados por acciones parcialmente 
pagadas que se ha pagado a cuenta de tales acciones una suma mayor ajuicio 
de la Junta Directiva, que el valor de lo que realmente se ha pagado El pago 
puede ser en dinero, en trabajo, en servicios, o en bienes de cuaquier clase. 
Las apreciaciones de Junta Directiva sobre vaores se tendrn como correctas, 
salvo en caso de fraude 
ARTICULO 22- Las sociedades anOnimas podrâ crear y emitir acciones sin 
valor nominal, siempre que en el pacto social se haga constar 
L La cantidad total de acciones que pueden emitir la sociedad, 
2 	 La cantidad de acciones con valor nominal, si las hubiere, y el valor de 
cada una; 
3 La cantidad de acciones sin valor nominal, 
4. Una u otra de las siguientes declaraciones 
a) Quc el capital social será por lo menos igual a la suma total 
representada por las acciones con valor nominal, más una suma determinada 
con respecto a cada acciOn sin valor nominal que se emita, y las sumas que de 
tiempo en tiempo se incorporen at capita' social de acuerdo con resolución o 
resoluciones de Ia Junta Directiva; o 
b) Que el capital social será por lo menos igual a la suma total 
represcntada por las acciones con valor nominal, más ci valor que la sociedad 
reciba por la emisiOn de Las acciones sin valor nominal, y las sumas que de 
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tiempo en tiempo se incorporen al capital social de acuerdo con resoluciones 
de la Junta Directiva. 
También se podrá hacer constar en el pacto social una declaración 
adicional al efecto de que el capital social no será menor que la suma que allI 
mismo se fije. 
ARTICULO 23- Todas las acciones de una clase, ya sean con valor nominal o 
sin valor nominal, serán iguales a las acciones de esa misma clase, con 
sujeciôn, no obstante, a las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de 
voto, restricciones o requisitos conferidos o impuestos con respecto a cualquier 
clase de acciones. 
ARTICULO 24- La sociedad anOnima podrá emitir y vender las acciones sin 
valor nominal que esté autorizada para emitir, por la suma que se estipule en ci 
pacto social; por ci precio que se crea equitativo, ajuicio de la Junta Directiva; 
por el precio que de tiempo en tiempo determine Ia Junta Directiva, si el pacto 
social lo autonza, o por el precio que determinen los tenedores de la mayoria 
de las acciones con derecho a voto 
ARTICULO 25- Todas las acciones a que se refieren los artIculos 22, 23 y 24 
de esta ley, se considerarán corno totalmente pagadas y liberada Los tenedores 
de tales acciones no son responsables por dichas acciones ni para con la 
sociedad ni para con los acreedores de ésta 
ARTICULO 26- El precio de las acciones será pagado en las fechas y modos 
que determine la Junta Directiva En caso de mora la Junta Directiva podrá 
optar entre proceder contra el tenedor moroso para hacer efectivos la parte del 
capital que hubiere dejado de entregar y los perjuicios que la sociedad haya 
sufrido o rescindir el contrato en cuanto al socio remiso, con derccho en este 
ultimo caso a retener para la sociedad las cantidades que a dicho socio le 
correspondan en la masa social. 
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En caso de que se opte por rescindir el contrato en cuanto at socio remiso y a 
retener para Ia sociedad las cantidades que a dicho socio le correspondan, la 
Junta Directuva deberá dar aviso de ello a dicho socio con sesenta dIas de 
anticupaclón por to menos 
Las acciones. que la sociedad adquiera en vrtud de to dispuesto en este artIculo 
podrán ser remitidas y ofrecidas nuevamente para su suscripcuón 
ARTICULO 27- El tItuo o certificado de acciones deberá contener: 
1 La Inscripción de la sociedad en ci Registro Mercantil, 
2. El capital social, 
3 La cantudad de acciones que corresponde at tenedor, 
4. La clase de acción, cuando las hubiere de distintas clases, asI como las 
condici ones especiales, designaciones, preferencias, privi legios, premios, 
ventaJas y restricciones o requisitos que alguna de las clases de acciones 
tengan sobre las otras, 
5 	 Si las acciones que ci certificado representa son totalmente pagadas y 
liberadas, en dicho certificado se expresará esta circunstancia, y si no han sudo 
totalmente pagadas y liberadas también se dejarã constancia en el certificado 
de la suma quc se haya pagado, 
6 Si la acciOn fuere nominativa, debcrã consignarse el nombre del accionista 
ARTICULO 28- No se emitirãn acciones at portador sino cuando hayan sido 
totalmente pagadas y liberadas. 
ARTICULO 29- Las acciones nominativas serãn transferibles en los libros de 
la companIa dc acuerdo con to que al efecto dispongan el pacto social o los 
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estatutos. Pero en nlngün caso !a transmisión obhgará a la sociedad sino desde 
su 1nscripc6n en el Registro de Acciones. 
Si el tenedor del certificado adeuda aiguna suma a La sociedad ésta podrá 
oponerse al traspaso hasta que se Ic pague la cantidad adeudada En todo caso 
ci cedente y el cesionario quedarán solidariamente obligados al pago de las 
sumas que se adeuden a la sociedad por virtud de las acciones que se traspasen. 
ARTICULO 30- La cesiOn de las acciones al portador se verificará por la sola 
tradiciOn del titulo 
ARTICULO 31- Si ci pacto social asI 10 estipuia ci portador de un certificado 
de acciones emitido al portador podrá consegwr que se le cambie dicho 
certificado por otro certificado a su nombre por iguai nãmero de acciones, y ci 
tenedor de acciones nominativas podrá conseguir que se Le cambie su 
certificado por otro al portador por igual nómero de acciones. 
ARTICULO 32- Podrá estipularse en el pacto social que la sociedad o 
cualquiera de los accionistas tendrán derecho preferente a comprar las acciones 
en Ia sociedad que otro accionista desee traspasar 
También se podrán imponer otras restricciones para el traspaso de las acciones; 
pero será nuia toda restricción que de manera absoiuta prohIba el traspaso de 
las acciones 
ARTICULO 33- La sociedad podrá emitir nuevos certificados de acciones para 
reempiazarlos que hayan sido destruidos, perdidos o hurtados En tat caso la 
Junta Directiva podrá exigir que ci dueño del certificado destruido, perdido o 
hurtado otorgué fianza para responder a la sociedad de cualquier reclamación o 
perj U id 0 
ARTICULO 34- Podrá estipularse en el pacto social que los tcnedores de 
cualqukra clase determinada de acciones no tendrán derecho de votación, o 
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podrá restringirse o definirse ese derecho con respecto a [as distinias clases de 
acciones 
Eslas estipulaciones en el pacto social prevaleceran en todas Las volaciones que 
tengan lugar y en todos los casos en que la Icy exija la votación o 
consentimiento por escrito de Los tenedores de todas ]as acciones o de una parte 
de las mismas 
Podrã también estipularse en el pacto social que se requiere el voto de más de 
la mayoria de cualquier clase de acciones para lines determinados 
ARTICULO 35- Uno o más tenedores de acciones podrán convenir por escrito 
en traspasar sus acciones a uno o mãs Fiduciarios con el un de con ferirles el 
derecho de votar en nombre y lugar del dueño, por un periodo determinado y 
de acuerdo con Las condiciones indicados en el convenio. Otros accionistas 
podran transferir sus acciones al mismo Fiduciario o Fiduciarios, 
constituyéndose en virtud de dicho traspaso en panes de convenio Los 
certilicados de acciones que as se traspasan serán entregados a la sociedad y 
cancelados por ésta a cambio dc la emisión a favor del Fiducario o Fiduciarios 
de nuevo certificados en Los que se expresara que se emiten por virtud del 
citado convenio, y en el registro de acciones de la sociedad se anotarán esas 
circunstancias Será necesario para que tenga efecto to dispuesto en este 
articulo que se sumnistre a Ia sociedad una copia autenticada del referido 
convenio 
ARTICULO 36- La sociedad cstará obligada a tener en su ouicina en la 
Repiiblica, o en cualquier otro lugar que el pacto social o los estatutos 
determinen, un libro que se Ilarnará HRegistro  de Acciones", en el que se 
anotarán, salvo en el caso de acciones emitidas at portador, Los nombres de 
todas las personas que son accionistas de la compañia, por orden alfabético, 
con indtcación del lugar de su domicilio, el nümero de acciones que a cada uno 
de eltos le corresponde, la f'echa de adquisiciOn y la suma pagada por ella o que 
Las acciones son totatmente pagadas y tiberadas 
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En el caso de acciones emitidas al portador el registro de acciones indicará el 
nilmero de acciones emitidas, la fecha de la emisiOn y que las acciones han 
sido totalmente pagadas y liberadas. 
ARTICULO 37- A Los accionistas podrá pagarseles dividendos de las 
utilidades netas de la compailla o del exceso de su activo sobre su pasivo, pero 
no de otro manera La compaIa podrá declarar y pagar dividendos sobre la 
base de la cantidad actualmente pagada por acciones que han sido parcialmente 
pagadas 
ARTICULO 38- Cuando la Junta Directiva asI to determine podrán pagarse 
dividendos en acciones de la compaiIIa, siempre que las acciones emitidas para 
ese fin hubiesen sido debidamente autorizadas y slempre que, silas acciones ni 
hubiesen sido previamente emitidas, se hubiesen traspasado de la cuenta de 
superávil at capital de la companIa una suma por lo menos igual a la que 
corresponda a las acciones que han de emitirse como dividendos 
ARTICULO 39- Los accionistas solo son responsables con respecto a los 
acreedores de la compañIa hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus 
acciones, pero no podrá establecerse demanda contra ningCin accionista por 
deuda dc la compailia hasta que se haya dictado sentencia contra ésta cuyo 
importe total no se hubiere cobrado después de ejecuciOn contra los bienes 
sociales 
SECCION CUARTA 
De las Juntas de Acconistas 
ARTICULO 40- Siempre que de acuerdo con las disposiciones de esta icy sea 
necesaria la aprobaciOn o autorización de los accionistas, la citaclón para 
reuniOn de la Junta de Accionistas, se hará por escrito y a nombre del 
Presidente, Vice-Presidente, Secretario o Sub-Secretarto, o de cualquier otra 
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persona o personas autorizadas para este efecto por ci pacto social o los 
estatutos 
La citación indicará el objeto u objetos para los cua!es se convoque Ia Junta y 
el lugar y hora de su ceiebraciOn 
ARTICULO 41- Las reuniones de los Accionistas se efectuarãn en la 
Repüblica, a menos que el pacto social o los estatutos dispongan otra cosa 
ARTICULO 42- La dtaciOn se hard con Ia antelaciOn y de Ia manera que 
dispongan el pacto social o los estatutos, pero si estos no dispusieren otra cosa 
se hard mediante entrega personal o por correo de Ia citación a cada accionista 
registrado y con derecho a voto, no menos de diez dias ni más de sesenta antes 
de Ia fecha de Junta 
Si la sociedad ha emitido acciones al portador la citación se publicará de 
acuerdo con lo que el pacto social o los estatutos dispongan 
ARTICULO 43- Los accionistas o sus representantes lega!es podrán renunciar 
por escrito a Ia citaciôn de cualquier reunion, antes o dcspués de ësta 
ARTICULO 44- Los acuerdos tornados en cualquier Junta en que todos los 
accionistas estén presentes, ya sea personalmente o por mandatario, serán 
válidos; y los acuerdos tornados en una reunion en que haya quOrum habiendo 
renunciado a la citación todos los ausentes, serãn válidos para todos los fines 
enumerados en Ia renuncia, aunque en cualquiera de los casos arriba 
mencionados no se haya hecho Ia citación en Ia forma prevista por la ley, por 
el pacto social o por los estatutos 
ARTICULO 45- Si el pacto social no dispone otra cosa todo accionista tiene 
derecho a un voto en [as Juntas de Accionistas por cada acción registrada en su 
nombre, cualquiera que sea la clase de dicha acciOn, ora sea con valor nominal 
o sin valor nominal Es entenddo, sin embargo, que a menos que el pacto 
social disponga otra cosa, la Junta Drectiva podrá fijar un periodo no mayor 
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de cuarenta dias antes de la fecha de cada Junta de Accionistas, dentro del cual 
no inscribirá ningán traspaso de acciones en los libros de la compañia, 0 podrá 
fijar una fecha, quc no será más de cuarenta dIas antes de la fecha de reuniOn 
como la fecha en que se determtnarãn los accionistas (salvo los tenedores de 
acciones al portador) que tendrán derecho a ser citados y a votar en la referida 
Junta. En tal caso sOlo los accionistas registrados en esa fecha tendrãn derecho 
a ser notificados de la convocatoria y a votar en dicha reuniOn 
ARTICULO 46- En el caso de acciones emitidas at portador, el portador tendrã 
derecho en las Juntas de Accionistas a un voto por cada acciOn con derecho a 
votar, para lo cual presentará en dicha reun!On los el certificado o los 
certificados correspond i entes, o La prueba de su derecho, en la forma que 
prescri ban el pacto social o los estatutos 
ARTICULO 47- En todas las reuniones de los accionistas cualqu!er accionista 
puede hacerse representar por mandatarios, que no necesita ser accionista, y 
que podrá ser nombrado por documento püblico o privado, con o sin clãusula 
de sust!tuciOn. 
ARTICULO 48- El pacto social podrá disponer que en las elecciones de los 
miembros de la Junta Dlrect!va los accionista con derecho de votación para 
directores tengan un ni:imero de votos igual at niimero de acciones que le 
corresponde multiplicado por el nCmero de directores por elegir y que podrá 
dar todos sus votos a favor de un solo candidato, o distribuirlo entre el nCimero 
total de directores por elegir o entre dos o más de ellos, como lo 
crea conveniente 
SECC ION QUINTA 
De la Junta Directiva 
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ARTICULO 49- Los negocios de sociedad serán administrados por una Junta 
Directiva compuesta por lo menos de tres miembros rnayores de edad, y sin 
distinciôn de sexo. 
ARTICULO 50- Con sujeciOn a Jo dispuesto en esta ley y a lo que se estipule 
en el pacto social La Junta Directiva tendrá control absoluto y direcciOn plena 
de los negocios de Ia sociedad. 
ARTICULO 51- La Junta Directiva podrá ejercer todas ]as facultades de La 
sociedad, salvo [as que la Icy, el pacto social o los estatutos conlieran o 
reserven a los accionistas 
ARTICULO 52- Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a lo que se estipule 
en el pacto social ci nñmero de directores será fij ado por los estatutos 
ARTICULO 53- La presencia de La mayoria de los miembros de la Junta 
Directiva será necesaria para constituir quOrum para decidir sobre los negocios 
de Ia sociedad No obstante, el pacto social podrá disponer que un nCimero 
determinados de directores, ya sea más o menos que la mayoria, es necesario 
para constituir quOrum. 
ARTICULO 54- Los acuerdos de la mayorIa de Los directores presentes en una 
reunion en que haya el quorum requerido se considerarán como acuerdos de 
Junta Directiva 
ARTICULO 55- Si el pacto social no dispone otra cosa, no será obligatorio 
que los directores sean accionistas. 
ARTICULO 56- Los directores podrán adoptar, alterar, reformar y derogar los 
estatutos de la compañia, a no ser que el pacto social o los estatutos adoptados 
por los accionistas dispusieren otra cosa 
ARTICULO 57- Los Directores de Ia compaulia serán elegidos en (a forma, 
fecha y lugar que determinen el pacto social o los estatutos 
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ARTICULO 58- Las vacantes que ocurran en Ia Junta Directiva se llenarán en 
la forma que prescriban el pacto o los estatutos 
ARTICULO 59- Con sujeción a lo dispueslo en los dos articulos anteriores las 
vacantes que ocurrieren en la Junta Directiva, ya sea por razón de que se 
aumente el ntimero de directores o por cualquier otra cosa, serán Ilenadas por 
los votos de Ia mayoria de los miembros de la Junta Directiva. 
ARTICULO 60- Si no fueren elegidos los directores en la fecha selialada al 
efecto, los directores actuales continuarán en el desempeño de sus funciones 
hasta que se hubieren elegido sus sucesores. 
ARTICULO 61- Si el pacto social o los estatutos no disponen otra cosa, Ia 
Junta Directiva podrá nombrar dos o más miembros de su seno constituirán un 
comité o comités, con todas las facultades de la Junta Directiva en la dirección 
de los negocios de la compailia, pero con suJeclôn a las restricciones que se 
expresan en el pacto social, en los estatutos, o en las resoluciones en que 
hubieren sido nombrados 
ARTICULO 62- Si el pacto social lo autoriza expresamente los directores 
podrãn ser representados y votar en las reuniones de la Junta Directiva por 
mandatarios que no necesitan ser Directores y que deberán ser nombrados por 
documento pibIico o privado, con o sin poder de sustitución 
ARTICULO 63- Los directores podrân ser removidos en cualquier tiempo por 
los votos, dados at efecto, de los tenedores de Ia mayoria de las acciones 
suscritas con derecho de votaciOn en las elecciones de directores Los 
Dignatarios, Agentes y empleados podrán ser reemplazados en cualquier 
tiempo por resoiución adoptada por Ia mayoria de los directores, o en cualquier 
otra forma prescrita por ci pacto social o los estatutos 
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Para poder inscnbir el cambio de Directores de una Compañia o Sociedad, 
inscrita en el Registro Püblico, es preciso que se inscriba previamente la 
personeria dc los que actuaron como tales, hasta que se verificó dicho cambio 
ART1CULO 64- Si se declara o se paga cualquier dividendo o distribuciOn del 
activo que reduzca el valor de los bienes de la compaflIa a menos de la 
cantidad de su pasivo, incluyendo en éste el capital social, o si se reduce ci 
monto del capital social; o si se da alguna declaración o se rinde algi:in informe 
falso en algiin punto sustancial, los directores que han dado su consentimiento 
para tales actos, con conocimiento de que con ello se afecta el capital social, o 
de que la declaración o el rnfornie son falsos, serãn mancomunada y 
solidariamente responsables para con los acreedores de la compaflia por los 
perJuiclos que resultaren. 
SECCLON SEXTA 
De los Dignatarios 
ARI'ECULO 65- La sociedad anónima tendrá un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero que serán elegidos por la Junta Directiva; y podrán también tener 
iodos los dignatarios, agentes y representantes que la Junta Directiva, los 
estatutos o ci pacto social determinen, y que serán electos de la manera que en 
clios sc csiablczca 
ARTICLILO 66- La misma persona podrá desempeñar dos o más cargos si asI 
lo dispone el pacto social o los estatutos. 
ARFICULO 67- No es necesario que una persona sea miembro de la Junta 
Directiva de una compañia para que pueda ser dignatarto, a menos que ci pacto 
social o los estatutos 10 exi Jan 
SECCION SEPTIMA 
De la Venta de Bienes y Derechos 
ARTICULO 68- Toda sociedad anónima podrá en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva, vender, arrendar, permutar, o de cualquier otra manera 
enajenar todos o panes de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegios, 
franquicias y derechos, de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta 
Directiva crea conveniente, siempre que para ello sea autorizada por resolución 
de los tenedores de la mayoria de las acciones con derecho de votaciOn en el 
asunto, adoptada en Junta convocada para ese objeto en la forma prescrita en 
los artIcu!os 40 y 44 de esta Ley, o por el consentimiento por escrito de dichos 
accionistas 
ARTICULO 69- No obstanie lo previsto en ci artIculo anterior el pacto soctal 
podrá estipular que es necesarto el consentimiento de cualquier clase de los 
accionistas para que se pueda conferir la autorización a que dicho articulo se 
re fiere. 
ARTICULO 70- Si el pacto social no dispone otra cosa, no se necesitará el 
voto ru el consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes en 
fideicomiso o para grabarlos con prenda o hipoicca, en garantia de las deudas 
de la sociedad. 
SECCION OCTAVA 
De la FusiOn con otras Sociedades 
ARTICULO 71- Con sujeclón a lo dispuesto en ci pacto social dos o más 
sociedades constituidas de acuerdo con esta ley podrán consolidarse para 
constituir una sola sociedad. Los directores o la mayoria de ellos, de cada una 
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de las sociedades que desean refundirse, podrãn celebrar un convenio at efecto, 
que firmarán y en ci cual harán constar los términos y condiciones de la fusiOn, 
ci modo de efectuarla, y cualesquiera otros hechos y circunstancias que scan 
necesarios de acuerdo con ci pacto social o con las disposiciones de esta ley, 
asI como la manera de convertir las acciones de cada una de las sociedades 
constituyentes en acciones de la nueva sociedad, y demãs cuaesquiera otros 
detalles y disposiciones Ilcitas que Se estimen convenientes 
ARTICULO 72- El convenio podrá estipular la distribución del efecto, 
pagarés o bonos, en todo o en parte, en vez de la distnbución de acciones, 
siempre que, después de csa distribución las obligaciones de la nueva sociedad, 
incluyendo en éstas las que se deriven de las sociedades constituyentes, y el 
importe del capital social que se emita por la nueva sociedad, no excedan de 
activo de ésta 
ARTICULO 73- El convenio de fusion deberá ser sometido a los accionistas 
de cada una de las sociedades constituyentes, en una junta convocada 
especialmente al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artIculos 40 a 43 de 
esta ley. En esa Junta se considerará el convenio y se votará sobre si debe 
aprobarse o improbarse 
ARTICULO 74- Sin perjuicio de lo que Sc estipule en los respectivos pactos 
sociales, si los votos de los tenedores de la mayoria de acciones con derechos 
de votación en cada sociedad, hubieren sido dados en favor del convenio de 
consolidación, cste hecho se harã constar en un certificado del Secretarto o 
Subsecretarto de cada sociedad, y el convenio de fusiOn asi aprobado y 
certificado, será otorgado por el Presidente o Vice-Presidente y el Secretario o 
Subsecretario de cada sociedad constituyente de acuerdo con to en el articulo 
2° de esta Icy rcIerente a la cclebración del pacto social 
ARTICULO 75- El convenio de fusion asI celebrado deberá ser presentado al 
Registro Mercantil para su inscripción, como se dispone para los pactos 
sociales, y una vez inscrito constituirá el ado de consohdación de las referidas 
sociedades 
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ARTICULO 76- Una vez celebrado e inscrito en el Registro Mercantil el 
convenlo de fusiOn de acuerdo con to dispuesto en los dos artIculos anteriores, 
cada una de las sociedades constituyentes dcjarã de existir, y la sociedad 
consolidada, asI constituida, sucederá a Las extinguidas en todos sus derechos, 
privilegios, facultades y franqwcias como dueña y poseedora de los mismos, 
sujeta a las restrjcciones, obhgaciones y deberes que correspondian a las 
constituyentes respect i vamente, entendiéndose que los derechos de todos los 
acreedores de Las sociedades constituyentes respectivamente, y los gravámenes 
que afectan sus bienes no serán perjudicados por la fusOn, pero tales 
gravámenes afectarán solamente a los bienes gravados en la fecha de la 
celebraciOn del converno de fusion Las deudas y obligaciones de las 
sociedades constituyentes extinguidas, corresponderán a La nueva sociedad 
consolidada y su cumplimiento y pago podrán ser cxigidos a ésta como si se 
hubiesen contraido por ella misma. 
ARTICULO 77- Además de los requisitos establecidos por esta ley, el pacto 
social de cualquier sociedad podrá determinar y fijar las condiciones que deben 
cumplirse para la fusion de la sociedad con otra 
ARTICULO 78- En los procedimientos judiciales o administrativos en que 
hayan sido partes las sociedades extinguidas o cualquicra de ellas, conttnuará 
actuando como parte la nueva sociedad consolidada 
ARTICULO 79- La responsabilidad de las sociedades anónimas y de sus 
accionistas, directores o funcionarios, asi como los derechos y recursos legales 
de sus acreedores o de las personas que tuvieran negocios con las sociedades 
anónirnas que se reflindan, no quedarán en manera o forma alguna 
menoscabados por su fusiOn. 
SECCION NOVENA 
De La DisoluciOn 
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ARTICULO 80- Si la Junta Directiva de cualquiera sociedad sujeta a esta Icy 
estima conveniente que la sociedad se disuelva, propondrá por mayoria de 
votos de sus miembros un convenio de disolución y dentro de los diez dias 
siguientes convocará o hard que Se convoque, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artIculos 40 y 43, una Junta de los accionistas que tengan derecho de 
votación, para decidir respecto del acuerdo de la Junta Directiva 
ARTICULO 81- Si en la Junta de Accionistas asI convocada los tenedores de 
la mayorIa de acciones con derecho de votaciôn en el asunto adoptan una 
resoluciôn aprobando ci acuerdo de dusoluciOn de Ia sociedad, se expedirá una 
copia de dicho acuerdo de los accionistas, acompanada de una lista de los 
nombres y domicilios de los directores y funcionarios de la sociedad, 
certificada por ci Presidente o un Vice-Presidente y ci Secretaruo o 
Subsecretaruo y Tesorero o un Subtesorero, y se protocolizará y presentará 
dicha copia certificada al Registro Mercantil, de la manera dispuesta en el 
artIculo 2° 
ARTICULO 82- Una vez presentada al Registro dicha copia se publicará por 
lo menos una vez en un periódico del lugar donde está establecida Ia oficina de 
Ia sociedad dentro de Ia Repüblica, o si no hay peruOdico en dicho lugar, en la 
Gaceta Oficial de la Repábluca 
ARTICULO 83- Si todos los accionistas con derecho de votación en el asunto 
hacen constar por escrito, su conscntlmiento en la disolucón no será necesaria 
la reunion de la Junta Directiva ni de la Junta de Acciones 
ARTICULO 84- El documento en que conste ci consentimento de los 
accionistas deberá ser protocolizado, rnscrito en el Registro Mercantil, y 
publucado de la manera que se expresa en el articulo 82 Una vez cumplidas 
tales formalidades la sociedad se considerará disuelta 
ARTICULO 85- Toda sociedad anénima cuya existencia termina por 
vcncmiento del periodo fijado en el pacto social o por disoIucón, contnuará 
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no obstante por ci término de tres años desde esa fecha para los tines 
espccIficos de iniciar los procedimientos especiales que consideren 
convenientes, defender sus intereses como demandada, arreglar sus asuntos, 
traspasar y enajenar sus bienes, dividir sus capital social; pero en nlngán caso 
podrã continuar los negocios para los cuales fue constituida 
ARTICULO 86- Cuando la existencia de una sociedad anOnima termine por 
vencimlento del periodo de su duración, o por disoluciOn, los directores 
actuarán como fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar sus 
asuntos, cobrar sus crëditos, vender y traspa.sar sus bienes de todas clases, 
dividir sus bienes entre sus accionistas, una vez pagadas las deudas de la 
sociedad; y demás tendrán facultad para iniciar procedimientos judiciales en 
nombre de La sociedad con respecto a sus créditos y bienes, y para 
representarla en los procedimientos que se inicien contra ella 
ARTICULO 87- En ci caso del articulo anterior los Directores serán conjunta 
e individualmente responsabies por las deudas de La sociedad, pero solamente 
hasta ci importe de los bienes y fondos cuya tenenca y manejo hubieren 
adquirido 
ARTICULO 88- Dichos directores están autorizados para dedicar fondos y 
bcnes de la sociedad al pago de una razonable compensación por sus servicios 
y podrán Ilenar cualquier vacante que ocurra en su nümero 
ARTICULO 89- Los directores, cuando actCien como Fiduciarios conforme a 
lo dispuesto en Los artIculos 86, 87 y 88 adoptarán sus decisiones por mayorIa 
de votos 
SECCION DECIMA 
De las Sociedades Anônimas Extranjeras 
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ARTECULO 90- Una sociedad anónima extranjera podrá tener oficinas o 
agencias y hacer negocios dentro de la Rep(iblica, después de haber presentado 
al Registro Mercantil para su inscripción los siguientes documentos 
I Escritura de protocolizaciOn del pacto social, 
2 Copia del ultimo balance acompaflado de una declaraciOn de la pane del 
capital social que se utiliza o que se propone utilizar en negocios de la 
Rep ib lica 
3 Certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del pals 
respectivo, expedido y autenticado por el Consul de Ia RepUblica en ese pals, y 
en su defecto por el de una naciôn amiga 
ARTICULO 91- Las sociedades anónimas extranj eras que actüen dentro de la 
Repüblica y que no hayan cumplido con los requisitos dc esta ley no podrán 
!rnciar procedimientos judiciales o de otra clase ante los tribunales o 
autoridades de Ia Repáblica, pero podrán ser demandadas en toda clases de 
juicios ante las autoridades judiciales o administrativa y además tendrán que 
pagar una multa hasta de cinco mil balboas que será impueslo por la Secretaria 
de Hacienda y Tesoro 
ARTECULO 92- Las sociedades extranjeras en el Registro Mercantil con 
arreglo está ley deben presentar para su inscripción en el REGIS1'RO 
Mercantil Las modificaciones se su paclo social y los instrumento de 
consolidación y disoluciOn que las afecten 
Para que el poder otorgado por el Presidente de una compafiva extranjera pueda 
ser inscrito en el Registro Páblico, precisa que lo sea previamente el ada 
relativa a la sesiOn en que fue elegido dicho Presidente, y en la que se le 
facultô para que otorgara el poder 
SECCEON UNDECIMA 
Disposiciones Varias 
ARTICULO 93- Las sociedades anOnima.s nacionales o extranjeras quc a Ia 
vigencia de esta Ley estén establecidas en Ia Reptiblica o tengan en ellas 
agencias o sucursales se regirán en cuanto al contrato social por sus escrituras 
de fundación, por sus estatutos y por las [eyes vigentes at tiempo de su 
fundaciOn o establecimiento en la Repübliea, segün el caso 
ARTICULO 94- Las sociedades anónimas nacionales constituidas antes de la 
vigencia de esta ley podrán en cualqwer tiempo regirse por las disposiciones 
de la misma, para 10 cual seth necesario que hagan constar este hecho en 
resolución adoptada por los accionistas que deberá ser inscnta en el Regtstro 
PiThi ico 
Los accionistas de sociedades nacionales actualmente disueltas pero no 
hquidadas, pueden, para los efectos de la liquidaciOn, acogerse a las 
disposiciones contenidas en este artIculo, siempre que asI to resuelva un 
nümero de accionistas no menor que lo que exiglan sus estatutos para acordar 
Ia disolución de Ia sociedad antes del vencimiento del plazo uijado para la 
existencia de la misma 
ARTICULO 95- Quedan dcrogadas todas las disposiciones hoy vigentes 
relativas a las sociedades anónimas. 
ARTICULO 96- Esta icy eomenzará a regir a partir del dia I' de abril de mil 
novecientos veinttstete 
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Dada en Panama, a los veintitrés dIas del mes dc febrero de mil novecientos 
veintisiete 
El Presidente, 
José Guillermo Batalla 
El Secretario 
Antonio Alberto Vat des 
Repüblica de Panama - Poder Ejecutivo Nacional - Panama, 26 de febrero de 
1927 
Pub! Iquese  y EjecCttese 
RODOLFO CEHARI 
El Secretario de Gobierno y Justicia, 
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Carlos Alberto LOpez 
LEY 25 12 DE JUN10 DE 1995 
"Por la cual las Fundaciones Privadas son reguladas" 
LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ArtIculo 1 
Una o más personas naturales ojurid!cas por si mismas o a Lravs de terceros 
pueden crear una fundación privada de acuerdo con las provisiones 
establecidas en esta ley. Para estos propósitos, el suministro espoatáneo de 
fondos patrimoniales exciusivamente dedicados a los objetivos 0 propós!tos 
expresamente estipulados en ci reglamento de la fUndación es requcrido El 
patrimonio inicial puede ser incrementado por el creador de la fundación, de 
ahora en adelante Ilamado el fundador, o por cualqu!er otra persona 
ArtIculo 2. 
Las fundaciones privadas deben ser gobernadas por la escritura auténtica de la 
fundación y SUS regulaciones, asi como también por las provisiones de esta ley 
y otras provisiones legates o reguladoras que puedan ser aplicables Las 
provisiones del TItulo II del Libro I del Código Civil no deben aplicar para 
estas fundaciones 
ArtIculo 3. 
Las fundaciones privadas no deben ser para obtener ganancias Sin embargo, 
las mismas pueden mantener actividades mercantiles de manera no habitual o 
ejercer los derechos derivados de titulos que representan Cl capital de 
corporaciones mercantiics que Forman el patrimonio de la fundaciOn, con la 
condiciOn de que Los resultados econOrnicos o ganancias de tales actividades 
sean dedicadas exciusivamente para los propôsitos de la Fundación 
Articulo 4 
Las fundaciones privadas pueden ser constituidas para ser efectivas at 
momento de la constitución o después de la muerte de su fundador, por 
cualesquiera de los siguientes mtodos 
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a) A través de un documento privado, ejecutado por el fundador, cuya firma 
debe ser autenticada por un notario publico en el lugar de constitución 
b) Directamente ante un notarto p(iblico en el lugar de constituciôn 
Cualquiera que sea ci método de constituciOn, el mismo debe cumplir con las 
formalidades establecidas en la presente Ley para la creación de las 
fundaciones 
En caso de que una fundación sea creada, ya sea por un documento p(iblico o 
privado, para que tenga efecto después de la muerte del fundador, las 
formalidades estipuladas para la ejecudón de los testamentos no deben aplicar 
Articulo 5. 
La escritura de la fundaciôn debe contener. 
1 El nombre de la fundación, expresada en cualquier idioma con caracteres del 
alfabeto latin, no debe ser igual o similar a ninguna otra fundación previamente 
vigente en la RepiThiica de Panama, para evitar confusion. El nombre debe 
incluir la palabra "fundacón" para distinguirla de otras personas naturales o 
juridicas de una naturaleza dfterente 
2. El patrimonlo inicial de la furidaciOn, expresado en cualquier moneda de 
curso legal, que en ningCin caso debe ser menos que la suma equivalente a diez 
mil balboas (B/. 10,000.00) = US$ 10,000 00. 
3 Una designacion completa y clara del miembro o miembros del Conscjo de 
la FundactOn, al cual ci fundador puede pertenecer, incluyendo sus direcciones 
4 El domicilio de la fundación 
5 El nombre y dirccción del Agente Residente de la fundación en la Repiblica 
de Panama, ci cual puede ser un abogado o una firma de abogados, quien(es) 
dcbe(n) refrendar la cscritura de la fundación antes de su registro en ci Registro 
PUblico 
6 Los propósitos de la fundación 
7 La manera en que los bcneficiarios de la fundación dcben ser designados, 
entre los cuaies ci fundador puede ser incluido 
8 La rescrvación del derecho a enmendar el reglamento de Ia fundación 
cuando se estime conveniente. 
9. La duración dc la fundaciOn 
10 La destrnación a ser dada a los haberes de la fundación y el mëtodo de 
liquidación de su patrimonto en caso de disolución 
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Ii Cualquier otra cláusula legal que et fundador pueda considerar 
conveniente 
ArtIculo 6 
La escritura de la fundaciôn, asI como también cualquier enmienda en Ia 
misma, deben ser escritas en cualquier idioma con caracteres del alfabeto Latin 
y deben cumplir con Las regulaciones para el registro de actos y titulos en el 
Registro Püblico, para dicho propósito, deben ser previamente protocolizadas 
por un notario piiblico de la RepábLica de Panama Si Ia escritura de La 
fundaciOn o sus enmiendas no son escritas en el idioma espanol, las mismas 
deben ser protocolizadas junto con su traducciOn at español por un traductor 
piiblico autorizado de La Repüblica de Panama 
ArtIculo 7 
Cualquier enmienda a la escritura de La fundaciOn, cuando permiudo, debe 
Lievarse a cabo y ejecutarse de acuerdo con lo que fue establecido en la misma. 
El acuerdo respectivo, resotuciOn o acto de enmienda debe contener Ia fecha en 
La cual fue Ilevada a cabo y el nombre, cLaramente identificable, de la persona o 
personas que 10 suscribieron y sus firmas Las que deben ser autenticadas por un 
notarto pUbLico del lugar donde el documento es ejecutado 
ArtIcuLo 8. 
Cada fundaciOn privada debe pagar una tarifa de registro y un impuesto de 
mantenimiento anual equivaLente a los establecidos para las corporaciones en 
los Articulos 318 y 318A del COdigo Fiscal El procedimiento y método de 
pago, el sobrecargo por tardanza en el pago, las consecuencias por faLta de 
pago y todas las otras provisiones complementarias de los principios legales 
amba mencionados deben ser aplicados a las fundaciones privadas 
ArticuLo 9 
La inscrlpciôn en el Registro Püblico de la escritura dc la fundación debe 
otorgar sobre la fundación personalidad jurIdica sin la necesidad de ninguna 
otra autorización legal o administrativa Además, La inscrlpclón en el Registro 
Pi:iblico constltuye un medio de pubLicidad ante terceros. 
Consecuentemente, Ia fundación puede adquirir y ser dueña de haberes de 
cualquier Indole, incurnr en obligaciones, y ser parte de cualquier tipo de 
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procedimientos administrativos y judiciales de acuerdo con las provisiones 
legales aplicables 
Articulo 10 
Una vez que la fundaciUn ha obtenido su personalidad juridica, ci fundador o 
terceros que han prometido contribuir con los haberes de la fundaciOn, por su 
propia decisiOn o al requerimiento de cua!quier persona con interés en la 
fundación, deben formalizar la transferencia del activo asI prometido a favor de 
la fundaciOn. Cuando la fundaeión está constituida, para que sea efectivo el 
traspaso después de la muerte del fundador, se debe considerar que las 
donaciones existian antes de su muerte. 
Articulo I 1 
Para todos los propOsitos legales, Los haberes de la fundaciOn deben 
constituirse como un patrimonio separado de los haberes personales del 
fundador Por lo tanto, ellos no pueden ser secuestrados, embargados, o sujetos 
a ninguna acción o medida de precaución, excepto por las obligaciones 
incurridas, o por dafios causados en virtud de ejecutar los propósitos y 
objetivos de la fundación, de parte de los derechos legitimos de sus 
beneficiarios. En ningJn caso los haberes responden por las obligaciones 
personales del fundador o de los beneficiarios. 
Articulo 12 
Las Fundaciones deben ser irrevocables, excepto en los casos sigulentes 
a) Cuando la escritura de la fundaciOn no haya sido registrada en el Registro 
PUblico; 
b) Cuando lo opuesto es expresamente establecido en la escntura de la 
fundaciOn, 
c) Por cualquiera de las causas de revocación de las donaciones. 
Las transferencias (de haberes) hechas a favor de las fundaciones deben ser 
irrevocables por parte de quien sea que haya hecho la transferencia, a menos 
que lo opuesto sea expresamente establecido en el acto de transferencia. 
ArticuloB. 
Adicionalmente a las provisiones del artIculo previo, cuando Ia fundaciOn ha 
sido creada para ser efectiva después dc la muerte del fundador, éste iiltimo 
debe tener Ia exclusiva y el derecho ilimitado para revocarla 
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Los herederos del fundador no deben tener el derecho de revocar Ia creación o 
las transferencias, aunque la fundaciOn no haya sido registrada en el Registro 
Piblico antes de Ia muerte del fundador. 
Articulo 14. 
La existencia de provisiones legales de asuntos de herencia en el domicilio de 
fundador o sus beneficiarios, no deben ser contrarias a las de la fundación, ni 
tampoco debe afectar su vahdez o prevenir el cumplimiento de sus objetivos 
como provistos por la escritura de la fundación o sus regulaciones 
Articulo 15 
Los acreedores del fundador o de terceros deben tener el derecho de disputar 
las contribuciones o transferencia de haberes en favor de una fundación, 
cuando la transferencia constituye un acto de fraude para el acreedor Los 
derechos y acciones de tales acreedores deben prescribir después de tres (3) 
ailos de la fecha de la contribución o transferencia de los haberes a favor de la 
fundación 
Articulo 16. 
El patrimonlo de Ia fundaciOn puede originarse de cualquier negocio legal y 
puede consistir de haberes presentes o futuros de cualquier naturaleza 
PeriOdicas sumas de dinero u otros haberes pueden también ser incorporados al 
patrimonlo por el fundador o por terceros. La transferencia de haberes al 
patrlmonio de la fundación puede ser efectuada por documento pCiblico o 
privado No obstante, en caso de bien raIz, la transferencia debe ajustarse con 
las reglas de transferencia de bien raIz. 
Articulo 17 
La fundaciOn debe tener un Consejo de la Fundación, cuyos deberes o 
responsabilidades deben ser establecidas en la escritura de Ia fundaciOn o en 
sus regulaciones A menos que sea una entidad juridica, el nümero de 
miembros para el Consejo de Ia FundaciOn no debe ser menos de tres (3) 
Articulo 18 
El Consejo de la Fundación debe estar a cargo de ejecutar los propásitos u 
objetivos de la Fundación. A menos que contrariamente estipulado en la 
escritura de la fundaciOn o sus regulaciones, el Consejo de la Fundación debe 
tener las siguientes obligaciones y deberes: 
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1. Administrar los haberes de la fijndación, de acuerdo con la escritura de la 
fundación o sus regulaciones 
2 Ejecutar las acciones, contratos o negocios legales que puedan ser idOneos o 
necesanos para realizar el objetivo de la fundación, e incluir en tales contratos, 
acuerdos y otros instrumentos u obligaciones, tales clãusulas y condiciones 
como sean necesarias y convenientes, para ajustarse a los propósitos de la 
fundaciOn y que no sean contrarias a la ley, a la moral, u orden pübhco 
3 Informar a los beneficiarios de la fIindación de la situación patrimonial más 
reciente, como establecido en la escritura de la fundación o sus regulaciones 
4. Entregar a los beneficianos de Ia fundación los haberes o recursos 
establecidos a favor de los mismos, segán la escritura de la fundaciOn o sus 
regulaciones. 
5 Llevar a cabo todos los actos o contratos que le estén permitidos a la 
fundación por la presente ley y otras provisiones legates o reguladoras 
aphcables. 
Articulo 19. 
La escritura de la fundaciOn o sus regulaciones pueden proveer que los 
miembros del Consejo de la Fundación puedan solamente ejecutar sus poderes 
por medio de la obtención de autorización previa de un protector, un comité o 
cualquier otro cuerpo supervisor, nombrado por el fundador o por la mayorIa 
de los fundadores. Los miembros del Consejo de la Fundación no deben ser 
responsables por el deterioro de los haberes de la ftindaciOn, ni tampoco por 
los daflos o perjuicios causados cuando dicha autorlzaciOn ha sido debidamente 
obtenida. 
Ai-tIculo 20. 
A menos que contrariamente estipulado por la escritura de Ia fundación o sus 
regulaciones, ci Consejo de Ia Fundación debe rendir cuentas de sus 
actividades a los beneficiarios y, cuando aplicabte, al cuerpo supervisor Si la 
escritura de la fundación o sus regulaciones no estipulan nada al respecto, el 
rendimiento de cuentas debe ser hecho anualmente. Si las cuentas rendidas no 
son objetadas dentro del término establecido en la escritura de la fundación o 
sus regulaciones, a falta de estipulación del término, deberán ser consideradas 
como aprobadas dentro de Los noventa (90) dias desde el dia que fueron 
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recibidas, por lo que con este propósito, registro de este término debe ser hecho 
en el reporte que rinde las cuentas 
Despu5s que dicho periodo ha pasado o la cuenta aprobada, los miembros del 
Consejo de la FundaciOn deben ser exentos de responsabilidad por su 
administraciOn, a menos que ellos hayan fallado en actuar con la diligencia de 
un "bonus paterfamilias". Dicha aprobación no los exonera ante los 
beneficiarios o terceros que tengan intereses en La fundación, por daños 
causados debido a grave negligencia o fraude en la administración de la 
fundación. 
ArtIculo2l. 
En La escritura de la fundaciOn el fundador puede reservar para si mismo(a) o 
para otras personas, el derecho de remover los miembros del Consejo de La 
FundaciOn, asi como también nombrar o añadir nuevos miembros. 
ArtIculo 22 
Cuando Ia escritura de Ia fundaciOn o sus regulaciones no establecen nada 
respecto at derecho y las causas para remover a los miembros del Consejo de la 
Fundactôn, éstos pueden ser removidos judicialmente, a través de 
procedimientos sumarios, por las siguientes causas: 
1. Cuando sus intereses son incompatibles con los intereses de los beneficiarios 
o del fundador 
2 Si La administraciOn de los haberes de la fundación careciO de diligenciar un 
"bonus paterfamilias" 
3. Si ellos están convictos por un crimen contra la propiedad privada o Fe 
pCiblica En este caso, mientras ci procedimiento criminal esté en progreso, la 
suspensiOn temporal del miembro que esté enjuicio debe ser decretada 
4 Por incapacidad o imposibilidad para llevar a cabo los objetivos de la 
fundaciOn, desde el momento que dichas causas puedan surgir 
5. Por procedimientos de insoLvencia o bancarrota. 
ArtIcuto 23 
El fundador y beneficiario o beneficiarios pueden pedi.r la remoción judicial de 
los miembros del Consejo de la FundaciOn. En caso de que los beneficiarios 
estén discapacitados o en su minoria de edad, ellos pueden ser representados 
por quien sea que ejcrza sobre ellos la patria potestad o sea eL guardian, segCin 
sea el caso 
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El veredicto de la corte decretando la remociOn, debe nombrar los nuevos 
miembros en reemplazo de los anteriores, quienes deben ser personas con 
suficiente capacidad, competencla y buena moral para administrar los haberes 
de la fundación, de acuerdo con los propOsitos establecidos por el fundador. 
ArtIculo 24. 
La escritura de Ia fundación o sus regulaciones pueden proveer Ia constitución 
de cuerpos supervisores, que pueden ser constituidos por personas naturales o 
judiciales, tales como auditores, protectores de la fundaciôn u otros. 
Los deberes del cuerpo supervisor deben ser establecidos en Ia escritura de Ia 
fundación o en sus regulaciones y pueden incluir, entre otros, lo siguiente: 
I Para asegurar el cumplimiento de los propósitos de la fundaciOn por el 
Consejo de la Fundación y (para proteger) los derechos e intereses de los 
beneñciarios; 
2 Para demandar, del Consejo de la Fundación, el rendimiento de las cuentas; 
3. Para modificar los propósitos y objetivos de Ia fundaciOn, siempre y cuando 
los mismos se vuelven muy costosos o imposibles de realizar, 
4. Para nombrar nuevos miembros del Consejo de la Fundación debido a 
ausencias temporales o permanentes o por la expiración del periodo de 
cualquiera de ellos. 
5. Para nombrar nuevos miembros del Consejo de Ia Fundación en casos de 
ausencias temporales o accidentales de cualquiera de ellos; 
6. Para incrementar el námero de miembros del Consejo de la Fundación; 
7 Para aprobar los actos adoptados por el Consejo de la Fundación como 
indicados en la escritura de la fundación o sus regulaciones, 
8 Para guardar los haberes de la fundactön y observar la aplicación de los 
mismos en los usos y propôsitos estiputados en la escritura de la fundación, 
9 Para excluir a los beneficiarios de la fundación y para afladir otros de 
acuerdo con las provisiones de la escritura de la fundación o sus regulaciones 
ArtIculo 25 
La fundación debe ser disueha en los siguientes casos. 
L Cuando Ilega el dIa en que Ia fundación debe terminar seg(ln la escritura de 
la fundación 
2. El cumplimiento de los propósitos por Ia cual fue constituida 0 Si su 
cumplimiento Ilega a ser imposible. 
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3 Par estar en estado de insolvencia, cesación de pagos o debido a 
procedimientos de bancarrota decl arados j udiciai mente. 
4. La pérdida o total extinción de los haberes de la fundación 
5. Su revocación 
6 Cualquier otra causa establecida en Ia escritura de la fundación o en la 
presente ley 
ArtIculo 26 
Cada beneficiario de la fundación puede impugiar cualesquiera actos de la 
fundaciôn que puedan dañar los derechos conferidos a su favor, denunciando 
tal circu.nstancia al protector o a otro cuerpo supervisor, si hay, o a falta de 
ellos, directamente promoviendo el respectivo reclamo judicial, ante una corte 
competente en el domicilio de la fundaciôn 
Articulo 27. 
Los actos de constitución, enmienda o extinción de la fundación, asI como 
también los actos de transferencia, trámite o gravamen de los haberes de la 
fundación y el ingreso derivado de tales haberes a cualquier otro acto en 
conexión a éstos deben ser exentos de impuestos, contribuciones, derechos de 
aduana, derechos de retención o valorización de cualquier clase o 
denominación con tal que tales haberes seam 
I Haberes ubicados en el extranjero 
2. Dinero depositado par personas naturales a judiciales cuyos ingresos no 
sean denvados de fuentes panamefias ni sujetos a impuestos en Panama por 
ninguna razOn cualquiera que sea 
3 Las acciones o valores de cualquier Indole, emitidas por las corporaciones 
cuyos ingresos no son derivados de fuentes panameflas a cuando tales ingresos 
no están sujetos a impuestos por ninguna razón cualquiera que sea, incluso 
cuando tales acciones o valores estén depositados en la Rep(iblica de Panama. 
Los actos de transferencia de bien raiz, titulos, certificados de depOsitos, 
valores, dinero o acciones, Ilevados a cabo en cumplimiento de los propósitos 
u objetivos, o por la extinción de Ia fundación, a favor de parientes dentro del 
primer grado de consanguinidad y de la esposa del lundador deben también 
estar exentos de todos los impuestos. 
Articuo 28 
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Las fundaciones constituidas de acuerdo con una fey extranjera pueden If egar a 
ser sujetas a las estipulaciones de esta fey 
Articulo 29 
Las fundaciones referidas en et articulo previo que opten por ser sujetas a las 
estipulaciones de esta Ley deben presentar un Certificado de Continuación 
emitido por tales cuerpos como sus regImenes Internos puedan Ifamarlos y los 
que deben contener 
I El nombre de la fundación y la fecha de su constitución. 
2 InformaciOn sobre su registro o depósito (de la escritura) segin su pals de 
origen 
3 Una declaraciOn expresa de su deseo de continuar su existencia legal como 
una fundaciOn panameña 
4 Los requisitos estipulados bajo el Articulo 5 de esta Ley para Ia constitución 
de fundaciones privadas. 
Articulo 30. 
La certificación contenkndo la resolución de continuación y otros 
requerimientos mencionados en el parrafo anterior deben tener los siguientes 
documentos adjuntos, a saber: 
I. Copia del original del acta de constitución de la fundacLón expresando su 
deseo de continuar en Panamájunto con cualquier enmienda posterior, 
2 Un poder otorgado a un abogado panameño para Ilevar a cabo los 
procedimientos necesarios para hacer efectiva la continuación de la fundación 
en Panama 
El certificado de continuacón asi como también los documentos adjuntos at 
mismo refendos en esta Ley deben protocolizarse debidamente y registrarse en 
el Registro PiThlico para que la fundaciôn pueda continuar su existencia legal 
como una fundación privada en la RepiThilca de Panama. 
Articulo 31 
En los casos vistos en el Articulo 26, las responsabitidades, deberes y derechos 
de la fundación adquiridas antes del cambio o domicilio o legislación, deben 
continuar en vigor, asi como también los procedimentos ya iniciados contra o 
ésos que la fundaciOn puedan haber promovido sin afectar tales derechos y 




Las I'undaciones constituidas de acuerdo con esta Ley, asI como también los 
haberes comprendidos en el patrImonio pueden ser transferidos o hacerse 
sujetos a las leyes y jurisdicciôn de otro pals, segün sea estipulado por la 
escritura de la fundación o sus regulaciones. 
Articulo 33. 
Las inscnpciones relacionadas a las fundaciones privadas deben ser efectuadas 
en el Registro Piiblico en una sección especial que debe ser Ilamada "Sección 
de las Fundaciones Privadas" El Poder Ejecutivo a través del Ministeno de 
Gobierno y Justicia debe emitir las regulaciones aplicables a tal sección 
Articulo 34. 
Para evitar el uso ilegal de la fundación privada, todas las estpulaciones 
legales contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 468 de 1994 y cualquier otra 
regla en vigor destinada a luchar contra el lavado de dincro, derivado del 
tráfico de droga, deben aplicar para su operaclón 
Article 35. 
The members of the Foundation Council, of the supervisory bodies, if any, as 
well as the public or private employees who might have any knowledge of the 
activities, transactions or operations of the foundations shall at all times 
maintain secrecy and confidentiality in this respect Infringement of this shall 
be penalized with six (6) months imprisonment and a $50,000.00 fine without 
prejudice of the corresponding civil liability 
Articulo 35 
Los miembros del Consejo de la Fundación, de los cuerpos de supervision, si 
hay, asi como también los empleados pCiblico o privados quienes puedan tener 
cualquier conocimiento de las actividades, transacciones u operaciones de las 
fundaciones deben en todo momento mantener chscreción y conlidencialidad a! 
respecto. La infracción de ésto es penal izado con seis meses de prislón y una 
multa de US$50,000.00 sin prejwcio de la correspondiente responsabihdad 
civil. 
Las provisiones de este articulo deben aplicar sin perjudicar la informaciôn que 
debe ser suministrada a las autoridades oficiales ni las inspecciones que deben 
Ilevarse a cabo en la manera establecida por la ley 
Articulo 36. 
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Cualquier controversia por la cual no hay trámite en esta Ley debe ser resuelta 
a través de procedimientos sumarios. 
La escrtura de la fundación o las regulaciones de la fundación pueden 
establecer que cualquier controversia resultante respecto a la fundación debe 
ser resuelta por árbitros o tercerias, asI como también establecer el 
procedimiento a que deben atenerse En el evento que tal procedimiento no sea 
establecido, las reglas respectos a tales asuntos, contenidas en el Código 
Judicial, deben aplicar 
ArtIculo 37. 
Esta ley debe ser efectiva desde la fecha de su publicaciôn. 
Repüblica de Panama 
LEY No 1-1984 
De S de enero de 1984 
Por la cual se regula ci Fideicomiso en Panama y Se adoptan otras 
disposiciones. 
EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION 
DECRETA: 
Articulo 1. El fideicomiso es un acto juridico en virtud del cual una persona 
liamada fideicomitente transfiere bienes a una persona liamada fiduciario para 
que los administre o disponga de ellos en favor de un fideicomisario o 
beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente. 
Las entidades de Derecho Pi:iblico podran retener bienes propios en 
fideicomiso y actuar como fiduciarios de los mismos para el desarrollo de sus 
fines, mediante declaraciOn hecha con las fornialidades de esta Ley 
Articulo 2. El fideicomiso puede ser constituido sobre bienes de cuaiquier 
naturaleza, presentes o futuros. Podrán aiiadirse bienes al fideicomiso por ci 
fideicomitente o por un tercero, después de la creación del fideicomiso, con la 
aceptaciOn del fiduciario. 
Articulo 3. El fideicomiso puede ser constitudo sobre bienes determinados o 
sobre todo o parte de un patrimonio 
Articulo 4. La voluntad de constituir el fideicomiso deberã declararse 
expresamente y por escrito. 
En consecuencia, no valdrán como fideicomisos los verbales, presuntos o 
implicitos. 
Articulo 5. Puede constituirse fideicomiso para cualesquiera fines que no 
contravengan a la moral, las leyes o el orden piiblico 
Articulo 6. El fideicomiso puede ser puro y simple o estar sujeto a una 
condición o plazo 
Articulo 7. El fideicomiso será irrevocable a menos que se establezca 
expresamente to contrario en el instrumento de fideicomiso 
Articulo 8. Todo fideicomiso será considerado oneroso, salvo que en ci 
instrumento de fideicomiso se establezca expresamente que el flduciario no 
recibirá remuneración por sus servicios 
La remuneración del fiduciario será la que señala el instrumento de 
fideicomiso y, a falta de ello, será igual a la que se pague usualmente en el 
domicilio donde se constituye el fidetcomiso. 
2ArtIculo 9. El instrumento de fideicomiso deberá contener 
I. La designación completa y clara de fideicomitente, 1iduciaro y beneficiario 
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Cuando se tratare de beneficiarios futuros o de clases de beneficiarios, deberán 
expresarse circunstanclas suficiente para su identificaciôn 
2 La designación suficiente de los fiduciarios o beneficiarios sustitutos, si los 
hubiere. 
3 La descripción de los bienes o del patnmonio o cuota del mismo sobre los 
cuales Se constituye. 
4. La declaración expresa de la voluntad de constituir fideicomiso. 
5. Las facultades y obligaciones del fiduciario 
6 Las prohibiciones y limitaciones que se impongan al fiduciario en el 
ejercicio del fideicomiso 
7. Las reglas de acumulación, distribucióri o disposición de los bienes, rentas y 
productos de los bienes del fideicomiso 
8 Lugar y fecha en que Se constituye el fideicomiso. 
9 La designación de un Agente residente en la Repiiblica de Panama que 
deberá ser un abogado o firma de abogados, quien deberá refrendar el 
instrumento de fideicomiso 
10. Domictlio del fideicomiso en la Repübhca de Panama. 
11. Declaración expresa de que el fideicomiso se constituye de acuerdo con las 
leyes de la Rep(iblica de Panama 
El instrumento de fideicomiso podrá contener además las cláusulas que el 
fideicomitente o el fiduciario tengan a bien incluir que no sean contranas a la 
moral, a las leyes, o al orden pUblico 
Cuando el fideicomiso Se constituya por documento privado, las firmas del 
fideicomitente y del fiduciario o sus apoderados para su constnución, deberán 
ser autenticadas por notarlo 
ArtIculo 10. El fideicomiso entre vivos puede ser constituido por instrumento 
püblico o privado. 
El fideicomiso que haya de producir efecto despuës de la muerte del 
fideicomitente, debe ser constituido por medio de un testamento 
Podrá, además constituirse por medio de un instrumento privado, sin las 
forrnalidades del estamento, en el caso en que el fiduciario sea una persona 
autorizada para ejercer el negocto de fideicomiso. 
ArtIculo 11. El fideicomiso sobre bienes inmuebles situados en la RepCiblica 
de Panama deberá constituirse por instrumento püblico. 
Articulo 12. Será nulo el fideicomiso que se constituya sin las formalidades 
respectivas estabbecidas en los Articulos 9, 10 y 11 de esta Ley 
Seri nub, igualmente, el fideicomiso que carezca de objeto o causa o adolezca 
de objeto o causa ilicita, o sea cebebrado por persona lncapaz. 
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La nulidad de una o más cláusulas del Lnstrumento de fideicomiso no dejará sin 
efecto el fideicomiso, salvo que por consecuencia de dicha nulidad Se haga 
imposible su cumplimiento 
Articulo 13. El fideicomiso constituido sobre bienes inmuebles situados en la 
Repüblica de Panama solo afectará a terceros, en cuanto a dichos bienes, desde 
Ia fecha de inscripción de la Escritura de fideicomiso en el Registro Püblico. 
En los demás casos, el fideicomiso solo producirá efectos respecto de terceros 
desde que las tirmas del tideicoimtente y el fiduciario o del apoderado de los 
mismos hayan sido autenticadas por un Notano Püblico Panameño. 
Articulo 14. La tradictOn de los bienes inmuebles situados en la Repüblica de 
Panama, que se hayan dado en fideicomiso, se hard mediante su inscripción en 
el Registro Püblico a nombre del fiduciario 
Articulo 15. Los bienes del fideicomiso constituirán un patrimonto separado 
de los bienes personales del fiduciario para todos los efectos legales y no 
podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o pot 
daños causados con ocasión de la ejecución del fideicomiso, o por terceros 
cuando se hubieren traspasado o retenido los bienes con fraude y en perjuicio 
de sus derechos 
En consecuencia, el fiduciario pagará por separado los impuestos, tasa u otros 
gravámenes que causen los bienes del fideicomiso. 
Parãgrafo. En los ñdeicomisos en que el fiduciario sea la Caja de Ahorros y 
los beneficiarios fueren menores de edad, los bienes fideicomitidos, asI como 
sus réditos, además de ser insecuestrables o inembargables, no podran ser 
objeto de persecuctOn, salvo cuando asI se decrete mediante sentencia firme o 
ejecutoriada. 
Articulo 16. El fideicomitente puede nombrar sustitutos al beneficiano, sean o 
no sucesivos. 
En los lideucomisos revocables, el beneficiario podrã ser reemplazado o podrán 
nombrarse nuevos beneficiarios, en cualquier tiempo, por el fldeicomitcnte, o 
por una persona a quen éste haya autorizado para hacer el reemplazo o el 
nombramiento, con las mismas formalidades con que se otorgó el instrumento 
de fideicomiso 
3ArtIculo 17. "SIN EFECTO" 
Articulo 18. La designaciôn de una o más beneficiarios no existentes, o una 
clase de beneficiarios determinables, producirá efectos siempre que uno o más 
de ellos Ileguen a existir o a determinarse durante la vigencia del fideicomiso 
Articulo 19. Podrán ser fiduciarios ]as personas naturales o juridicas Las 
personas de derecho páblico podrán transferir o retener bienes en fideicomiso, 
mediante declaración hecha con [as formalidades de esta ley. 
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Articulo 20. El fideicomitente podrá nombrar uno o mãs fiduciarios Salvo que 
el instrumento de fideicomiso disponga otra cosa, si se nombraron dos 
fiductartos, éstos deberán actuar conjuntamente, y si se nombraron más de dos, 
éstos deberán actuar por mayoria. 
Articulo 21. En el instrumento de fideicomiso, el fideicomitente podrá 
nombrar a uno o más sustitutos para que reemplacen al fiduciario En los 
lideicomisos revocables, ci fiduciario podrá ser reemplazado o podrán 
nombrarse nuevos fiduciarios en cuaquier tiempo por ci fideicomitente o por 
Ia persona a quien éste haya autorizado para hacer el reemplazo o el 
nombramiento, con las mismas formalidades con que se otorga el instrumento 
de fideicomiso 
Articulo 22. En caso de muerte, incapacidad sobreviniente, remoción o 
renuncia del fiduciario, sin tener sustituto, ci Juez competente podrá nombrar 
un sustituto a solicitud del fiduciario, del fideicomitente, o, a falta de este 
áitimo, a solicitud del o los beneficiarios o del Ministerlo Páblico si el o los 
beneficiarios fueren menores o incapaces, y ordenará la transferencia de los 
bienes del fideicomiso al sustituto asi nombrado. Dicha solicitud deberã 
formularse dentro de un plazo no mayor de tres (3) años desde que se produjo 
la falta del fiduciario. 
Transcurrido este plazo sin que se formule la solicitud, se extinguirá el 
fideicomiso 
Articulo 23. La persona designada como fiduciario no estarã obligada a 
aceptar el cargo. 
Las obligaciones del fiduciario comenzarãn desde que el acepte el cargo por 
escrito. 
Articulo 24. El liduciarto podrá renunciar at cargo cuando haya sido 
expresamente aUtor!zado por dl instrumento de fideicomiso 
A falta de autorización expresa, podrã renunciar con la aprobactón del .Juez, 
por causajustificada, pero dicha renuncia solo será efectiva desde que se haya 
nombrado un fiduciario sustituto y éste haya aceptado el cargo 
En este caso se estará a lo dispuesto en el Articulo 2 1. 
Articulo 25. El fiduciario tendrá todas las acciones y derechos inherentes al 
dominlo, pero quedará sujeto a los lines del fideicomiso y a las condiciones y 
las obligaciones que le impongan la Ley y el instrumento de fideicomiso. 
Articulo 26. El fiduciario dispondrá de los bienes del fideicomiso de acuerdo 
con lo establecido en el instrumento de fideicomiso 
Articulo 27. El fiduciario será responsable de las pérdidas o deterioros de los 
bienes del fideicomiso que provengan de no haber utilizado en Ia ejecución del 
mismo el cuidado de un buen padre de famlia 
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El instrumento de fideicomiso podrá establecer limitaciones a la 
responsabilidad del fiduciario; pero, en ning(in caso, tales limitaciones 
eximirán al fiduciario de la responsabilidad por las pérdidas o dafios causados 
por culpa grave o dolo 
En caso de haber vanos fiduciarios, estos serán solidariamente responsables de 
la ejecución del fideicomiso, salvo que otra cosa se disponga en el instrumento 
de fideicomiso. 
Articulo 28. El fiduciarlo deberâ rendir cuenta de su gestiOn segiin lo 
establezca el instrumento de fideicomiso, y si éste nada dispone al efecto, al 
fideicomitente o a los beneficiarios existentes, por to menos una vez al a10 y at 
extinguirse el fideicomiso 
Si no se objetare la cuenta en el plazo establecido en el instrumento de 
fideicomiso y, a falta de ello, dentro de un plazo, de noventa (90) dias desde su 
recibo, la cuenta se tendrã como tácitamente aprobada 
Aprobada Ia cuenta en forma expresa o tâcita, el liduciarlo quedará libre de 
toda responsabilidad frente al fideicomitente y los beneficiarios presentes o 
futuros por todos los actos ocurndos durante el perlodo de Ia cuenta que 
resuken claramente de un examen comparativo de Ia cuenta y ci instrumento 
de fideicomiso. Sin embargo, tal aprobación no eximirã al fiduciario de 
responsabilidad por dal'os causados por su culpa o dolo en Ia administración 
del fideicomiso 
ArtIculo 29. El fiduciario no estará obligado a dar caución especial de buen 
manejo en favor del fideicomitente o beneficiario, a menos que el instrumento 
de fideicomiso asI lo establezca 
Esta disposición es sin perjulclo de las garantlas que se exijan a las personas 
autorizadas para ejercer el negocio de fideicomiso. 
Aquël a quien la ejecución del fideicomiso pueda ocasionar perjulcios podrá 
pedur al Juez que ordene al fiduciarto constituir cauciön como medida 
precautoria 
ArtIculo 30. El flduciario podrá ser removido judicialmente por los trãmites de 
un juiclo sumario 
1 Cuando sus intereses fueren incompatibles con los intereses del beneliciarlo 
o del fideicomitente 
2 Si administrara los bienes del fideicomiso sin la diligencia de un buen padre 
de familia 
3. Si fuere condenado por delito contra la propiedad o la fe piThllca 
4 Desde que sobrevenga su incapacidad o quede imposibilitado para ejecutar 
el fideicomiso. 
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5. Por su insolvencia, quiebra o concurso, o por la intervenciOn administrativa 
cuando se trate de una persona autorizada para ejercer el negocio de 
fideicomiso. 
ArtIcuto 31. Pueden pedir la remoción judicial del fiduciano, ci 
fideicomitente, el o los beneficiarios, y ci representante del Ministerlo P(iblico 
en defensa de los beneficiarios menores o incapaces, o en interés de la moral o 
delaLey 
Articulo 32. En caso de que el fiduciario deba ser reemptazado por un 
sustituto, los bienes del fideicomiso dcberán ser transferidos al sustituto por el 
fiduciario saIentc, o en defecto de dicha transferencia, mediante resolución del 
Jucz, quien resoiverá de piano y sin necesidad de reparto, una vcz presentados 
los documentos comprobatorios de las ci rcunstanci as correspondientes. 
Igual procedimiento se aplicará en caso de disolución de la persona juridica 
que actuaba como fiduciario. 
ArtIcuto 33. El fideicomiso se extingue: 
I Por el cumplimiento de los fines para los cuaics fue constituido, 
2 Por hacerse imposible su cumplimiento, 
3 Por renuncia o muerte del bcneficiario, sin tener sustituto, 
4 Por pérdida o extinciOn total de los bienes del fideicomiso; 
5 Por conf'undtrse en una sola persona la calidad de ünico bencficiario con la 
de Unico fiduciario; y, 
6. Por cualquier causa estabiccida en el instrumento de fideicomiso o en esta 
Ley 
ArtIculo 34. Extinguido ci fideicomiso sin que exista un bcneficiario para 
recibir los bienes sujetos a fideicomiso y no habiendo en el instrumento de 
fidcicomiso una disposición quc scñalc ci destino de dichos bienes, ci 
fiduciario deberá traspasarlos al Tesoro Nacional dc acucrdo con to que at 
respecto thsponga Ia Ley y los reglamcntos que se expidan al efecto 
Hecho esto, et fiduciario dcberá someter una cuenta final a la aprobaciOn del 
Juez competente 
ArtIculo 35. Estarán exentos de todo impuesto, contribución, tasa, o gravamen, 
los actos de constitución, modificaciOn o extinción del fideicomiso, asi como 
los actos de transferencias, transmisión o gravamen de los bicnes dados en 
fideicomiso y la renta proveniente de dichos bienes o cuaIquicr otro acto sobre 
los mismos, siempre que el fideicomiso verse sobre. 
1. Bienes situados en ci extranjero, 
2. Dincro depositado por personas naturales o jurIdicas cuya renta no sea de 
fuente panameña o gravable en Panama, 
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3. Acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no 
sea de fuente panameña, aun cuando tales dineros, acciones o valores estén 
depositados en la RepUblica de Panama 
4Parãgrafo Primero. Jierogado 
5Parágrafo Segundo. Derogado 
6Articulo 36. Hasta tanto se dicte la, Ley que ha de regir sobre el particular el 
Organo Ejecutivo, a través del Ministerto de PlanificaciOn y PolItica 
Económica, reglamentará et ejerciclo del negocio de Fideicomiso en cuanto a 
los requisitos, concesión de ticencias, garantias, sanciones y cualesquiera otras 
condiciones a que deban someterse las empresas fiduciarias, compañIas de 
seguros, Bancos, abogados y otras personas naturales o juridicas que se 
dediquen profesional y habitualmente a este negocio 
La Comisión Bancaria Nacional supervisará y velará por el adecuado 
funcionamiento del negocio del lideicomiso de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes que la rigen 
Una ComisiOn especial designada por el Organo Ejecutivo a base de los 
candidatos que las organizaciones le propongan, y que estará formada por dos 
representantes del Colegio Nacional de Abogados, dos de Ia ComisiOn 
Bancaria Nacional, dos de la Asociación Bancaria de Panama, 
dos de la AsociaciOn Panamelia de Aseguradores, uno del Banco Nacional de 
Panama y uno de la Caja de Ahorros, deberA elaborar en un plazo, no mayor de 
seis (6) meses, a partir de la fecha de su convocatoria, un Proyecto de Ley que 
reglamentará el negocio de fideicomtso 
La ConiisiOn deberá ser convocada por el Organo Ejecutivo para que se 
constituya, a mãs tardar, en un plazo de noventa (90) dIas después de la 
promulgaciOn de esta Ley. 
Parágrafo Primero. Los Bancos Oficiales podrán ejercer el negocio de 
fideicomiso sin que tengan que obtener licencia ni otorgar garantias. 
Las garantias que se exijan a las personas naturales o juridicas que se dediquen 
profesional y habitualmente al negocio de fideicomiso deberán ser puestas a 
dtsposiciOn de Ia Comisón Bancaria Nacional y depositadas en el Banco 
Nacional de Panama o en la Caja de Ahorros. 
Parágrafo Segundo. Las personas naturales o juridicas que actualmente se 
dediquen al ejercicio del negocio de lideicomiso dispondrán de un plazo 
máximo de dos (2) afios, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
reglamentactOn fijada por el Ministerlo de PlanificaciOn y Politica Económica, 
para acogerse a ella. 
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Transcurndo dicho piazo sin que Se Ilenen las exigencias señafadas por la 
reglamentación respectiva, dichas personas no podrãn seguir ejerciendo el 
negocio de lideicoiniso 
ArtIculo 37. El fiduciario y sus representantes o empleados, las entidades del 
Estado autorizadas por la ley para realizar inspecciones o recabar documentos 
relativos a operaciones fiduciarias y sus respectivos funcionarios, asi como las 
personas que intervengan en dichas operaciones por razón de su profestön u 
oficio, deberán guardar secreto sobre las mismas y cumplir con las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular en la Repiblica de Panama. 
La violación de esta dsposición será sancionada con pena de reclusion o 
prisión hasta de seis (6) meses y multa hasta de cincuenta mil balboas 
(B! 50,000 00) 
Lo dispuesto en este artIculo es sin perjuicio de las informaciones que deban 
revelarse a las autoridades oficiales y de las inspecciones que éstas deban 
efectuar en la forma estabkcida por la Ley 
ArtIculo 38. Los fideicomisos constituidos de acuerdo con las leyes de la 
Repüblica de Panama, se regirán por la Icy panameña Sin embargo, podrán 
sujetarse en su ejecución a una icy extranjera si asi lo dispone el instrumento 
de fideicomiso. 
El fideicomiso, asi como los bienes del mismo, podrán trasladarse o someterse 
a las leyes o junsdicciOn de otro pals, segin Ia dispuesto en el instrumento de 
fideicomiso 
ArtIculo 39. Los fideicomisos constituidos antes de la vigencia de esta Ley se 
regirán por las leyes vigentes al tiempo de su constitución pero podrãn 
acogerse a la presente ley en cualquier tiempo medianle declaración escnta del 
fideicomitente, fiduciario y beneficiario 
ArtIculo 40. Los fideicomisos constituidos de conformidad con una ley 
extranjera podrán acogerse a Ia ley panameña, siempre que el fideicomitente y 
el fiduciario o dste solo, Si asi 10 autoriza el instrumento de fideicomiso, hagan 
una declaración en tal sentido, sujetandose a los requlsitos de fondo y a las 
formalidades establecidas en esta icy para la constitución del fideicomiso 
Articulo 41. Toda controversia que no tenga seialada en esta ley un 
procedimiento especial serã resuelta por los trámites del juiclo sumario 
Podrá establecerse en el instrumento de lideicomiso que cualquier controversia 
que surja del fideicomiso será resuelta por árbitros o arbitradores. asi como el 
procedimiento a que ellos deban sujetarse. 
En caso de que no se hubkre estabkcido tat procedimiento, se aplicarán las 
normas que al respecto contenga el Código Judicial 
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Articulo 42. Queda derogada la Ley 17 de 20 de febrero de 1941 sobre 
fideicomiso 
Articulo 43. Esta Icy comenzará a regir a partir de su promulgación. 
Dada en la ciudad de Panama, a los 5 dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y cuatro 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
IPublicada en la Gaceta Oficial 19.971 de 10 de enero de 1984 VER el 
Decreto Ejecutivo 16 de 3 de octubre de 1984, que 
reglamenta la Ley sobre Fidekomiso. (G.O. 20 165 de 18 de octubre de 1984) 
2E1 párrafo final aparece tat como fue subrogado por el Art 40 del Decreto 
Ley 5 de 2 dejulio de 1997 (G.O. 23327 de 9 
dejullo de 1997). 
3Nota: Donde dice Comisión Bancaria, entléndase Superintendencia de 
Bancos, asi to establece el Decreto Ley 9 de 
26 de febrero de 1998, promulgado en la Gaceta Oficial 23 499 del 12 de 
marzode 1998 
4 Derogado por el Articulo 71 de la Ley 6 de 3 de febrero de 2005 ( G.O: 
25232 de 3 de febrero de 2005). 
5Derogado por el Art. 37 de la Ley 31 de 3 de diciembre de 1991. (G.O 
21.943 de 31 de diciembre de 1991). 
6Nota: Mediante Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, Se fusionó el Ministerio 
de Hacienda y Tesoro con el Ministerio de 
Planificación Económica, nombrandose "Ministerio de Economla y Frnanzas" 
G.O. 23.698 de 23 de diciembre de 1998.e 
MODELO DE PACTO DE SOCIEDAD ANON1MA 
PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANOMINA DENOMENADA "CABALLERO, 
Los suscritos xxxxxxxx, mujer, panamefla, mayor de edad, soitera, vecina de esta ciudad, 
con cédula de identidad personal nUmero xxxxxxxxx, y xxxxxxxxxx, mujer, panamefla, 
mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cdula de identidad personal xxxxxxx, 
todos con domicilio en la Ciudad de Panama, con el propósito de constituir una Sociedad 
Anónima de acuerdo con la Ley General de Sociedades Anôntmas de Ia Repi:iblica de 
Panama, acuerdan el suguiente Pacto Social - ----------------------------------- -- -------- - ------- 
PRIMERO El nombre de la Sociedad es "CABALLERO, S.A." --------------- ------ ----------
-SEGUNDO El domiciluo será en la Ciudad de Panama, Calle 10 y San Antonio, no 
obstante podrá establecer oficinas o agencias en cualquier otro lugar de la Repi:iblica de 
Panama, o en el extranjero ------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO La duraciön de la sociedad será perpetua, sin embargo, podrá ser disuelta de 
conformidad con la Ley --------- ----------------------------------- ---- --- ---- --- 
CUARTO La sociedad tiene como objetivos a) Establecer, gestionar y Ilevar a cabo, el 
negocio de una compañia fabril, mercantil y comercial, asi como ci negocio de importadores, 
exportadores y expedidores, como cornerciante, factor, poderdante, representante, agente, 
corredor, comisionista o en otro caricter, en la Repüblica de Pananiá, y en todos o 
cualesquiera Estados, territorios y paises, b) realizar cualquier operadón mercantul 
relacionada con la gestión de fortunas, asi como adquinr y tomar a su cargo todo o cualquier 
parte del negocio, propiedad u obligacioncs de cualquier persona o compauiia Ilevando a cabo 
cualquier negocio y poseyendo cualquier propiedad que sirva a los propositos de esta 
sociedad y realizar, conducur, asistir, subsidiar, contnbuir, dusolver o Iuquudar cualquier 
negocio asi adquirido, organizar, reorganizar, asisLir financueramente o de otro modo, 
consolidarse o fusuonarse con cualquier corn pan ía y realizar Lodas las actividades necesarias o 
convenientes para ejercer tales objetivos, c) (larantizar, adquinr, comprar, tener, vender, 
ceder, traspasar, pgnorar, admunistrar, negociar e invertir en metales precuosos, acciones, 
bonos, buenes renovables, titulos, valores y otras obligaciones de otras socuedades o de 
cualquier Gobuerno, d) Adquurir, comprar, vender, Lener, usar y transferir bienes muebks e 
inmuebles y constituir y aceptar prendas, hupotecas, arrendamuentos, cargas y gravámenes de 
todas clases, e) Celebrar contratos, constituir fideicomusos, tomar dunero en préstamo, emitir 
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bonos, pagarés, letras de cambio, abrir, operar. cerrar cuentas bancarias de cualesquiera clase 
con cualesquiera institución bancaria, pudiendo otorgar poderes especiales a terceros para 
estos efectos, f) Gestionar y Ilevar a cabo un negocio general de ingenieria y construcción, 
incluyendo el disefio, construcción, ampluacuón, reparación, remoción o en otra foi-ma 
dedicarse en algün trabajo de tuberias, edifictos, caminos, vias, plantas manufactureras, 
puentes, muelles, astilleros, minas, ejes, acueductos, vias férreas, estructuras fén-eas, y todo 
tupo de construcciön de hierro, acero, madera, albailileria y construcciones en tierra, y 
extender y recubir cualesquiera contratos o cesiones de contratos por los mismos, o que se 
rclacuonen con ellos, o se conecten con ellos, y manufacturar y dar materiales de 
consti-ucciones y abastos para los mismos, g) Gestuonar y Ilevar a cabo el negocio de 
contratista en todos sus ramos, construir, engir, eduficar, excavar, dragar, nuvelar, pavimentar, 
reparar, demoler, remodelar y equipar, en todo o en parte, eduficacuones y esti-uctura de toda 
descripcion, obras pUblicas y privadas de toda clases, tuberias, caminos, calles, aceras, 
puentes, viaductos, aecesos, pavimenlos, represas, esclusas, alcantarillas, tüneles, 
subterráneos, canales, acueductos y otras Was fluviales, fundaciones, muelles, arcones, 
bóvedas, ancladeros, vias marlitmas y astulleros, zanjas, conductos, depósutos, ferrocarrules y 
otros sistemas de transporie, sistemas de vias fluviales; plantas eléctrucas, hidráulicas, plantas 
de energia y de gas, sistemas de teléfono, telégrafo y luz, fábricas y todas las estructuras 
edificadas en todo o en parte de madera, piedra, ladnilo, cemento, hierro, acero o una 
combinacuón de los mismos, --Además de las actividades enunciadas, podrá la Sociedad 
dedicarse a cualquter otra actividad autorizada por las Ieyes de la Repübluca de Panama 
QUINTO El Capital Social de la Sociedad es la suma de DLEZ MEL BALBOAS (B/. 
10,000.00), dividudos en cien (100) acciones comunes nomtnativas con un valor nominal de 
CIEN BALBOAS (BI 100 00) cada una ------------------ ------------------------------------------- 
-------------------------------- SEXTO Los Accionistas tendrán el derecho preferente para la 
compra de acciones que otro accionista desee traspasar --------------- ---- ----- 
SEPTIMO La Junta Directiva de la Sociedad esLarã tntegrada por tres (3) miembros, estos 
serán nombrados por la Junta General de Accionustas y no será necesarto que los mismos 
sean accionustas ------Parágrafo La primera Junta Directiva estará conformada por las 
siguientes personas 	 - -----xxxxx.xxxx; xixxxixxux; xxixxxxxixxx, todos con 
domucilioen Calle 12 y San Antonio, Edificio 10 ------ --------------- 
OCTAVO Los dignatarios de la Sociedad serán nombrados y removidos por la Junta 
Duectiva y son un Presidente, un Secretarto y un Tesorero Una sola persona puede 
desempeñar hasLa dos cargos Para ser dignatarto no es necesario ser accionista --------------- 
Parágrafo Los primeros dignatarios de la sociedad son 
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DIRECTOR- PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL - xxxixxi - 
DIRECTOR-TESORERO---; 	 mxxx—DIRECTOR–SECRETARIO--xxxxxxxxx; 
todos con domicilto en Calle 12 y San Antonio, Edilicio 10-------- 
NOVENO El Presidente send el Represent.ante Legal de la Sociedad y en su defecto, por 
ausencia o simple inhabilidad, lo será el secret.ano ----------- -------------DECIMO El 
Agente Residente de Ia sociedad es ci Licenciado Gabriel Ernesto Caballero, abogado en 
ejercicio, con oficinas en Urbanización Los Angeles, P 1-1 Los Angeles, Ofic 5, RepiThlica de 
Panama y quien declara que acepta el cargo ---------------------------------------------------------- 
- ------ - ----- ----- - ------------------------- ---DEC1MO PRIMERO Los suscriptores 
de este Pacto Social convienen en suscnbir el siguiente numero de acciones --- ------ 
111x1z-xx11 
IJNA ACCION - 
xxmxxxrn 	 UNA ACCION - 
Firmado y otorgado ci presente Pacto Social a los 
(Fdo), xxxxxxxxxxxxx SUSCRIPTOR ---------------------------------------------- 
(Fdo), xxx.xxxxxxxxx SUSCRIPTOR --------------------------------------------------- 
MINUTA REFRENDADA POR EL LICIENCIADO GABRIEL ERNESTO CABALLERO 
(Fdo) Lic Gabriel Ernesto Caballero ------------------------------------------------------------------ 
CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO SELLO Y 
FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS 
MODELO DE FUNDACION DE INTERES PRIVADO 
ACTA FUNDACIONAL 
El suscrito 	 , en su calidad de 
fundador y de conformidad con la Ley 25 de 12 de junio de 1995, por ci 
presente documento constituye una FundaciOn de Interés Pnvado bajo las leyes 
de la RepibIica de Panama, con las siguientes caracteristicas. 
PRIMERO: NOMBRE. La denominación de la fundaciôn 
será. 	 (en adelante "la fiindación"). 
SEGUNDO PATRIMONIO INICIAL. El patrimonto inicial de la fundación 
es de US$10,000 00 (diezmil dólares, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de America) El patnmonio inicial de La fundación puede ser 
mcrementado en cualquier momento por el fundador, ci Consejo de la 
FundaciOn o por cualquier otra tercera persona. 
TERCERO: EL CONSEJO DE LA FUNDACION. 
a. El Consejo de la Fundación es su órgano supremo. 
b. El Consejo podrã estar formado por personas naturalcs y/ojuridicas 
c Los miembros del Consejo de la Fundación son nombrados inicialmcnte por 
el fundador La etección de reemplazo de un miembro del Consejo por 
renuncia, incapacidad o muerte, sea titular o suplente, requenrá la mayoria 
simple de los votos de los miembros restantes del Consejo Si no existiera 
ningün miembro más del Consejo, o los miembros restantes que estuvieran 
incapacitados, el derecho de designacion de nuevos miembros del Consejo 
corresponderá al agente residente dc la fundaciôn. 
d. El ejerciclo de cargo del Consejo de la Fundación no está limitado a un 
perlodo fijo de tiempo 
e El Consejo de la Fundación está encargado de la gcstión, y de la 
representaciOn, en forma ilimitada, dc la fundaciOn ante terceras personas, 
cspecialmente ante las autoridades judiciates y administrativas del pals y del 
extranjero 
f. El Consejo de la Fundación podrá traspasar a unos o varios dc sus miembros 
o a una tercera persona sus poderes para emitir el reglamento, lo mismo que Ia 
administraciôn y represcntaciôn de la fundación para actos especificos, fijando, 
at hacerlo, el derecho a firmar y comprometer a la fundación. 
g. Los miembros del Consejo están autorizados para ejercer podercs 
signatarios, y los Consejeros que firmen por la fundación no tendrán que 
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justiticar ante terceros su derecho pam ordenar y disponer, sin embargo, 
deberán atenerse siempre a un acuerdo válido del Consejo Inicialmente el 
fundador, podrá determinar el modo y el derecho a firmar y comprometer a La 
fundación. Posteriormente, el Consejo tendrá dichas facultades. 
h Si el Consejo está compuesto por más de un miembro, se constituirá por si 
mismo y en caso de no haber sido nombrados con anteriondad podrá elegir un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y cualquier otro dignatario Sus 
acuerdos serán válidos Si todos Los miembros han sido debidamente citados y 
la mayoria de ellos está presente. Los acuerdos del Consejo Se tomarán con la 
mayorIa simple de los miembros presentes En caso de igualdad de votos, 
decide el del Presidente 
i Si el Consejo estuviera compuesto de dos miembros, sus acuerdos requerirán 
La unanimidad. 
j Si el Consejo estuviera compuesto de un solo miembro, éste acuerda y decide 
por 51 sO!o. 
k Los acuerdos del Consejo se incorporarán a un acta y ésta sera firmada por 
todos los miembros presentes. 
1 El Consejo Se reunirá por invitacôn de su Presidente, en la sede de La 
fundación o en otro lugar designado por el Consejo. 
m. Los acuerdos del Consejo podrán tomarse también por medio de circular, 
pero en este caso requerirán la ilnanimidad. 
n El Consejo de la Fundación no tendrá que rendir cuentas anuales de su 
gestión No obstante la rendición de cuentas y sus perIodos podrán pactarse en 
el reglamento. 
o LOS MIEMBROS IN1CIALES DEL CONSEJO DE LA 
FUNDACION Y SU DIRECCION SON:__________ 
CUARTO DOMICILIO. EL domicilio de Ia fundación es Calle I, 
Urbanización Los Angeles, Torre Diva, Piso 3, Panama, Repüblica de Panama 
Mediante acuerdo del Consejo de la FundaciOn, el domicilio de la fundactón se 
podrá trasladar en cualquier momento a otro lugar en Panama o del extranjero 
Todas las relaciones juridicas derivadas por la constitución y existencia de la 
fundación estarán sujetas al derecho vigenle en su lugar de domicilio La 
fundaciOn tiene su loro jurIdico competente ante Los tribunales pertinentes del 
lugar de su domicilio. 
En caso de traslado del domicilio a otro lugar, la fundaciOn continuará 
sometida a las disposiciones de la Ley de Fundaciones de Interés Privado de la 
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Repüblica de Panama, en la medida en que en el nuevo domicilio no existan 
disposición obligatorias contranas que hagan necesaria una modiflcaciOn 
QUINTO- AGENTE RESIDENTE El aente residente de la Fundación en la 
Repüblica de Panama es Ia firma forense CABALLERO y ASOCIADOS, con 
oficinas en Calle I, Urbanización Los Angeles, Torre Diva, Piso 3, Panama, 
RepUblica de Panama 
SEXTO FINES. El fin de Ia fundación consiste en sufragar los gastos de 
educación, formaciOn, equlpamiento, ayuda, asi como el mantenimiento en 
general u otros lines similares de uno o varios miembros de una o varias 
familias determinadas en el reglamento. En adiciOn a los miembros de una o 
varias familias, la fundaciOn podrá beneficiar a otras personas naturales o 
jurIdicas o instituctones de cualquier naturaleza y tomar [as previsiones 
necesarias para la ordenada sucesiOn de su patrimonio 
Para lograr sus lines, la Iundación está autorizada para preservar, administrar e 
invertir los bienes de Ia fundaciOn, que podrán ser cualquer clase, 
particularmente bienes inmuebles y participaciones en otras entidades, y para 
lievar a cabo todas las transacciones leales y de negocios que sean 
conducentes a la prosecusiOn y real ización de dichos fines. 
SEPTIMO. BENEFICIARIOS. 
a. El fundador, o, en su defecto, el Consejo de la Fundación podrán crear un 
documento pnvado denominado reglamento" donde s e designarán y s e 
determinarán todo lo referente a los beneficiarios. El Consejo destinará el 
patrimonio y el producto de la fundaciOn, total o parcialmente, a uno o a otro 
de los beneficiarios, o a vartos de ellos de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento. 
b El reparto al o a los beneliciarios seflalados, como tamblén el momento y Ia 
cuantia de éste, quedará sujeto a lo establecido en el reglamento. 
c Queda expresamente aclarado que los benelictarios no son duefios, ni son 
acreedores de la fundaciOn, de modo que no podrán hacer valer ante ësta más 
derechos que aquéllos previstos en el acta fundacional, el reglamento y/o los 
acuerdos del Consejo. 
OCTAVO ENMIENDAS AL ACTA FUNDAC1ONAL. 
El consejo de Ia Eundación, mediante acuerdo unánime, está autorizado para 
modificar el acta fundacional. 
NOVENO DURACION 
a La fundación es de duración ilimitada y solo podrá ser disuelta mediante un 
acuerdo unánime del Consejo y existiendo motivos importantes, como en el 
caso de haberse cumptido el objetivo de la fundaciOn, o imposibilidad de 
cumplir este objetivo o en los otros casos previstos en la ley. 
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DECIMO LIQUIDACION Y DISOLUCION 
a El Consejo decide la disolución de Ia fundación, dentro de 10 dispuesto por 
estos estatutos y ci reglamento. El Consejo está autorizado a nombrar UflO 0 
más liquidadores silo considera necesario. 
b. En caso de disoluciön de la fundaciOn, después de haberse pagado todas las 
deudas u obligaciones de la misma, la iiquidación procederã de acuerdo a las 
provkiones sobre los beneficiarios estabiecidas en ci reglamento En caso de 
que no hubiese beneficiarios, el Consejo de la Fundación deberá resolver el 
destino final de los bienes de la fundación El acuerdo de disoiución del 
Consejo, deberá ser debidamente inscrito en el Registro Publico de la 
Repi:ibiica de Panama. 
DECIMO PRIMERO: ORGANOS DE LA FUNDACION. 
Los órganos de la fundaciOn son: 
a. El Consejo de la Fundación, y 
b. La entidad de Iiscahzación que fuera del caso 
DECIMO SEGUNDO: AUDITORIA. 
El Consejo de la FundaciOn podrá designar en cuaIquier momento a una o 
varias personas como auditores de la fundaciOn. 
DECIMO TERCERO: EL BENEFICIO. 
a. No se extenderán certificados o documentos sobre el derecho a beneficio de 
la fundación. 
b. Los benelicios y todo reparto del patrimonio o del producto de la renta de la 
fundación no podrán ser objeto de ningUn tipo de medida precautoria, 
secuestro o embargo, a menos que sea por deudas de la Fundación 
c. El traspaso del derecho a recibir beneficios de la fundaciön ya scan presentes 
o futuros es nulo El derecho al beneficio de la fundación tampoco podrã ser 
dado en garantla de ninguna clase, ya scan prendanas, hipotecarias o de 
cualquier otra mndole. 
Cualquier beneficiarto que intentara traspasar su beneficio, 10 perderá 
DECIMO CUARTO: EL REGLAMENTO. 
El fundador, o, en su defecto, d Consejo de Ia FundaciOn, están facultados para 
emitir el reglamento de la fundaciOn segün 10 establecido en el Art 7 
DECIMO QUINTO: NOTIFICACIONES. 
Las notificaciones dispuestas por la ley se harán en cualquier diario de amplia 
circuación en Panama. 
DECIMO SEXTO CUENTA ANUAL. 
El Consejo de la FundaciOn decidirã a su propio criterio sobre Ia necesidad o 
no de Ia rendición de infamies anuales 
DECIMO SEPTIMO REPRESENTANTE LEGAL 
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El representante legal será el President; por su falta, el Vice-Presidente o el 
Secretano y por falta de ellos, el Tesorero o la persona natural o juridica que 
respectivamente haga sus funciones, aün si no tuviesen dichos titulos El 
representante legal podra ser sustituido por el Consejo de la Fundación 
DECIMO OCTAVO: OBL1GACIO4ES ANTE TERCEROS 
La firma conjunta de cualesquiera dos (2) de los miembros del Consejo de Ia 
Fundación con respecto a cualquier acto, transacción o negoclo de la 
fljndación, obligará a Ia misma. 
DECIMO NOVENO: ARBRITRAJE. 
Los conflictos de cualquier Indole, resultante de la situación fundacional serán 
resueltos por tin tribunal de arbitraje, compuesto por tres (3) personas. Las 
decisiones de este tribunal son inapelables. Cada una de las partes litigantes 
elegira un árbitro y entre estos dos, a un tercer á.rbitro 
Los árbitros decidirán conjuntamente Ia jurisdicción o reglas de 
procedimiento bajo las cuales se van a regir para llevar a cabo su trabajo En 
caso de que no se pongan de acuerdo en el plazo de treinta (30) dias sobre la 
escogencia del tercer árbitro, o acerca de las reglas de procedimiento bajo las 
cuales se van a regir, se aplicarán las reglas de Ia INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE (I.C.C.) quien deberá nombrar el tercer árbitro 
a solicitud de una de las partes litigantes. El tribunal de arbitraje, una vez 
establecid, también tiene competencia para resolver otros conflictos de las 
mismas partes litigantes, resultantes de la situación fundacional, mientras esté 
pendiente el litigio original ante dicho tribunal. La decision del tribunal de 
arbitraje es detinitiva y obligatoria. El tribunal de arbitraje determinará las 
costas del proceso. 
VIGESIMO: ENTERPRETACION DEL ACTA FUNDACIONAL Y EL 
REGLAMENTO 
El acta fundacional y el reglamento, tienen que ser interpretados segün su 
concepto y objeto. En caso de duda Ia interpretación se sujeta a Ia manifiesta 
intenciôn del fundador, considerando el desarrollo que haya tenido la 
fundaciôn hasta el momento de Ia duda Por ser necesarlo de acuerdo a las 
leyes de la Repáblica de Panama utilizar el idioma español, el acta fundacional 
podrá ser simultáneamente redactada en diferentes idiomas En caso de duda 
rige el texto en el idioma que establezca el reglamento 
VIGESIMO PRIMERO: PROTECTOR - ASESOR 
PROFESIONAL - AUDITORES 
El fundador podrã nombrar personas naturales o jurIdicas que pudieran ser 
llamadas Protectores, Asesores Profesionales, Auditores, Organos de 
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FiscalizaciOn u otros nombres similares y que podrãn ejercer cualqwera de las 
siguientes atribuciones 
a Velar por el cumplimiento de los fines de la fundaciOn y por los derechos e 
intereses de los beneficiarios, 
b Exigir rendición de cuentas al Consejo de la FundaciOn; 
c. Modificar los lines u objetivos de la fundaciOn, cuando estos resultasen de 
imposible o gravosa realizaciOn, 
d. Designar nuevos miembros del Consejo de la Fundación por ausencia 
temporal, definitiva o extinción del periodo para ci cual fueron designados; 
e. Nombrar nuevos miembros del Consejo de la FundaciOn, en reemplazo de 
los existentes en casos de ausencia temporal o accidental; y aumentar o reducir 
ci nCimero de los miembros del Consejo de la Fundación, 
f. Refrendar los actos adoptados por el Consejo de la Fundación indicados en 
ci acta fundacional o su reglamento; 
g. Supervisar el manejo de los bienes de La fundación y velar por la aplicación 
de estos a los usos y finalidades enunciadas en el acta fundacional 
h. Cualqwcr otra función que se considere conveniente 
VIGESIMO SEGUNDO CAMI3IO DE JURISDICCION. 
Cuando el Consejo de la Fundación o el Protector, silo hubiere, lo consideren 
necesario, podrán a su entera y absoluta discreción transfenr la fundaciOn a la 
jurisdicción de otro pals. 
VIGESIMO TERCERO La fundación podrá, si lo considera conveniente, 
adoptar su propto s e I lo fundacional 
VIGESIMO CUARTO DERECHOS RESERVADOS POR EL 
FIJNDADOR. El fundador se reserva ci derecho de remover a los miembros 
del Consejo de FundaciOn, lo mismo que nombrar o adicionar nuevos 
miembros. Igualmente el fundador se reserva el derecho de revocar la 
fundación creada por medio de esta acta fundacional respecto de la totalidad de 
los bienes traspasados a la fundaciOn o de sus rentas, o de cualquiera parte del 
uno o de las otras, o alterar, enmendar, o modificar esta acta fundacional total 
o parcialmente, estableciéndose, no obstante, que en (a eventualidad de tales 
modificaciones, los derechos, los deberes y las responsabilidades que el 
presente instrumento le impone at Consejo de FundaciOn no experimentarian 
cambio aiguno sin ci consentimiento escrito de éste. Si Ia fiindación que por Ia 
presente acta se constituye fuese revocada de La manera antes dicha, el Consejo 
de Fundación después de cancelar las deudas ya incurridas por la fundación 
deberá traspasarle, pagarle y entregarle al fundador o a la o las personas 
designadas por éI, todos los bienes que constituyen el patnmonio de Ia 
fundación (o la parte de ésta que estuvese sujeta a dicha revocaciOn) ya fuesen 
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capital o intereses. Nadie tendrá ningUn derecho ni interés con respecto a esta 
fundación excepto de acuerdo con las disposiciones de este artcuIo 
MODELO DE FIDEICOMISO 
INSTRUMENTO DE FIDEICOMISO 
Constituyen LAS PARTES en ci presente instrumento, las siguientes: 
como Fideicomitente y como Fideicomisario o 
Beneficiario y 
	
, como Fiduciarlo. 
CLAUSULA 1.- CONSTITUCION.- EL FIDEICOMITENTE constituye 
bajo su expresa voluntad un Fideicomiso sujeto a las clàusulas siguientes y a Ia 
Ley I de 5 de enero de 1984, y EL FIDUCIARIO acepta expresamente. 
CLASULA 2.- OBJETO.- Constituye el objeto del presente la ejecuciOn, a 
Waves de EL FIDUCIARIO, de la administración de los fondos 
fideicometidos para colocarlos en préstamos y demás inversiones que de 
tiempo en tiempo acuerden EL FEDEICOMITENTE y EL FIDUCIARIO a 
través de Cartas de Ejecuciôn, que formarán pafle integral del presente 
Instrumento de Fideicomiso. 
CLAUSULA 3.- FUNCIONES V FACLJLTADES.- En desarrollo del 
objeto, son funciones de EL FIDUCIARIO, para las cuales queda 
expresamente facultado la selección, anáiisis, desembolso, recuperación de los 
prestamos y demás inversiones, y, en general, su registro y supervision. 
Queda igualmnte facultado de la forma más amplia que fuera necesaria para 
ejercer sobre tales prëstamos y prestatarios las mismas facultades que Ic 
corresponderlan habitualmente respecto de cartera de su titularkiad, incluyendo 
expresamente, entre otras, el requerimiento, aceptaciOn y liberación de 
garantIas de cuaiquier naturaleza a favor del Fideicomiso, medidas de 
ejecuciOn, prórroga, refinancianiento, arreglo de pago o reestructuración, asi 
como la cesión de tales prestamos. 
PARAGRAFO 1.- EL FIDUCIARIO dispondrá de Los fondos para préstamo 
a los prestatarios y demás inversiones bajo las condiciones de prestatarlo, 
monto, plazo, amortización y pago de intereses que acuerden EL 
FED EICOMITENTE y EL FIDUCIARIO a través de Cartas de EjecuciOn 
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PARAGRAFO 2.-Las condiciones especIficas o generales de Los préstamos 
serán las que establezca EL FIDUCIARIO, conforme a lo previamente 
acordado con EL FEDEICOMITENTE. 
PARAGRAFO 3.- Corresponde a EL FIDEICOMITENTE ejercer Ia 
diligencia debida para asegurarse que los prestatarios que indique sean 
personas con el perfil de 1ictud necesaria y conveniente de conformidad con 
los principios de prevenciOn de blanqueo de capitales y prevenciOn del 
linanciamiento del terronsmo. EL FIDUCIARIO se reserva el derecho de 
aplicar adicionalmente por su cuenta medidas de conocimiento del cliente 
respecto de los prestatarios a fin de prevenir el uso indebido de los servicios 
fiductarios con tines de blanqueo de capitales o de financiamiento del 
terrorismo, ello conforrne a La regulaciOn y prácticas vigentes en la plaza 
fiduciaria de Panama. 
PARAGRAFO 4.- Las funciones de La presente Cláusula podrán cumplirse, a 
discrecón de EL FIDUCIARIO, directaniente o por intermedio de otra 
persona, bajo contratos de AdministraciOn. 
CLAUSULA 4- REVOCABILIDAD.- El presente Fideicomiso es revocable 
CLAUSULA 5.- BIENES, PATRIMONIO 0 ACTIVOS 
FIDE ICOMITIDOS.- El Fideicomiso se constituye con la suma de DIEZ 
MIL DOLARES 1W ESTADOS UNIDOS (US$ 10,0000.00) que EL 
FIDEICOMITENTE afecta asi al Fideicomiso y entrega a EL 
FIDUCIARIO, quien a su vez asi rectbe. La entrega podrá hacerse mediante 
transferencia a la cuenta en Banco Aliado que indique EL 
FEDEICOMITENTE 
PARAGRAFO 1: De tiempo en tiempo EL FIDEICOMITENTE y EL 
FIDUCIARIO podrán acordar a través de Cartas de EjecuciOn la adiciOn de 
acuvos al patrimonlo del Fideicomiso o la disminución de los mismos 
PARAGRAFO 2: El traspaso de bienes fideicometidos se produce en cada 
ocasiOn de pleno derecho, por virtud del Instrumento del Fideicomiso y de sus 
respectivas Cartas de Ejecución 
CLAUSULA 6.- AUTONOMIA PATRIMONIAL.- Como consecuencia de 
la afectación de bienes, patrimonio y activos a! Fideicomiso que se dispone 
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seg(in Ia Clãusu!a 5, queda expresamente entendido que los mismos 
constituyen desde ahora un patrimonlo distinto e independiente del patrimonlo 
de EL FIDEICOMITENTE y del patrimonlo de EL FIDUCIARIO, por lo 
que no responderán los mismos por obligaciones de EL FIDEICOMITENTE 
ni de EL FIDUCIARIO. 
CLAUSULA 7.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE EL 
FIDUCIARIO E INDEMNIZACION.-No será responsable EL 
FIDUCIARIO frente a EL FIDEICOMITENTE ni frente a los prestatarlos 
por los perjuicios que puedan surgir por causa o con ocasiOn de los préstamos 
o de las inversiones que haga en desarrollo del objeto del Fideicomiso. No 
será tampoco riesgo de EL FIDUCIARIO la suerte de los préstamos y demás 
inversiones del Fideicomiso 
EL FIDEICOMITENTE mantendrá indemne a EL FIDUCIARIO contra 
cualquier perjuicio que sufra por causa o con ocasión de la ejecución del objeto 
del Fideicomiso La indemnización podrá cobrarse con cargo al Fideicomiso 
CLAUSULA 8.- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.- Las obligaciones 
de EL FIDUCIARIO seguirán lo previsto en los ArtIculos 26,28 y 29 de la 
Ley 1 de5deenerode 1984 
CLAUSULA 9.- REMUNERA06N.- EL FIDUCIARIO tiene derecho 
como ünica remuneraciOn por sus servicios como tal a una suma equivalente al 
MEDIO DEL UNO por ciento (0 5 %) anual, cakulado sobre ci saldo vigente 
en cada año del valor de los activos bajo lideicomiso, en concepto de 
remuneración 
CLAUSULA 10.- GASTOS.- Todos los gastos en que deba incurrir EL 
FIDUCIARIO para Ia ejecución del objeto del Fideicomiso, le serán 
reembolsados por EL FIDEICOMITENTE. En tanto el Fideicomiso cuente 
con recursos, los honorartos y los reembolsos podran cobrarse directamente 
por EL FIDUCIARIO con cargo a los fondos del Fideicomiso. 
CLAUSULA 11.- BENEFICIOS.- EL FIDUCIARIO entregará a EL 
FIDEICOMISARIO o BENEFICIARIO los beneficios que produzca el 
Fideicomiso en la cuantla, periodicidad, modalidad, oportunidad y concepto 
que acuerde con EL FIDEICOMITENTE a través de Cartas de Ejecución 
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PARAGRAFO TRANSITORIO.- Al momento del presente, los primeros 
beneficios serán los que resulten los intereses reconocidos sobre los fondos 
fideicometidos mantenidos en depOsito 
CLAUSULA 12.- DOMICILIO.- El Fideicomiso tiene su domicilio en Ia 
sede de EL FIDUCIARIO, esto es Edificio 	 , situado en 
Calles 	 , Ciudad de Panama. 
CLAUSULA 13.- VIGENCIA.- El presente rige a partir de la fecha. Su 
vigencia correrá paralela a Ia vigencia de la cartera de préstamos y demás 
inversiones bajo el Fideicomiso y de las garantias otorgadas en su favor. Podrã, 
no obstante, terminarse antes en cualquier momento, por lo siguiente: 
1 Agotamiento o cumplimiento de su objeto 
2. Por tornarse imposible el cumplimiento de su objeto 
3. Acuerdo entre EL FIDEICOMITENTE y EL FIDUCIARIO. 
4. Voluntad de una de LAS PARTES En este caso, la parte interesada 
comunicará por escrito su intención a La otra, con una anticipación no menor de 
SESENTA (60) dias EL FIDEICOMITENTE y EL FIDUCIARIO 
acordarán 10 que proceda en este caso para que la terminación no ponga en 
riesgo los intereses de cada una 
CLAUSULA 14.- LEGISLACION V JURISDICCION.- Las leyes de 
Panama son las aplicables al presente Fideicomiso. Los tribunales de Panama 
tienen jurisdicciOn para resolver las controversas que surjan entre LAS 
PARTIES por La interpretación y aplicación del presente Fideicomiso 
CLAUSULA 15.- LAS PARTES.- LAS PARTIES en ci presente Fideicomiso 
se identificarán asI 
151 EL FIDEICOMITENTE: La soci edad 
constituida 	 mediante 	 Escritura 	 Póblica 	 de 
inscrita a Ficha ntimero 
docurnento nómero 
15.2. EL BENEFICIARIO: 	 La soc Ic dad 
constituida 	 mediante 	 Escritura 	 Püblica 	 No. 	 de 
inscrita a Ficha nimero 
documento ncirnero 
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15.3 EL FIDUCIARIO 	 , sociedad constituida 




, rollo , imagen 
titular de Licencia Fiduciaria. 
CLAUSULA 16.-AGENTE RESIDENTE.- 	 , Abogado 
en ejercicio, con cédula nimero _______________________ y direcciOn en 
Edificio 	 , situado en calles 	
—
de Ia 
Ciudad de Panama, es el Agente Residente del presente Fideicomiso. 
CLAUSULA 17.-DENOMINACION.- 1I presente Fideicomiso podrã 
identi ficarse y conocerse como Fideicomiso Valco 
CLAUSULA 18.- NOTIF1CACIONES. Las notificaciones a que lugar para 
los fines del presente se harán a la siguiente dirección: 
Para EL F1DEtCOMITENTE 
Para EL FIDUCIARIO 
Firmado en Panama, hoy 
por EL FIDEICOMITENTE 	 por EL F'IDUCJARIO 
Gerente General 
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UN! VERSB)AD DE PANAMA 
Vicerrectoria de Investigación y PostGrado 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 
MaestrIa en derecho privado con énfasis en derecho comercial 
CUESTIONARIO: Se apticara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Universidad Interamencana de Panam 
Objetivo: Recopilar unformación sobre la temálica investigativa 
Agradecemos a los cstudianies de la Unuversidad Inieramericana, Faculiad de Derecho por 
contribuir en la aplicación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segün su cnteno Marque con una x 0 un gancho 
1 Conoce usted las caracteristicas del negocto off shore? 
Si Ef 	 No 	 ED 	 No sé ED 
2 Tiene usted conocumiento de los costos que representan formar un ncgocio off shore 7 
Si EZ 	 No 	 No sé ED 
3 Conoce usted la ley aplicable, para forniar este tipo de negocios en Panama9 
Si F7 	 No 	 No sé 
4 Conoce usted los beneficuos de crear métodos de protccción off shore'? 
Si E 	 No 	 No sé 
5 Conoce usted los requisitos para crear fundaciories de inters privado en Panam69 
Si ET 	 No 	 No sé ED 
6 Conoce usted ci modus operandi de este tipo de negocios? 
Si 	 No 	 No sé ED 




No 	 Nose Ej 
8 En su prácticajuridtca utihzaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma mEts eficaz los bienes de sus chentes, por ejemplo combinar una fundación de interés 
pnvado con una sociedad anóruma 
Si 	 No fl 	 Nose 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore? 
Si Z7r 	 No 	 No se 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, abnr 
cuentas bancanas con dinero proventente del exterior 
Si 	 No 	 Nose 
11. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar operaciones off shore y on shore? 
St 	 No 	 Nose 
12. Considera que Panama es un centro de protección de activos internacionales'7 
ETh 	 No F7 	 Nose 
13 Considera que hay que reformat nuestra legtslación off shore en cuanto a sociedades anónimas, 
fundaciones de interés privado y fideicomisos'7 
Si 	 El 	 No 	 No se ED 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Vicerrectoria de tnvestigación y PostGrado 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 
MaestrIa en derecho privado con énfasis en derecho comerciat 
CUESTIONARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Universidad Interamencana de Panama 
Objetivo: Recopilar información sobre Ia temáLica investigauva 
AgraIecemos a los estudiantes de Ia UniversidaI InLeramericana, Facultad de Derecho por 
contnbwr en la apltcación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segin su cnteno Marque con una x o un gancho 
1 Conoce usted las caracteristicas del negocio offshore? 
Si [7 	 No 	 Nose 
2 Tiene usted conocirniento de I s costos que representan formar un negocio off shore ' 
Si 	 No 	 No sé 
3 Conoce usted la ley aplicable, para formar este tipo de negocios en Panama? 
Si LI 	 No 	 [7 	 No sé 
4 Conoce usted los berieficios de crear métodos de protección oil shore 
Si 	 No 	 No sé 
5 Conocc iisted los requlsitos para crear fundaciones de interés pnvado en Panama'1  
Si 	 No 	 Nose 
6 Co 	 sled el modus operand' de este tupo de negocuosi 
Si 	 No 	 Nose 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panamefia es un mecanismo seguro para proteger los 
bienes 	 J 
Si 	 No 	 No se 
8 En su prácticajuridica utihzaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma más eficaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundaciOn de interés 
pnvado con una sociedad anénima. 
Si 	 No fl 	 Nose fl 
9. Cree usted que se prolegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore? 
Si ED 	 No 	 Nose 
10. Cree usted que Panama es un sugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decr, abrir 
cuentas bancanas con dinero proveniente del exterior 
Si 	 No 	 No se 
ii. El regimen legal de Panama es, viable para ejecutar operaciones offshore y on shore'? 
Si 	 No r( 	 Nose 
12. Consider que Panama es un ceniro de protección de activos internacionales 
Si 	
 	
No 	 Nose 
13 Considera que hay que reformar nuestra Iegislación offshore en cuanto a sociedades anOnimas, 
fund aciones de interés privado y uideicomisos') 
Si 	 No 	 Nose 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Vicerrectoria de Investigación y PostGrado 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 
Maestria en derecho privado con énfasis en derecho comercial 
CUEST1ONARIO: Se aplicara a los estudiatites de maestria en Derecho Comercial de la 
Universidad Interamericana de Panama 
Objetivo: Recopilar información sobre Ia temática investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contnbuir en la aplicación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detemdamente y Ilene segun su criteno Marque con una x 0 tin gancho 
1 Conoce uste las caracterisiicas del negocio offshore? 
Si 	 No 	 J 	 Nose El 
2 Tiene usted conocimiento de los costos que representan formar tin negocio offshore? 
Si El 	 No 	 [] 	 No sé 
3 Conoce usted la ley aplicable, para Iomiar este Lipo de negocios en Panama? 
Si 	 No 	 [] 	 No sé El 
4 Conoce us d los benelicios de crear métodos de proiecciOn offshore 7 
Si 	 No El 	 No sé El 
5 Conoce usted los requisitos para crear lundaciones de interés pnvado en Panama9  
Si El 	 No El 	 No sé 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios? 
Si El 	 No LI 	 No sé 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panameña es un mecanismo seguro para proleger los 
bienes' 	 . 
Si 	 No El 	 No se El 
8 En su prácticajuridica utilizaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma más eticaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combmar una ftmdación de interés 
privado con una sociedad anóruma. 
Si 	 No 	 Nose 
9. Cree usted 	 se prolegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore? 
Si ET 	 No 	 Nose 
10. Cree usted que Panama es ufl lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir,, abrir 
cuentas baricanas-cotTdinero proveniente del exterior 
Si 	 No 	 No se 
11. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar operaciones offshore y on shore? 
Si 	 No 	 No Se 
12. Considera que Panama es ufl centro de protección de activos internacionales 
Si 	 No 	 No se 
13 Considera que hay que reformar nuestra legislación offshore en cuanto a sociedades anOnimas, 
fundaciones de interés privado y fideicomisos9  
Si 	 No 	 No se 
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CUESTIONARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Un iversidad Interamencana de Panama 
Objetivo: Recopilar informacián sobre la temática investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contnbuar en la aplicacián del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segun su cnteno Marque con una x o un gancho 
I Conoce usted [as caractensticas diSegocio off shore'? 
Si [] 	 No 	 No sé L1 
2 Tiene usted conocimiento de Io6stos que representan formar un negocio offshore ? 
Si 	 No 	 No sé 
3 Conoce usted la ley aplicable, p ai'ormar este tipo de negocios en Panama? 
Si 	 No 	 No sé El 
4 Conoce usted los benelicios decrar métodos de proteccián offshore? 
Si [] 	 No 	 [i72( 	 No sé LII 
5 Conoce usied-10requisi1os para crear fundaciones de inheres pnvado en Panama? 
Si 	 No 	 JJ 	 No sé 	 j 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios? 
Si 	 No 	 No sé ED 
11 7 Considera ustel. qe la Sociedad Anónima Panameña es un mecanismo seguro para proteger los 
bienes? 
Si E2X' 	 No 	 Nose 
8 En su prácncajurIdica utilizara usted dos figuras del negocto offshore combinadas para proteger 
de forma mãs eficaz los bienes de sus clientes7 por ejemplo corn-binar una fundación de interés 
privado con una sociedaI anómma. 
Si fl 	 No fl 	 No Se LE( 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancanas locales ativ6s del negocio off shore/ 
Si 	 No El 	 Nose 
10. Cree usted que Panamáes un lugar adecuado para deposnar fondos extranjeros es decir, abnr 
cuentas bancanasn dinero provernente del exterior 
Si 	 No 	 No se El 
II. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar opera6n/es off shore y on shore? 
Si 	 No ED No se 
12. ConsideraquPanamá es un centro de protección de acUvos intemacionales? 
Si 	 Lj' 	 No 	 Nose 
13 Consideraque< que refonnar nuesira legislación offshore en cuanto a sociedades anórnmas, 
fundaciones de)n(erés privado y tideicomisos1  
Si LEr No 	 Nose 
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CUEST1ONARIO: Se aplicara a los estud.antes de maestria en Derecho Comercial de la 
Uni'versidad Interamericana de Panama 
Objeti'vo: Recopilar información sobre la temática investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Uruversidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contnbuir en la aplicactôn del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidaniente y Ilene segün su criterio Marque con una x 0 Ufl gancho 
I Conoce usted las caracteristicas del negocio off shore? 
Si [X] 	 No 	 El 	 Nose El 
2 Tiene usted conocimiento de los costos que representan formar un negocio offshore 7 
Si El 	 No 	 [] 	 Nose El 
3 Conoce usted la ley aplicable, para formar este tipo de negocios en Pananiá7  
Si El 	 No El 	 No sé [1 
4 Conoce usted los beneficios de crear metodos de protección off shore 7 
Si El 	 No [] 	 No sé El 
5 Conoce usted los requisilos para crear lundaciones de interés privado en Panama? 
Si [] 	 No 	 El 	 Nose El 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios' 
Si I] 	 No 	 El 	 Nose El 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panamefla es un mecanismo seguro para proteger los 
bienes7 
Si [K] 	 No El 	 Nose El 
8 En su prácticajundica utilizaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma más eficaz los bienes de sus chentes, por ejemplo combinar una fundación de interés 
privado con una sociedad anOnima. 
Si IJ 	 No 	 E4 	 Nose LII 
9. Cree usted que se prolegen cuentas bancarias locales a través del negocio offshore? 
Si EU 	 No 	 No se 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, abrir 
cuentas bancanas con dinero proventenle del e'ctenor 
Si m No 	 Nose 
11. El regimen legal de Pananá es viable para ejecutar operaciones offshore y on shore? 
Si 	 No Dt, No se 
12. Considera que Panama es un centro de protección de activos inlernacionales? 
Si 	 FK I 	 No 	 Nose 
13 Considera que hay que reformar nuestra legtslación offshore en cuanto a sociedades anónimas, 
fundaciones de interés privado y fideicomisosl 
Si 	 L1 	 No 	 Nose 
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CUESTtONARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Uni'versidad Interamencana de Panam 
Objetivo: Recopilar unformación sobre la temática unvestigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contnbuir en la aplicaciön del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidaniente y Ilene segün su criteno Marque am una x o un gancho 
I Conoce usted las caracteristucas del negocio off shore? 
Si CD 	 No 	 Nose fl 
2 Tiene usted conocimiento de los costos que representan lormar tin negocio offshore') 
Si Cza 	 No 	 fl 	 No sé ITTI 
3 Conoce usted la ley aplicable, para formar este tipo de negocios en Panama? 
Si fl 	 No 	 fl 	 No sé 
4 Conoce usted los beneficios de crear métodos de prolección offshore') 
Si EIEJ 	 No 	 No sé 
5 Conoce usted los requisitos para crear fiindaciones de interés privado en Panama') 
Si 	 No 	 fl 	 Nose fl 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios'? 
Si 	 No 	 No sé fl 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panamei%a es tin mecanismo seguro para proteger los 
bienes') 
Si fl 	 No 	 Nose 
8 En su prácticajuridica utilizaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma mas eficaz los bienes de sus chentes, por ejemplo combinar una fundación de inheres 
pnvado con una sociedad anónima 
Si F7 	 No 	 No se 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancarias locales a Iraves del negocio off shore'? 
Si { 
	
No F1 Nose 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es dectr, abnr 
cuenias bancanas con dinero provernente del exterior 
Si 	 No F7 	 No se 
11. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar operaciones offshore y on shore? 
Si 	 No D Nose 
12. Consdera que Panama es un centro de protección de activos intern acionales? 
Si 	 No 
 El 	 Nose 
 ED- 
13 Considera que hay que reformar nuestra legtslación offshore en cuanto a sociedades anónimas, 
fundaciones de interes pnvaLio y fideicomisos? 
Si 	 [ 	 No 	 Nose El 
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CUE5TIOrARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comerca1 de la 
Universidad I nieramericana de Panam 
Objetivo: Recopilar información sobre la temática investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Uwversiclad Interamericana, Facultac! de Derecho por 
contribuir en la aplicación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segün su cnterio Marque con una x o un gancho 
I Conoce usted tas caracteristicas del negocia off shore9 
Si [J 	 No 	 El 	 INosé El 
2 Tiene usted conocimlento de los costos que representan formar un negocio off shore ' 
Si El 	 No 	 No sé El 
3 Conoce usted la ley aplicable, para formar este tipo de negocios en Panama1  
Si fl 	 No 	 No sé [=1 
4 Conoce usted los beneficios de crear métodos de proteccion offshore ' 
Si 	 No 	 LIII 	 No sé LIII] 
5 Conoce usted los requisitos para crear fundaciones de interés pnvado en Panama9 
Si [7! 	 No 	 El 	 Nose [=] 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios9 
Si CA 	 No El 	 Nose [] 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panamefia es un mecanismo seguro para proteger los 
bieries 
Si [A No ED 	 Nose ED 
8 En su prãcticajuridica utilizaria usted dos liguras del negocuo offshore combinadas para proteger 
de forma más eficaz los bienes de sus cluentes, por ejemplo combunar una fundación de interés 
pravado con una sociedad anóruma. 
Si [1 	 No 	 E 	 Nose fl 
9. Cree usied que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore' 
Si LI 	 No [J' 	 Nose ED 
10. Cree usied que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, abrir 
cuentas bancanas con dinero proveniente del exterior 
Si FZI No  El 	 Nose 
11. El régmen legal de Panama es viable para ejecutaroperaciones offshore y on shore') 
Si 	 No 	 Nose 
12. Considera que Panama es un centro de protección de actuvos unternacionales' 
Si 	 EJ 	 No 	 No se ED 
13 Consuderaque hay que reformar nuestra legislaciön offshore en cuanto a souedades anónumas, 
fundaciones de interés pnvado y Iideicomusos7 
Si 	 [ii 	 No 	 Nose ci 
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CUESTIONARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Universidad I nteramencana de Panama 
Objetivo: Recopilar información sobre la temalica investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contribwr en la aplicación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segUn su cnterio Marque con una x o un gancho 
I Conoce usted las caracterIsticas del negocio off shore? 
Si 	 No 	 [] 	 Nose [El 
2 Tiene usted conoctmiento de los costos que representan formarun negocto offshore? 
Si fl 	 No N 	 Nose LI 
3 Conoce usted la Icy aplicable, para formar esle tipo de negocios en Panama? 
Si [El 	 No 	 (] 	 No se El] 
4 Conoce usted los benelicios de crear métodos de prolección offshore'? 
Si 	 No 	 No sé 
5 Conoce Listed los requisitos para crear fundaciones de interés privado en Panam 1  
Si j 
	
No 	 fl 	 No sé EJ 
6 Conoce usted el modus operandi de esle tipo de negocios9  
Si 	 No fl 	 Nose EJ 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panameña es tin mecanismo seguro para proteger los 
btenes7  
Si LEI 	 No 	 fl 	 Nose [El] 
8 En su prácticajuridicauulizarfa usted dos figuras del negocio offshore combinadas paraproteger 
de forma rn/is eficaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundación de inheres 
pnvado con una sociedaci anónima 
Si 	 No 	 No se 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore? 
Si 	 No 	 No se 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, abnr 
cuentas bancanas con dinero proveniente del e'Lenor 
Si f>7 No 	 Nose 
11. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar operaciones off shore y on shore? 
Si  F-I No  fl 	 No 
12. Considera que Panama es un centro de protección de activos internaciona1es' 
Si 5EI No 	 Nose 
13 Considera que hay que refonnar nuestra legislación offshore en cuanto a sociedades anónimas, 
fundaciones de interés pnvado y lideicomisos') 
Si L 	 No 	 Nose 
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CUESTIONARIO: Se aplicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercial de la 
Universidad Interamericana de Panama 
Objetivo: Recopilar informacián sabre La temática investigativa 
Agradecemos a los estudiantes de Ia Universidad Inleramericaria, Facultad de Derecho par 
contribuir en la aplicación del presenle instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamenie y ilene segun su crilerio Marque con una x 0 Ufl gancho 
I Conoce usted [as caraclerislicas del negocio off shore' 
Si L 	 No 	 IIj 	 No sé IIiijI 
2 Tiene usted conocimiento de los costos que representan formai un negocio offshore" 
Si cia 	 No 	 LI 	 Nose LI] 
3 Conoce usted la icy aplicable, para formax esle tipo de negocios en Panama7 
Si I] 	 No 	 EK 	 No sé LI 
4 Conoce usted los benelicios de crear metodos de protección off shore ' 
Si IIj 	 No 	 II1 	 No sé LII 
5 Conoce usted los requisitos para crear fundaciones de inierés privado en Panama? 
Si 17r 	 No 	 LIII 	 No sé [] 
6 Conoce usted el modus operandi de este tipo de negocios7 
Si 	 No LI 	 Nose LI 
7 Considera usted que la Sociedad Anónima Panamefa es un mecanasmo seguro para proleger los 
btenes 
Si 	 No 	 LI 	 No se [] 
8 En su prácticajuridica utiluzaria usted dos liguras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma rnás elicaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundación de interés 
pnvado con una sociedad anönima 
Si PTI 	 No fl 	 Nose fl 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancarias locales a través del negoco offshore9 
Si 	 No 	 Nose 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecua10 pam depositar fondos exiranjeros es decir, abnr 
cuentas bancanas con dinero proveniente del exterior 
Si 	 No 	 Nose 
11. El regimen legal de Panama es viable para ejecutar operaciones offshore y on shore'? 
Si 	 No 	 Nose 
12. Considera que Panama es un ceniro de protecciön de activos internacionales7  
S. 	 No 	 Nose 
13 Considera que hay que reformar nuestra regislacion offshore en cuanto a sociedades anOnimas, 
fundaciones de Lnterés pnvado y fideicomisos? 
Si 	 No FzI Nose 
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CUESTIONARIO: Se anlicara a los estudiantes de maestria en Derecho Comercual de la 
Universidad Interamericana de Panami 
Objetivo: Recopilar informacuón sobre la temátuca mvestigativa 
Agradecemos a los eswdiantes de Ia Universidad Interarnertcana, Facultad de Derecho por 
contribuir en Ia aplicación del presente instrumento 
Instrucciones: Lea detenidamente y Ilene segün su cnterio Marque con una v o Un gancho 
I Conoce usted las caracterIstucas del negocio off shore? 
Si El 	 No 	 Nose El 
2 Tiene usted conocumienlo de los costos que representan formar un negocio offshore? 
Si El 	 No 	 171 	 Nose [=] 
3 Conoce usted la ley aplicable, para format este tipo de negoctos en Panamã 
Si R71 	 No El 	 No sé El 
4 Conoce usted los benefucuos de crear métodos de proteccion offshore 1 
Si 	 No El 	 No sé El 
5 Conoce usted los requisitos para crear fundaciones de interés privado en Panama7 
Si [] 	 No 	 El 	 Nose El 
6 Conoce usted el modus operandi de este lupo de negoctos9 
Si N] 	 No 	 El 	 Nose El 
7 Considera usted que la Soctedad Anônuma Panameña es tin mecanismo seguro para proteger los 
bienes7 
Si 	 No El 	 No se El 
8 En su prácticajuridica utihzaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma más eficaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundaciôn de interés 
pnvado con una sociedad anOnima 
Si 	 No V1 	 Nose 
9. Cree usted que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocto off shore'? 
Si 	 No [7 	 Nose 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para depositar fondos extranjeros es decir, abrir 
cuentas bancarias con dinero proveniente del extenor 
Si 	 No 	 Nose 
11. El régi men legal de Panama es viable para ejecutar operaciones off shore y on shore? 
Si 	 No 	 Nose 
12. Considera que Panama es un centro de protección de activos internacionales9  
Si 	 No 	 No se 
13 Considera que hay que refornw nuestra legislación off shore en cuanto a sociedades anOnimas, 
fundaciones de interés pnvado y fideicomisos? 
Si 121  No 	 Nose 
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CLJESTIONARIO: Se apLicara a los estudiantes de maestrIa en Derecho Comercial de la 
LJniversidad interamericana de Panama 
Objetivo: Recopilar información sobre Ia temáiica investigatuva 
Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho por 
contnbuir en la aplicación del presente instrumento 




usted las caracterIsticas del negocio off shore' no 
Si 	 No 	 Nose 




No 	 Nose 
3 Conoce usted la ley aplicable para formar este tipo de negocios en Panama? 
Si 	 No 	 No sé 
4 Conoce usted los beneticios 	 crear métodos de prolección offshore 
Si 	 No P7 	 Nose 
5 Conoce,üsted los requisitos para crear fund aciones de interés privado en Panama? 
Si [21' 	 No 	 No sé LIII 
6 Conoce usted el modusopery(di de este tipo de negocios? 
Si 	 No 	 lit 	 No sé El 
7 Considera usted que la Sociedad Anánima Panameña es un mecanismo seguro para proteger Los 
bienes1 ) 
Si 	 No D 	 No Se 
R In cu prttcticajuridica utilizaria usted dos figuras del negocio offshore combinadas para proteger 
de forma más eficaz los bienes de sus clientes, por ejemplo combinar una fundactén de inheres 
pnvado con una sociedad anónima. 
	
Si [Z 	 No 0 	 No se 
9. Cree ust que se protegen cuentas bancarias locales a través del negocio off shore7 
Si 	 No 	 Nose 
10. Cree usted que Panama es un lugar adecuado para deposilar fondos exiranjeros es decir, abrir 
cuentas bancpas con dmero proveniente del exterior 
Si 	 No ED 	 Nose 
II. El régim n legal de Panama es viable para ejecutar operaciones offshore y on shore' 
Si 	 No F7 	 Nose 
12. Conside1 que Panama es un centro de protección de activos internacionales9  
Si 	 [LI 	 No 
 El 	 Nose El 
13 Considera que hay que reformar nuestra legislación off shore en cuanto a sociedades anoninias, 
fundaciones de inheres pnvado y fideicomisos7 
Si 	 El 	 No [j' 	 Nose El 
